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INTRODUCCIÓN  
 
Desde la década de 1990, la presión ejercida por instituciones mundiales sobre los 
países latinoamericanos ha conllevado a ver la gestión del agua desde un enfoque 
mercantil sometido a las leyes del mercado. Dicha visión, respaldada por 
instrumentos de control en el acceso y altas tarifas económicas, está generando 
una exclusión hacia el acceso universal que deben tener los seres humanos al agua. 
Los gobiernos estatales han delegado su función de prestadores del servicio y, 
actualmente la libre competencia y el control estricto sobre el consumo de recursos 
concesionados, pone en riesgo el patrimonio cultural que representan las 
asociaciones de acueducto comunitario como prestadores del servicio de acueducto 
en Colombia.  
 
El Estado colombiano bajo las autoridades que los representan regionalmente para 
conceder legalmente el acceso a los recursos naturales, entre ellos el agua, se ha 
orientado hacia la aplicación de instrumentos rigurosos que dificultan el acceso a 
quienes no cumplen con la totalidad de requisitos normativos.  Los acueductos 
comunitarios en su afán de cumplir con todas las condiciones establecidas por ley, 
se han visto obligados a ajustar sus procedimientos a las regulaciones normativas, 
que indirectamente están impidiendo continuar con su función social, la cual 
responde al servicio general de la comunidad, más que a intereses particulares. 
Además porque los requisitos exigidos por las instituciones estatales en la mayoría 
de los casos no se ajusta a las características del modelo tecnológico y de gestión 
administrativa que desarrollan las Asociaciones de Acueductos Comunitarios. 
 
En ese sentido, el rol de los Administradores Ambientales, entre otros, debe ser 
apoyar la continuidad que tienen las comunidades que autogestionan sus 
necesidades, que se han adaptado y logrado un equilibrio con la naturaleza, y  que 
tienen una relación directa de dependencia y a la vez de defensa hacia los servicios 
que ésta les provee. Los lineamientos de gestión ambiental son entonces un medio 
por el cual interdisciplinariamente se reconocen los procesos que configuran la 
problemática ambiental y que permiten materializar las proyecciones que realizan 
las comunidades a fin de mejorar las gestiones en el acceso a los recursos y la 
prestación del servicio. 
 
Se presenta un marco teórico en el cual se determinan los elementos a ser 
observados en la realidad y, un marco normativo que relaciona todas disposiciones 
legales directamente relacionadas con la concesión. Además, se presentan unos 
antecedentes en relación con el problema de investigación y, la metodología 
desarrollada para el cumplimiento de los objetivos. Inicialmente se sistematizaron 
participativamente los aspectos ambientales, administrativos y técnicos de los casos 
de estudio; luego se identificaron las implicaciones normativas que tiene la 
concesión; y finalmente se formularon lineamientos de gestión ambiental acordes 
con las necesidades sentidas de los líderes de los acueductos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Décadas atrás los acueductos comunitarios fueron vistos como una alternativa de 
solución a la necesidad sentida e iniciativa de pequeños colectivos o grupos de 
personas, debido a la poca o nula participación estatal en el tema de abastecimiento 
de agua potable en algunas zonas del país.  El municipio de Dosquebradas ha sido 
testigo de estos procesos, ya que desde sus inicios las personas asentadas en este 
territorio han accedido al agua por sus propios medios. Por ello un alto porcentaje 
de los sistemas de abastecimiento son acueductos comunitarios gestionados y 
administrados por la misma comunidad, con el ánimo de beneficiarse como colectivo 
y con intereses que van más allá de las ganancias económicas.   
 
Particularmente los acueductos correspondientes a los barrios Santa Teresita y la 
Mariana, cuentan con una concesión desde el 2010 que les permite usar el agua 
otorgada pero que tiene vencimiento actual.  Pese a ello, hoy la normatividad estatal 
fue modificada y, para renovar la concesión en el uso del agua, los acueductos 
comunitarios y en general a todos los prestadores de éste servicio público se les 
exige una mayor cantidad de requisitos por parte del Estado.  Entre los requisitos 
exigidos se encuentran las mediciones en cantidad y calidad de agua con records a 
través del tiempo, así como la actualización cartográfica y catastral de los sistemas.   
 
El incremento en las exigencias para la renovación de las concesiones de agua, 
inquieta a los directivos de las Asociaciones de acueducto comunitario de la Mariana 
y Santa Teresita, quienes desconocen los procedimientos y las herramientas 
técnicas para cumplir con los requisitos ante la Corporación.  Por este motivo, esta 
propuesta pretende responder a las siguientes preguntas de investigación y gestión: 
¿cuáles son las implicaciones que tiene la renovación de la concesión por uso del 
recurso hídrico ante la CARDER, para el acceso al agua por parte de usuarios de 
los acueductos comunitarios la Mariana y Santa Teresita? y, ¿cuáles los 
lineamientos de gestión ambiental más apropiados para garantizar la renovación de 
la concesión?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El agua para los seres humanos ha sido un condicionante de la vida y en el mismo 
sentido en la manifestación de todas sus prácticas culturales y económicas.  Este 
elemento de la naturaleza es indispensable para la vida de los seres vivos; además 
se ha convertido en un factor de progreso del ser humano puesto que contribuye a 
la salud, al bienestar y a la seguridad alimentaria.  El agua, al ser un bien de uso 
público debe tener como prioridad el consumo humano y doméstico como lo definen 
los principios de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de 
Colombia, ya que al ser una necesidad para los seres humanos, debe permitir unir 
diferentes intereses en un territorio en particular, para lograr gestionar este bien en 
forma conjunta generando lazos de equidad y participación en las personas 
involucradas1.  
 
En Colombia a partir de la ley 142 de 1994 el marco normativo permite la 
coexistencia para la prestación del servicio de acueducto, de prestadores de 
carácter público, privado, mixto u organizativo a nivel social; los cuales atienden las 
necesidades de agua a la población de áreas urbanas y rurales. Todos estos 
prestadores tienen libre competencia para el servicio de agua potable, 
diferenciándose entre sí por el modelo empresarial para la gestión y, por el tipo de 
apropiación sobre el recurso, lo cual supone esquemas distintos de propiedad sobre 
la infraestructura, la administración y la organización social. 
 
En el caso de los acueductos comunitarios, Nora Cadavid afirma que existen en el 
país alrededor de 12.000 organizaciones sociales que abastecen con agua potable 
a población en zonas urbanas y rurales2.  Por medio de la instalación de 
infraestructuras de acueductos comunitarios en diferentes poblaciones de Colombia 
se ha ido generando una relación entre las microcuencas abastecedoras y los seres 
humanos, logrando beneficiar a todos los habitantes con agua potable y a su vez, 
las personas que hacen uso de la microcuenca la conservan y defienden. En las 
Asociaciones de acueductos comunitarios se cobra a los usuarios una cuota familiar 
por el consumo del agua, con el objetivo de ofrecer a los habitantes el beneficio del 
agua y lograr un óptimo funcionamiento de todos los componentes del sistema. 
 
 
                                            
1 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico. Bogotá, D.C.: Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010. 124 p. 
2 CADAVID, Nora. “Acueductos Comunitarios: Patrimonio Social y Ambiental del Valle de Aburrá”, 
Citado por: QUINTANA, A. En: La gestión colectiva del agua se dona, no se vende caso 
Dosquebradas-Risaralda, Colombia. Colombia: Realis, 2014. 24 p. 
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Quienes se encargan de regular el uso que realizan del recurso hídrico los diferentes 
propietarios o pobladores en torno a los sistemas de abastecimiento de agua 
potable son principalmente las Corporaciones Autónomas como entidades de 
vigilancia ambiental. Las Corporaciones otorgan concesiones o permisos para 
tomar el recurso de las fuentes abastecedoras y utilizarlo en los acueductos que 
potabilizan el agua y la distribuyen a los usuarios. La Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda –CARDER- otorga a cada acueducto un caudal de uso 
dependiendo del número de usuarios y la capacidad que tenga la microcuenca 
tomando como base datos históricos de caudales en periodos de estiaje. 
 
En la  actualidad  los  acueductos comunitarios  en  el municipio de  Dosquebradas 
se  encuentran  en  proceso de  renovación  de  la concesión para el 
aprovechamiento de caudal de agua de las quebradas abastecedoras. Para dicha 
renovación se deben acoger a la resolución 567/2010 de la CARDER; el solicitante 
de una concesión para uso del agua debe presentar ante esta entidad información 
actualizada correspondiente a las características de la cuenca, de calidad de agua, 
número de usuarios y descripción de la forma de gestión 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
 
 Proponer lineamientos para la gestión ambiental en la renovación de 
concesiones por uso del agua entre acueductos comunitarios.  Caso de 
estudio Asociaciones la Mariana y Santa Teresita, municipio de 
Dosquebradas - Risaralda, Colombia. 
 
3.2. Objetivos Específicos  
 
 Identificar las implicaciones normativas que tiene la renovación de las 
concesiones de agua en la gestión realizada por los acueductos 
comunitarios. 
 
 Sistematizar participativamente la información de los aspectos 
administrativos, técnicos y ambientales con que cuentan los acueductos 
comunitarios Santa Teresita y la Mariana. 
 
 Formular lineamientos de gestión ambiental sustentable de los acueductos 
comunitarios la Mariana y Santa Teresita.   
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4. MARCO TEÓRICO   
 
El agua como elemento vital para todos los seres del planeta ha sido objeto de 
discusión a lo largo de toda la historia de la humanidad, dado que cumple un rol 
importante para la conservación de la vida y todos los procesos naturales. En este 
contexto, es preciso cuestionarse sobre ¿Quién es el dueño del agua?, ¿Quién 
decide sobre quién puede acceder al recurso en la naturaleza? y bajo ¿qué 
condiciones? y ¿cómo se institucionaliza la gestión del recurso hídrico? ya que 
existen, distintas perspectivas desde las cuales se comprende el agua. 
 
Para dar respuesta a los interrogantes y explicar el concepto de concesión, se 
presentan dos perspectivas identificadas en los trabajos de diferentes 
investigadores. Una en el enfoque de la mercantilización del elemento hídrico como 
recurso en el contexto de la privatización del sector acueducto; y otra a partir de la 
concepción del agua como patrimonio cultural.  En la perspectiva privatizadora la 
concesión del agua es concebida por el Estado y el mercado como un mecanismo 
de legitimidad y permisibilidad para el aprovechamiento del elemento natural desde 
la lógica mercantil; mientras que desde la perspectiva de las culturas andinas la 
concesión del agua como un derecho y patrimonio social, exige la valoración de 
diferentes modelos de gestión social. 
 
En este  sentido es preciso comprender la figura de concesión como un dilema de  
gobernabilidad.  Porque el tema de la concesión se entiende como una discusión a 
considerar desde el Estado y desde las diferentes alternativas de la población civil  
para definir la manera de trazar lineamientos normativos en la conservación y la 
accesibilidad al agua.  De tal forma, en este marco teórico se presentan las 
características de los dos enfoques para concebir la figura de la concesión, desde 
el proceso de privatización del agua por medio de la presión de la banca mundial a 
los países y desde las formas de valoración patrimonial del elemento natural. 
 
4.1. La Gobernabilidad del Agua 
 
Esteban Castro3 expresa que desde el inicio de la década de los ochenta se 
comenzó a dar una transición en el estatus del agua pasando de tener un carácter 
de bien público y derecho social universal, a un bien privado sujeto a las reglas del 
libre mercado. La transformación mediante las políticas de liberalización, 
desregulación y privatización implementadas a través del globo, ocasionaron 
                                            
3 CASTRO, Esteban. Agua y gobernabilidad: entre la ideología neoliberal y la memoria histórica. En: 
Cuadernos del Cendes [online], Mayo-Agosto 2005, no. 59. [citado 17 septiembre 2016]. Disponible 
en <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082005000200002 >  
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cambios en el campo de la gobernabilidad de los recursos hídricos y de los servicios 
de agua y saneamiento4. 
 
Dentro de los cambios en  la gobernabilidad, algunas naciones están obligadas a 
involucrarse en los procesos de privatización en procura de los beneficios 
económicos como la renegociación de las deudas adquiridas que ofrecen Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial.  En concordancia con ello, “el proceso 
de privatización casi siempre viene determinado por algún proceso de 
renegociación de la deuda o del deseo del gobierno nacional para conseguir un 
nuevo préstamo o aplazamiento del pago del BM, FMI”5. Estas entidades financieras 
implementan estrategias económicas de privatización acompañadas de una serie 
de intereses particulares ajenos al bien común, a través de procesos de 
descentralización y cambios en el sistema de gobernabilidad, que recaen sobre las 
entidades o empresas de servicios públicos particularmente en el abastecimiento 
de agua, permitiendo la inversión privada. 
 
El concepto de gobernabilidad, desde una cierta perspectiva, como lo manifiesta 
Healey “se refiere a los procesos mediante los cuales se gestionan los asuntos 
colectivos e involucra la articulación de reglas de conducta y el acuerdo de principios 
para la asignación de recursos en el marco de una comunidad política”6.  Además, 
enfatiza que la gobernabilidad tiene que ver con la elección de los fines y valores 
que deben orientar a la sociedad, así como también de los medios por los cuales se 
deben perseguir estos fines y valores.  En relación con lo anterior, el autor citado 
afirma que las transformaciones introducidas en el campo de la gestión de los 
recursos naturales y de servicios públicos desde inicios de la década de los ochenta, 
constituyen un intento por descentrar el sistema de gobernabilidad tradicionalmente 
soportado en la premisa del rol rector del Estado y enfocarlo sobre los principios del 
libre mercado. 
 
Desde la declaración adoptada en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Agua y el Medio Ambiente en Dublín, establece que el agua tiene un valor 
económico en todos sus usos y debería ser reconocido como un bien mercantil; se 
han originado conclusiones en relación con los cambios en el sistema de 
gobernabilidad del recurso y sus servicios. Una de estas conclusiones afirma que 
es necesaria la introducción de principios de racionalidad para resolver los 
problemas de gestión en el sector.  Reconocer que el agua tiene un valor económico 
no implica que el recurso y sus servicios deban ser conceptualizados como un bien 
                                            
4 Ibíd., p. 6. 
5 ROSENBERGER, H; GERMINAL, R; ORDIGUER, A y GAVALDA, M. Barcelona: Agua, ¿mercancía 
o bien común?, 2003. p. 60. 
6 HEALEY, P. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies, Citado por: Castro, 
Esteban. Agua y gobernabilidad: entre la ideología neoliberal y la memoria histórica. Cuadernos del 
Cendes, 2005. p. 6. 
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mercantil, debido a que este tipo de bienes permite excluir de su consumo a quienes 
no pagan; consecuencia de adoptar el modelo de privatización y de incluir una 
racionalidad económica que es equivalente a mercantilización7. 
 
Frecuentemente el sistema de gobernabilidad ideal se caracteriza por la existencia 
de unas relaciones simétricas de poder entre quienes lo representan como lo son la 
autoridad estatal, las formas de gestión privada y la participación de la sociedad 
civil. Al observar el proceso de reordenamiento del sistema de gobernabilidad que 
ha tenido lugar desde la década de los ochenta, Esteban Castro encuentra que este 
modelo idealizado de la gobernabilidad oculta el hecho de que el mercado ha 
pasado a tener un rol dominante en relación con el Estado y la sociedad civil8. 
 
Este ideal del sistema de gobernabilidad junto a la política de reestructuración y su 
mecanismo de descentralización político y administrativo, facilitan la expansión del 
proceso de mercantilización, el cual no solo incluye la gestión del agua y sus 
servicios, sino que también se extiende a la forma como se accede a otros recursos 
naturales. 
 
A continuación se presenta la forma de concebirse la figura de concesión del agua 
tanto desde la perspectiva privatizadora como en el enfoque de valoración 
patrimonial. 
 
4.2. La Concesión en la Perspectiva de la Privatización del Agua 
 
La globalización económica como modelo dominante de desarrollo, soportado en 
leyes de empresas y mercados financieros que ejercen el poder, está transformando 
el proceso histórico de los grupos humanos y su relación directa con la naturaleza.  
La libertad económica en servicios como la salud y la educación, las semillas y los 
bienes naturales como el agua y el aire, conceden a los sectores privados la 
potestad de decidir a quienes se les da el servicio y por qué9. 
 
Empresas del sector privado están empezando a valorar la gran utilidad que tienen 
la mayoría de los recursos naturales al ser bienes escasos. Los nuevos negocios 
como el del agua, están surgiendo en un escenario de exclusión hacia los seres 
humanos que no tienen la capacidad económica de acceder a dicho recurso.  La 
competencia por tener el control de los valiosos recursos que oferta la naturaleza 
                                            
7 Castro. Op. cit., p. 7. 
8 Ibíd., p. 11. 
9 BARLOW, Maude. y CLARKE, Tony. Oro azul: Las Multinacionales y el Robo Organizado de Agua 
en el Mundo. Traducido por Isidro Arias. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A, 2004. 417 p. 
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permite que el agua al ser esencial para la vida misma, pase de ser un derecho 
fundamental a convertirse en una necesidad humana básica que puede ser 
controlada por medio de las leyes del mercado.  Estas características del modelo 
de globalización que avanza a gran velocidad, son evidentes en algunos datos 
históricos que se presentan a continuación. 
 
Desde la caída del muro de Berlín y el final de la guerra fría se dio un triunfo 
simbólico sobre el comunismo. Como lo expresan Barlow y Clarke “Simbólicamente 
al menos, la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría señalaron el triunfo 
del capitalismo sobre el comunismo y la desaparición de esta economía bipolar.  
Desde la caída del Muro, el capitalismo ha reinado sin que nada le haga sombra en 
la economía global”10.  Este modelo de economía global encabezada por 
corporaciones transnacionales, está abriendo mercados en los cinco continentes 
del planeta, dentro de los cuales se destaca el comercio del agua.11 
 
Según el autor citado, posteriormente el Consenso de Washington sugiere a los 
gobiernos que liberen el comercio, las inversiones y las finanzas, con la aspiración 
de convertir el libre mercado del agua en ideología oficial del nuevo orden mundial.  
Bajo esta ideología de liberación de mercados y poca intervención de los gobiernos, 
se anteponen los intereses del capital sobre los derechos de los seres humanos, 
apoyados en los principios propuestos por la Comisión Trilateral y las tres 
instituciones de gobierno: Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio. Instituciones que con la idea de crear un 
mundo sin fronteras están ocasionando desigualdades y exclusiones, además de 
destruir la naturaleza cuando la situación lo amerite12. 
 
A nivel latinoamericano, las presiones ejercidas por el Consenso de Washington 
buscaban que los gobiernos implementaran políticas económicas que permitieran 
el libre mercado. Entre las exigencias hechas a los mismos, estaba la  intervención 
y reestructuración de las organizaciones o empresas de servicios públicos 
enfocados en la prestación del servicio de acueducto, permitiendo la intervención 
de la empresa privada a través de inversiones y préstamos. Para cumplir dichas 
exigencias los gobiernos locales emprendieron procesos de descentralización, 
inmersos en la política de reestructuración económica global que se estaba dando 
en ese momento. 
 
El relevo de instituciones y empresas públicas por otras privadas se ha convertido 
en el mecanismo efectivo para mercantilizar el agua, siendo uno de los rasgos 
                                            
10 BARLOW, Maude. y CLARKE, Tony. Oro azul: Las Multinacionales y el Robo Organizado de Agua 
en el Mundo. Barcelona: Paidós, 2004. p 137. 
11 Ibíd., p. 137. 
12 Ibíd., p. 139. 
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fundamentales del Consenso de Washington. En muchos países los gobiernos 
municipales son quienes se han encargado de gestionar servicios públicos como el 
suministro de agua. Sin embargo, empresas privadas generalmente de capital 
extranjero, están realizando esta función a cambio de un beneficio económico13.  
Este proceso de privatización convierte el agua en un bien que puede ser vendido 
a quien tenga la capacidad económica de consumirlo. 
 
De lo anterior se deduce que la injerencia de las dinámicas económicas, plasmadas 
en acuerdos bilaterales entre los países desarrollados principalmente, influye en la 
consolidación del modelo de privatización para la prestación del servicio de agua. 
 
4.2.1. La concesión como instrumento de privatización 
 
Como lo expresan Barlow y Clarke la privatización del agua se produce de una de 
las tres maneras siguientes. El primer modelo seguido en el Reino Unido, implica 
la venta pura y simple por parte de los gobiernos a empresas privadas de los 
servicios de tratamiento y suministro del agua pública. El segundo modelo 
desarrollado en Francia, consiste en la concesión por parte de los gobiernos de 
licencias de explotación del suministro público de agua.  La puesta en marcha y el 
mantenimiento del sistema de suministro corre a cargo de las empresas 
concesionarias, que a su vez se encargan de cobrarles a los ciudadanos el servicio 
más un suplemento como beneficio de explotación. En el tercer modelo, que 
impone más limitaciones aún, los gobiernos contratan a una empresa para que 
gestione el servicio del agua a cambio de un precio administrativo; en este caso, la 
empresa no se encarga de cobrar el servicio global del agua, sino solo el 
suplemento que le garantiza el contrato14. 
 
En consecuencia con la anterior clasificación, Barah Mikaïl explica la existencia de 
los modelos de arrendamiento, concesión y rentas que existieron en el siglo XlX.   El 
arrendamiento de cosas públicas se hacía a un privado; pero a medida que los 
pueblos fueron creciendo y no fue tan simple la distribución del agua, el Estado 
cedió a los privados la gestión y la distribución del recurso15.  Hoy se pasó del 
arrendamiento a la concesión y a la administración de rentas*. 
En la concesión las empresas privadas ya no tienen un arrendamiento por parte del 
Estado, sino que acceden a gestionar de manera autónoma la distribución del agua 
                                            
13 Ibíd., p. 147. 
14 Ibíd., p. 147. 
15 MIKAÏL, Barah. L’eau, source de menaces? 1 ed. Francia: IRIS y DALLOZ, 2008. 150 p. 
* Administración de rentas se refiere a una figura contractual entre un particular y el Estado para la 
gestión del servicio de agua. Esta figura surge en Francia con el nombre de régie interessée. 
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con una duración determinada.  El Estado otorga la concesión a una empresa 
privada por un tiempo determinado, a cambio ésta última se obliga eventualmente 
a rendir informe.  En la concesión no se explicitan las condiciones que deberá 
cumplir el beneficiario para garantizar la conservación del bien natural. 
 
El tipo de administración de rentas “régie interessée”, es un sistema intermedio entre 
el arrendamiento y la concesión, que consagra la soberanía del Estado en las 
decisiones de la gestión del agua.  El Estado obtiene una remuneración de la 
empresa privada o de prestatarios públicos en contrapartida al resultado concreto 
por la gestión del servicio.  La sociedad privada que se somete a este tipo de gestión 
no es propietaria de la infraestructura hidráulica.  Ella debe asegurar el 
mantenimiento y recibe una participación en los beneficios como contrapartida a la 
calidad de sus prestaciones, ya sea en forma de primas o una participación en los 
beneficios económicos.    
 
Este modelo considera que el Estado no debe perder su participación en las 
decisiones para la gestión del agua. Lo que debe garantizar el Estado, es defender 
la ética del servicio público como bien social y común de la humanidad; donde la 
utilidad sea reconocida e ineludible.  El control de la gestión no puede estar en 
manos de instituciones fuera del Estado, porque el Estado por definición debe ser 
la autoridad soberana en el seno de un país16. 
 
Aunque todos los modelos descritos implican un proceso de privatización, 
frecuentemente se usa la concesión o segundo modelo, bajo el nombre de las 
sociedades público-privadas. En este sentido, a partir de los autores anteriormente 
referenciados, se entenderá por concesión el otorgamiento de un permiso por parte 
del Estado a una empresa privada para que capte de la fuente hídrica el recurso, 
realice la conducción, tratamiento y distribución del mismo, durante un período de 
tiempo determinado.  A cambio de acceder al permiso para usar el agua, la empresa 
se obliga a garantizar un servicio de calidad a los usuarios.  En el caso colombiano 
el Estado otorga la potestad de conceder las concesiones por el uso del agua, a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en virtud al requerimiento de garantizar la 
conservación natural de la fuente hídrica. 
 
4.3. La Concesión en la Perspectiva del Agua como Derecho y Patrimonio 
Social 
 
El agua es un elemento que ha permitido el desarrollo de todas las sociedades 
desde sus inicios, generando múltiples vínculos, interpretaciones y valores, que se 
                                            
16 Ibíd., p. 65. 
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manifiestan según el grupo social y el contexto en el que estos desarrollan.  
Simultáneamente la apropiación de derechos sobre el recurso hídrico se ha 
realizado concomitantemente.  De acuerdo con lo expresado Rutgerd Boelens “los 
derechos y deberes relacionados con el agua están estrechamente vinculados con 
una gran diversidad de fuentes socio-legales, marcos culturales y estructuras 
político-institucionales que influyen a escalas locales, nacionales e incluso 
internacionales”17.  Ello significa que existen grupos sociales en todo el mundo  que 
han creado según sus perspectivas y necesidades, diferentes mecanismos y formas 
que posibilitan el derecho al agua, en la medida en que se cumplan unos deberes y 
condiciones establecidas por los mismos. 
 
Algunos grupos sociales tienen la capacidad de crear una identidad comunitaria que 
permite la apropiación del agua como un patrimonio social sujeto a unas 
particularidades histórico-simbólicas adquiridas con el tiempo y los contextos en los 
que se desarrollan.  Rutgerd Boelens manifiesta que “en muchas comunidades, el 
sentido de identidad comunitaria y la valoración del agua también se vincula 
estrechamente al hecho de tener una historia compartida de lucha contra 
terratenientes, el Estado o grupos de terceros por los derechos al agua”18.  De 
manera similar a través de inversiones colectivas en la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura, las comunidades o grupos, no solo han 
consolidado sus derechos al agua sino también su sentido de unidad y de 
colectividad […] proveyéndoles de una  “identidad hidráulica” localmente 
particular19. 
 
Por lo expresado hasta ahora  es importante resaltar que el agua como un derecho 
y patrimonio es algo que se adquiere a raíz de vínculos históricamente creados entre 
los grupos sociales y su entorno natural, algo que va más allá de los intereses 
económicos particulares.  Boelens afirma que darle valor al agua […] y materializar 
los derechos sobre la misma no solo implica asuntos técnicos, agroproductivos, 
gerenciales y económicos […],  por el contrario la asignación y distribución del agua 
están muy influenciados por las estructuras del poder local y supralocal20.  Por ello 
es necesario tener en cuenta los derechos y obligaciones generales de la 
comunidad, las relaciones familiares y de género, las formas de organización 
históricamente estructuradas y las visiones del agua, los ritos y las creencias.  En 
conclusión, los derechos del agua no se adquieren espontáneamente a través de 
maniobras políticas, técnicas o económicas, estos involucran grandes procesos 
sociales consolidados históricamente. 
 
                                            
17 BOELENS, R. Las múltiples dimensiones de la valoración del agua en la región andina. En: Isch, 
E y Gentes, I. Agua y Servicios Ambientales. Quito: Instituto de Estudios Peruanos, 2006. p. 27-61. 
18 Ibíd., p. 30. 
19 Ibíd., p. 30. 
20 Ibíd., p. 27. 
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Ana Patricia Quintana21 manifiesta que en un contexto de valoración alternativa del 
agua, como patrimonio sociocultural construido históricamente, la gestión del agua 
se realiza a partir de acuerdos generados localmente entre los habitantes de 
algunos territorios.  Por tanto, la institucionalización de los derechos para el acceso 
al agua se va consolidando en la práctica social a través de la historia del 
asentamiento en ciertos espacios geográficos.   En tal sentido, el papel regulador 
del Estado aparece como cooperante en algunos casos o como regulador posterior 
a la definición de los acuerdos consuetudinarios establecidos entre la población 
local para acceder al agua. 
 
Erik Swyngedouw expresa que el agua al ser bioquímicamente vital, es entendida 
como un híbrido que incorpora distintas perspectivas que van desde comprenderla 
como un elemento natural y material, hasta ser parte de los discursos de poder y 
las visiones simbólicas. El agua contiene un profundo sentido social y de gran 
importancia cultural e internaliza el poder socio económico y relaciones físicas, 
mostrando que la producción socio natural de la ciudad está ligada al perpetuo 
movimiento que tiene el agua22. 
 
El autor citado anteriormente expresa que el proceso de urbanización es 
completamente dependiente al sistema circulatorio del agua, puesto que la 
producción socio-natural histórica de la ciudad depende de la relación entre la 
ecología y lo social, donde el agua se convierte en un elemento mediador.  Las 
redes de canalización y de distribución, las estaciones de tratamiento y el ciclo 
hidrológico ilustran el metabolismo de la ciudad y más que nada el movimiento del 
agua dentro de ella. Estos múltiples metabolismos del agua son estructurados y 
organizados a través de relaciones de poder socio-naturales (relaciones de dominio, 
acceso y exclusión) y se han vuelto apegadas al flujo y los metabolismos de agua 
circulante. 
 
Desde que se dejó de ver el agua como una comodidad y se estandarizaron los 
procesos de agua potable, se crearon nuevas relaciones sociales de poder en torno 
al agua en donde los rizomas de canales y conductos que atraviesan las ciudades, 
necesitaban de un poder público central que manejara recursos. Swyngedouw 
menciona que estos nuevos costos de los acueductos junto con la relativa escasez 
de agua utilizable influyó en el modo de gestión del agua, en la medida que los 
grupos sociales entran en competencia por su utilización y que las relaciones de 
poder se tradujeron a sí mismas en sistemas institucionales, gerenciales y 
tecnológicos específicos23. 
 
                                            
21 QUINTANA, Ana Patricia. El Conflicto ambiental por la gestión del servicio de acueducto en 
Dosquebradas (Risaralda-Colombia): un estudio desde la ecología política. Colombia: Publiprint, 
2010. p.  
22 SWYNGEDOUW, Erik. Social Power and the Urbanization of Water. Flows of Power. Oxford 
University Press. 2007.  New-York. United States. 
23 Ibíd., p. 36. 
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Swyngedouw plantea que los intereses particulares por convertir el agua en una 
mercancía,  han cambiado radicalmente el significado social, político y la valoración 
cultural de agua. La visión del agua como patrimonio social pasó de tener una idea 
de bien común a ser una vía para obtener un bien económico mayor; donde 
suministrar agua ya no es solo un bien para el público, sino una manera de 
crecimiento económico y de masificación de ganancias24. 
 
Desde esta perspectiva la concesión se puede entender como un derecho que es 
otorgado a grupos u organizaciones sociales en un territorio definido, que se han 
legitimado históricamente a partir de su trayectoria, estructuras de poder, 
cumplimiento de deberes, creencias y visiones del agua. A continuación se 
presentan las figuras organizativas en torno a las cuales se gestiona el agua desde 
esta última perspectiva. 
 
4.3.1. Las estructuras organizativas alternativas para la gestión del 
agua 
 
Alrededor del mundo y en particular en América Latina existen múltiples estructuras 
organizativas alternativas (básicamente Asociaciones, Juntas o Comités) creadas 
por diferentes grupos sociales para suplir las necesidades que los respectivos 
Estados y entidades públicas no han logrado garantizar en torno a la gestión del 
agua; estas estructuras organizativas como lo afirma Enrique Aguilar, han surgido 
cuando las organizaciones nacionales, estatales o municipales formalmente 
instituidas,[…] no pueden garantizar la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento en la periferia de las ciudades, en las áreas rurales o en las pequeñas 
localidades urbanas25. 
 
En este sentido, para el caso de Bolivia Franz Quiroz et al., plantean que los comités 
fueron creados como respuesta a la incapacidad del Estado de ofrecer un servicio 
de agua potable en zonas rurales y peri-urbanas. Principalmente, los comités rurales 
fueron creados gracias a iniciativas externas (agencias de gobierno o cooperación 
internacional); mientras que los comités peri-urbanos del país, fueron resultado de 
iniciativas locales26. 
                                            
24 Ibíd., p. 41. 
25 AGUILAR, E. Gestión comunitaria de los servicios de agua y saneamiento: su posible aplicación 
en México. En: Repositorio CEPAL [online]. Diciembre 2010-2011. [citado 17 septiembre 2016]. 
Disponible en: < 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/26079/S2011150_es.pdf;jsessionid=EA7CFFE6
86DE2AA41377FA679B9261C1?sequence=1 > 
26 QUIROZ, F; FAYSSE, N y AMPUERO, R. Apoyo a la gestión de Comités de Agua Potable: 
Experiencias de fortalecimiento a Comités de Agua Potable comunitarios en Bolivia y Colombia. 
Bolivia: Centro AGUA-UMSS, 2006. 306 p. 
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Estas organizaciones de carácter comunitario y sin fines de lucro han sido un factor 
muy positivo en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en distintos 
países de América Latina; ya que se evidencia que estas estructuras organizativas 
o asociaciones comunitarias de agua, establecidas para satisfacer las demandas o 
necesidades de servicios de agua y saneamiento en sus respectivas localidades no 
tienen fines de lucro, pero operan generalmente con criterio comercial para asegurar 
su sostenibilidad y capacidad de satisfacer la necesidad por el servicio27. Las 
organizaciones pueden ser administradas a través de diferentes formas 
organizativas de carácter comunitario. Cecilia Gómez destaca algunas formas 
organizativas como lo son las Asociaciones de Usuarios, las Juntas 
Administradoras, y las Juntas de Acción Comunal (JAC) como organización cívica 
sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales residenciadas en el sector28. 
 
Los comités de agua potable abastecen a miles de familias en Bolivia en el área 
rural, en los centros poblados rurales y en las áreas peri-urbanas de las grandes 
ciudades29.  Estos comités de agua potable también son muy comunes en zonas 
rurales y peri-urbanas de Colombia bajo la figura de  Juntas Administradoras o 
Asociaciones de acueductos comunitarios (CINARA, 2001; QUINTANA, 2010).  
Aunque se nombren de distinta forma en los dos países, estas organizaciones 
tienen similitudes en las características que los definen como organizaciones 
comunitarias que prestan el servicio de agua potable. Estas organizaciones se 
caracterizan principalmente por el hecho de que la comunidad es dueña del sistema 
y cada familia usuaria es socia del comité y por tanto, co-propietario de la 
infraestructura.  Al ser manejado por la comunidad, la máxima autoridad es la 
asamblea general de socios, quien además de tomar decisiones,  define que la 
comunidad misma sea quien opera y mantiene el sistema. 
 
Siguiendo Enrique Aguilar, en Bolivia el “comité de agua potable” es una estructura 
de organización comunal donde la población es propietaria y responsable de la 
gestión del sistema de agua potable.  La estructura administrativa de los comités 
rurales y peri-urbanos consta de una directiva y un personal contratado para las 
funciones operativas, en las cuales se destaca el operador también denominado 
plomero y, en muchos de los casos colombianos se denomina fontanero. También 
están los socios del comité, quienes adquieren esa denominación por la obtención 
de un derecho al uso del servicio gracias a su trabajo en la fase de construcción del 
sistema o por el pago de un monto determinado de dinero, o ambos30. 
                                            
27 Aguilar. Op. cit., p. 23. 
28 GÓMEZ, C. El rol de las comunidades en la gestión de sistemas de abastecimiento de agua en 
países de desarrollo – Colombia: Estudio de Caso Junta de Acción Comunal Parcelación “El Retiro”, 
Sector Pance, Cali, Valle, Colombia. En: Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, 
Saneamiento Básico y Conservación del Recurso Hídrico. Noviembre, 2001.  
29 Quiroz. Op. cit., p. 9. 
30 Quiroz. Op. cit., p. 11. 
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En Colombia una asociación de acueducto comunitario está conformada por 
usuarios, usuarios-socios y empleados con funciones operativas y administrativas 
contratados según la capacidad económica de la organización. Su administración y 
funcionamiento se encuentra a cargo de la Asamblea general de asociados y la 
Junta Directiva. Los procesos histórico-sociales de construcción de infraestructuras 
generados por las asociaciones, quienes en búsqueda de soluciones a sus 
necesidades más básicas, como es el caso del abastecimiento de agua, gestionan 
a través de actividades colectivas los recursos suficientes para la construcción de 
infraestructuras que permitan acceder al agua y distribuir el agua31. 
 
Estas infraestructuras construidas por la población eventualmente son 
denominadas acueductos comunitarios. Quintana menciona que “un acueducto 
comunitario es una infraestructura de abastecimiento de agua potable diseñada, 
construida y sostenida por la misma población usuaria”, los acueductos tienen la 
función de captar, tratar, transportar, almacenar y entrega agua potable a 
determinada comunidad32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
31 Quintana. Op. cit., p. 163. 
32 Quintana. Op. cit., p. 163. 
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5. MARCO NORMATIVO  
 
Históricamente a nivel mundial se ha pretendido reconocer el acceso al agua como 
un derecho fundamental y verdadero que permita preservar la vida y eliminar las 
desigualdades.  Los distintos usos y formas de prestación del servicio del agua han 
condicionado la prioridad que debería tener el recurso hídrico para el consumo 
humano, lo que se evidencia en los acuerdos y normas internacionales y nacionales 
que se han establecido. Algunos acuerdos tienen como fin lograr el respeto de las 
distintas visiones que tienen los grupos humanos frente al agua y, legitimar que el 
agua debe ser concebida como un derecho humano. Esta perspectiva resulta 
opuesta a la idea de enmarcar el agua como un bien económico.  
 
A continuación se presentan algunos de los hitos legislativos a nivel internacional, 
nacional, regional y municipal que involucra la discusión frente a los recursos 
naturales, haciendo un particular énfasis en el agua y las medidas adoptadas desde 
el punto de vista legal para el acceso al agua. Algunas de las normas que se 
presentan a continuación validan el agua como un derecho humano, pero han 
viabilizado los procesos de privatización e inclusión del agua en el mercado, bajo el 
modelo de economía global. 
 
5.1. Legislación internacional  
 
Las transformaciones en la definición de un esquema normativo para regular 
asuntos referentes al tema del agua se clarifican a continuación a través de décadas 
que inician en 1940 hasta llegar a la primera década del siglo XXl. 
 
5.1.1. Entre 1948 - 1976 
 
A nivel internacional, se resalta la Declaración Universal de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su documento acerca de Los Derechos Humanos elaborado 
en 194833, en el cual reconoce diversidad de derechos a los seres humanos en el 
planeta, sin explicitar el agua como un derecho vital para la vida. 
 
En la década de los 50’ es pertinente resaltar la Declaración de los Derechos del 
Niño, desarrollada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1959. Esta 
                                            
33 TREJO, Elma del Carmen; ALVAREZ, Margarita [online]. Compendio de normas internacionales: 
derecho al agua. México: Centro de Documentación, Información y Análisis. Dirección de Servicios 
de Investigación y Análisis, Subdirección de Política Exterior, 2007. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-07.pdf 
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declaratoria establece que el niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena 
salud, por medio de una buena alimentación, una vivienda, recreo y servicios 
médicos adecuados34.  Ello, sin declarar que el agua es un requisito para crecer y 
desarrollarse en buena salud. 
 
En el año de 1962 la Asamblea General de las Naciones Unidas elabora la 
resolución 1803 "Soberanía permanente sobre los recursos naturales".  Esta 
resolución contiene 8 derechos que otorgan a los pueblos y las naciones la 
soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, priorizando el 
bienestar del pueblo y el desarrollo nacional. Esta resolución expone que la 
utilización de los recursos debe realizarse mediante el mutuo respeto entre los 
Estados y, que las leyes nacionales e internacionales rigen emitiendo 
autorizaciones, limitando o prohibiendo la exploración, el desarrollo y la disposición 
de los recursos, así como la importación de capital extranjero.  Los acuerdos sobre 
inversiones extranjeras libremente concertados por Estados deberán cumplirse de 
buena fe; los Estados y las organizaciones internacionales deberán respetar la 
soberanía de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales35. 
 
Posterior a la  resolución 1803 de 1962,  la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1966 aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Dicho pacto confiere a los pueblos el derecho a  disponer libremente de sus riquezas 
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación 
económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del 
derecho internacional. En el artículo 6 de la Parte lll, el pacto expresa que el derecho 
a la vida es inherente a la persona humana y estará protegido por la ley36. 
 
En 1972 la Declaración de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano en 
Estocolmo estableció que  los recursos naturales de la tierra deben preservarse en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras,  mediante el control a los niveles 
peligrosos de contaminación y una cuidadosa planificación u ordenación37. Así 
mismo, la Declaración de Estocolmo reconoce la importancia del medio humano 
natural y artificial para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, así 
como la necesidad de proteger y mejorar el medio humano como un deseo de los 
pueblos y un deber de los gobiernos. Posterior a los eventos sucedidos entre la 
década del 40’ y a la reunión de las naciones unidas en 1972, Aniza García 
manifiesta que fueron múltiples acuerdos y conferencias las que se desarrollaron a 
                                            
34 Ibíd., p. 2. 
35 Ibíd., p. 3. 
36 Ibíd., p. 6. 
37 COLOMBIA. Ministerio del Medio Ambiente. Manual de Tratados Internacionales en Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2002). Cortolima. Bogotá D. C., 2002. 388 p. 
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fin de resaltar la importancia del agua y, buscar responsabilizar a los Estados sobre 
la gestión de los recursos hídricos38. 
 
Pese a que desde 1966 se había firmado el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, fue sólo en 1976 que éste entra en vigor, como 
ratificación a la Declaración de las Naciones Unidas para el control de la 
contaminación de los recursos naturales y la preservación del ambiente. Dicho 
pacto, en su artículo 11, reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y 
mediante el artículo 12 reconoce el derecho a la salud. Ambos artículos reconocen 
implícitamente el derecho al agua y al saneamiento39. Es de aclarar que 
posteriormente en el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en la revisión que realizó al Pacto denominada “observación general 15” 
reafirmó en la legislación internacional que el derecho humano al agua es el derecho 
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y 
asequible para uso personal y doméstico, mostrando que el agua es indispensable 
para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos 
humanos. 
 
5.1.2. Entre 1977 - 1990 
 
A partir de 1977 se empieza a dar un reconocimiento explícito del acceso al agua 
como un derecho; la Conferencia sobre el agua que se llevó a cabo en Mar del Plata 
(Argentina) promovida por la Organización de las Naciones Unidas, definió un plan 
de acción en el cual se declaró que todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel 
de desarrollo, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad 
acordes con sus necesidades básicas40.  Aniza Garcia expone que esta Conferencia 
buscó que los Estados efectuarán evaluaciones constantes sobre sus recursos 
hídricos y fomentarán planes y políticas dirigidas a satisfacer necesidades de agua 
potable y saneamiento para la población. Concluida la reunión, se estableció como 
reto que, para el año de 1990 todas las personas tuvieran acceso al recurso de 
forma segura y suficiente41. 
 
                                            
38 GARCÍA, Aniza. El Derecho Humano Al Agua, Citado por: Isaza, German. El derecho al agua y el 
mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Bogotá: 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario, 2014. p. 5. 
39 TREJO, Elma del Carmen; ALVAREZ, Margarita. Op. cit., p. 5. 
40 Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-
DPAC). El derecho humano al agua y al saneamiento. España: Casa Solans, 2015. 4 p.  
41 GARCÍA, Aniza. El Derecho Humano Al Agua, Citado por: Isaza, German. El derecho al agua y el 
mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Bogotá: 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario, 2014. p. 4. 
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En 1979 en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, se resalta en el artículo 14, epígrafe 2, el derecho a 
gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones; con el fin de eliminar la discriminación contra la 
mujer en las zonas rurales y asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios42. 
 
El 10 de noviembre de 1980 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 
en la Resolución 35/18 el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental (1980-1990), el cual tenía como propósito principal que los Estados 
asumieran un compromiso de mejorar las normas y los niveles de los servicios de 
suministro de agua potable y saneamiento ambiental, por medio de políticas, 
definición de objetivos del decenio y fortalecimiento de su marco institucional. De 
igual forma la ONU estableció la necesidad de incrementar la  cooperación técnica 
y financiera a los países en desarrollo con el fin de cumplir los objetivos del decenio 
a través de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales43. 
 
En 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño, que considera 
en su artículo 24 que los niños no deben ser privados de su derecho al disfrute de 
servicios sanitarios y la necesidad de disponer de agua potable salubre, con el fin 
de combatir las enfermedades y la malnutrición. El artículo 27 de dicha convención 
lleva implícito el tema del agua, al reconocer el derecho de todo niño a un nivel de 
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social44. 
 
Al igual que los derechos de los niños; la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad  aprobada por la resolución  61/106 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; en su artículo 28 referido al Nivel de vida adecuado 
y la protección social, también reconoce que el derecho de las personas con 
discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por 
motivos de discapacidad se ratifica al asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso 
a servicios, dispositivos y asistencia necesaria45. 
 
 
                                            
42 TREJO, Elma del Carmen; ALVAREZ, Margarita. Op. cit., p. 9. 
43 ISAZA, German. Bogotá: El derecho al agua y el mínimo vital en el marco del servicio público 
domiciliario de acueducto en Colombia, 2014. 4. 
44 TREJO, Elma del Carmen; ALVAREZ, Margarita. Op. cit., p. 10. 
45 Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-
DPAC). Op. cit., p. 3. 
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5.1.3. Entre 1992 a 2016 
 
 
En 1992 ocurrieron dos eventos cruciales que buscaban ratificar el acceso al agua 
como un derecho fundamental.  El primer evento fue la  “Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio Ambiente” (CIAMA) desarrollado en Dublín, reconociendo 
el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al 
saneamiento por un precio asequible; permitiendo un enfoque radicalmente nuevo 
a la evaluación, al aprovechamiento y a la gestión de los recursos de agua dulce.  
Posteriormente, del 3 al 14 de junio  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la Cumbre de Río, ratificó por medio 
del programa 21 la Resolución de la Conferencia de Mar del Plata sobre el Agua.  
Las Naciones Unidas denominó “la premisa convenida” al reconocimiento que todas 
las personas tienen derecho al acceso al agua potable. Además, se abordaron 
temas vitales para la sustentabilidad de las generaciones presentes y futuras a nivel 
mundial46. 
 
Dos años más tarde, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, los Estados afirmaron que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye alimentación, 
vestido, vivienda, agua y saneamiento.  En 1996 la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) consideró el agua y el 
saneamiento como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. En 1999, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas definió una resolución en la que afirmaba 
que son derechos humanos fundamentales el acceso a la alimentación y a un agua 
pura y, su promoción constituye un imperativo moral tanto para los gobiernos 
nacionales como para la comunidad internacional47. 
 
Para el año 2000 la Declaración del Milenio de la ONU a través de la Resolución 
55/2 de la Asamblea General fijó entre los objetivos de desarrollo para el 2015, 
reducir a la mitad el porcentaje de personas que no tenían acceso al agua potable48. 
Paralelamente en el año 2000 se desarrolló el Foro Mundial del Agua en La Haya, 
como lo afirma Ana Patricia Quintana “se impulsó la visión del acceso al agua como 
necesidad más que como un derecho, lo que significó ratificar la concepción 
mercantilista de este recurso natural”. En el año 2003 se realizó el tercer foro 
mundial del agua en Kyoto-Shiga y Osaka, en donde los países manifestaron la 
                                            
46 Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-
DPAC). Op. cit., p. 1. 
47 Organización de las Naciones Unidas. El derecho al agua: Folleto informativo No 35. Suiza: United 
Nations, 2011. p. 4.  
48 ISAZA, German. Op. cit., p. 5. 
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necesidad de implementar medidas gubernamentales más efectivas para garantizar 
un mayor financiamiento de los programas de abastecimiento de agua potable49.  
 
A partir del año 2005 la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos propuso el proyecto de directrices para la realización del derecho al agua 
potable y al saneamiento, el cual busca asistir a los responsables de la elaboración 
de políticas a nivel de los gobiernos, las agencias internacionales y los miembros 
de la sociedad civil que trabajan en el sector del agua y el saneamiento a que hagan 
realidad el derecho al agua potable y al saneamiento50. 
 
En el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos solicita llevar a cabo un estudio 
sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de 
derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el 
saneamiento (A/HRC/6/3).  La Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el 
año 2007, concluyó que había llegado el momento de considerar el acceso al agua 
potable y al saneamiento como un derecho humano51. En este mismo año, se realizó 
el cuarto foro mundial del agua en México, donde se discutió sobre la necesidad de 
mejorar la gobernabilidad de los recursos hídricos a partir del financiamiento de los 
sistemas de abastecimiento y saneamiento, la fijación de precios al recurso y el 
seguimiento de la asistencia oficial en el sector. 
 
En el 2008, el Consejo de Derechos Humanos decidió nombrar a un experto 
independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Para el año 2009 el 
Consejo de Derechos Humanos reconoce por primera vez que los Estados tienen 
la obligación de abordar y eliminar la discriminación en materia de acceso al 
saneamiento, buscando tratar efectivamente las desigualdades. Posteriormente en 
el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció de forma explícita, 
el derecho humano al agua y al saneamiento, como realización de todos los 
derechos humanos. Luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento; en el mismo año, el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU afirma que el derecho al agua y al saneamiento 
es parte de la actual ley internacional y confirma que este derecho es legalmente 
vinculante para los Estados.52 
 
 
                                            
49 QUINTANA, A. Op. cit., p. 104. 
50 Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-
DPAC). Op. cit., p. 2. 
51 Organización de las Naciones Unidas. Op. cit., p. 5. 
52 Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-
DPAC). Op. cit., p. 3. 
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5.2. Legislación Nacional 
 
En Colombia a raíz de los múltiples pactos, tratados y convenciones internacionales 
celebradas en buena parte entre el siglo XX e inicios del siglo XXI en torno a los 
derechos humanos, los recursos naturales, la sustentabilidad, el agua como 
derecho, entre otras discusiones; simultáneamente se han establecido leyes y 
normas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado en 
dichos procesos. Estas discusiones han servido de base fundamental para la 
formulación de instrumentos legales que permitieron la materialización de lo 
acordado por los Estados a nivel internacional según el interés.  En el caso 
colombiano es indispensable el abordaje de temáticas en relación con los recursos 
naturales y se hará particular énfasis en lo concerniente al recurso hídrico y lo que 
ello ha implicado. 
 
5.2.1. Entre 1960 - 1993 
 
A partir de la declaración internacional de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1966, se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el cual fue ratificado por Colombia a través de la Ley 74 de 
1968, la cual hace alusión a que todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales53. 
 
El 16 de junio de 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas, adopta la Declaración 
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y, dos años más tarde en 1974 a 
nivel nacional, se decreta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente (Decreto ley 2811 de 1974) el cual declara “el 
ambiente como un  patrimonio común, en el que tanto el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo de los recursos que son de utilidad 
pública e interés social”54. 
 
En el marco de este decreto se encuentran condensados una serie de artículos 
como: 50, 59, 63 y 77 que describen de manera general los modos y condiciones 
en que pueden los particulares adquirir los recursos naturales y el derecho a usarlos 
bajo la figura de concesiones; en consecuencia con este  decreto se gestan otros 
instrumentos como el Decreto 1449 de 1977 que dicta las disposiciones sobre 
                                            
53 ISAZA, German. Op. cit., p. 2. 
54 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 2811 (18 de diciembre de 1974). Por el cual 
se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Diario Oficial. Bogotá, 1974.o. 34243. 
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conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática55 y el 
Decreto 1541 de 1978 que en su Art. 266 muestra las características y condiciones 
de las concesiones y, el Art. 273 las asociaciones y empresas comunitarias para el 
uso de las aguas y de los cauces56. 
 
En el año 1979 se gesta la ley 9 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”, en 
consecuencia con las disposiciones legales anteriores, para la protección del Medio 
Ambiente.  La ley establece las normas generales que servirán de base a la 
disposición y reglamentación necesaria para preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana y ambiental57. 
 
En el año 1981 se aprueba el decreto 2858 que reglamenta parcialmente el Artículo 
56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. Este último 
decreto en su artículo 1 plantea que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, INDERENA, como las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo podrán otorgar permisos especiales hasta por el término de un año, para 
la realización de estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de aguas con 
destino a la formulación de proyectos de riego a nivel de finca o grupos de fincas, 
esto para la constitución y formalización de  nuevos interesados en el recurso.  
 
En el artículo 2 del decreto 1541/78 se establece que “Para el otorgamiento del 
permiso, el interesado o interesados, deberán formular por escrito en donde 
precisarán, cuando menos, los siguientes datos: Nombre y localización del predio o 
predios que se beneficiarán,  nombre y ubicación de la posible fuente de abasto, 
cantidad aproximada de aguas que se desea utilizar, término por el cual se solicita 
el permiso”58. 
 
En 1984 el gobierno nacional dicta el decreto 1594, por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9 y el decreto 2811, este  decreto expone en sus 
artículos los temas referidos al ordenamiento del recurso agua, usos, criterios de 
calidad de agua, y lo concerniente al vertimiento de residuos líquidos. Art. 72 a 97 
normas de vertimientos, en su Art. 142 lo concerniente a las tasas retributivas, en el 
                                            
55 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 1449 (27 de junio de 1977). Por el cual se 
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y 
el Decreto-Ley número 2811 de 1974. Diario Oficial. Bogotá, 1977. no. 34827. 
56 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 1541 (28 de julio de 1978). Por el cual se 
reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. N.E. Bogotá, 1978.  
57 COLOMBIA. El Congreso de Colombia. Ley 9 (24 de enero de 1979). Por la cual se dictan Medidas  
Sanitarias. Diario Oficial. Bogotá, 1979.  
58 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 2858 (13 de octubre de 1981). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 
de 1978. Diario Oficial. Bogotá, 1981. 
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Art. 155 el procedimiento para toma y análisis de muestras59; en  el año 1986 el 
congreso dicta la  Ley 79 por la cual se prevee la conservación de agua y se dictan 
otras disposiciones60; en 1989 se aprueba el Decreto 1700 por el cual se crea la 
Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Esta década es sumamente importante para el país en materia ambiental por la 
ocurrencia de múltiples acontecimientos de orden nacional e internacional, en 
primer lugar en 1991, después de un proceso arduo de diálogo político se promulgó 
la nueva Constitución Nacional; en 1993 el congreso nacional aprueba la ley 99 “por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente; se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables; se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones”61. En las disposiciones del Art. 23 se encuentran las funciones y 
características generales de las corporaciones autónomas y lo concierne a las 
licencias ambientales en el Art.50. La Ley 99/93 se basa en lo acordado por La 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 tal como lo expresa el principio Nº1. 
 
5.2.2. Entre 1994 - 2004 
 
En 1994 se aprueba la ley 142, que es la encargada de la regulación de los servicios 
públicos domiciliarios -entre ellos el de acueducto- y sus prestadores, permitiendo 
la participación en la prestación de servicios públicos domiciliarios a todos los que 
cumplan con los requisitos, respaldada bajo los principios del mercado, ello significó 
la inclusión de organizaciones e inversiones privadas en la prestación de servicios 
públicos; la Ley establece en el Art. 22 “El régimen de funcionamiento de los  
prestadores” de manera simultánea en el Art. 25 se expone lo respectivo a los 
contratos de concesión, en el marco de  esta ley también se define en el Capítulo II 
Art.39-39.1 “la concesión como un contrato especial para el uso de recursos 
naturales o del medio ambiente, limitado en el tiempo, que celebran las entidades a 
las que corresponde la responsabilidad de administrar aquellas, para facilitar su 
                                            
59 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 1594 (26 de junio de 1984). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte 
III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. Diario Oficial. Bogotá, 1984. no. 36700. 
60 COLOMBIA. El Congreso de Colombia. Ley 79 (30 de diciembre de 1986). Por la cual se prevee 
a la conservación de agua y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 1986. no. 37746. 
61 COLOMBIA. El Congreso de Colombia. Ley 99 (22 de diciembre de 1993). Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 1993. no. 41146. 
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explotación o disfrute. En estos contratos se pueden establecer las condiciones en 
las que el concesionario devolverá el agua después de haberla usado”62. 
 
En 1997 el Congreso Nacional promulga la Ley 373 por la cual se estableció “el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua” responsabilidad de todas las 
entidades que se encargan de prestar servicios de acueducto y demás usuarios del 
recurso hídrico Adicional a ello, dicha Ley en el Art. 1º delega Las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, para aprobar 
la implantación y ejecución de dichos programas en las fuentes que abastecen los 
diferentes usos63. 
 
En 1999 el Congreso Nacional pone en vigencia  la Ley 505 por medio de la cual se 
fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la 
estratificación, que permite separar e identificar diferentes segmentos de las 
poblaciones en los municipios de acuerdo con una serie de características, de 
acuerdo con dichas características aplicar el cobro por los servicios públicos64. 
 
La normatividad en lo que respecta al manejo de los recursos naturales y en 
especial del recurso hídrico ha presentado notorios cambios en los procesos que 
relacionan las concesiones y su renovación, las medidas de regulación y de 
protección por  parte de las entidades pertinentes.  En el año 2000  el presidente de 
la República dicta el Decreto 302  por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en 
materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. El presente decreto contiene el conjunto de normas que regulan las 
relaciones que se generan entre la entidad prestadora de los servicios públicos de 
acueducto y los suscriptores y usuarios, actuales y potenciales, del mismo65.  
 
Meses más tarde se dicta el Decreto 421/2000 el cual expone en su artículo 1 en 
cuanto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, que se 
podrán prestar dichos servicios en municipios menores, zonas rurales, áreas 
                                            
62 COLOMBIA. El Congreso de Colombia. Ley 142 (1 de  julio de 1994). Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 
1994. no. 41.433. 
63 COLOMBIA. El Congreso de Colombia. Ley 373 (6 de  junio de 1997). Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Diario Oficial. Bogotá, 1997. no. 43.058. 
64 COLOMBIA. El Congreso de Colombia. Ley 505 (25 de  junio de 1999). Por medio de la cual se 
fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se 
refiere las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 
y 2034 de 1996. Diario Oficial. Bogotá, 1999. no. 43618. 
65 COLOMBIA. El Presidente de la República de Colombia. Decreto 302 (25 de  febrero de 2000). 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Diario Oficial. Bogotá, 2000. no. 43915. 
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urbanas específicas y las comunidades organizadas constituidas como personas 
jurídicas sin ánimo de lucro66. 
 
Con la Resolución 1096 del 2000 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para 
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS",  se tiene como objetivo 
“señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y 
procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
y sus actividades complementarias, señaladas en la Ley 142 de 1994, que 
adelanten las entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de 
acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces”67. En el mismo año surge 
la ley 633 que su Art. 96 establece un régimen tarifario para licencias ambientales y 
otros instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
En el año 2002 se crea el decreto 229 "Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 302 del 25 de febrero de 2000" y se dictan otras disposiciones que 
determinan la relación prestador usuario68; en el año 2003 la Resolución 0668 "Por 
la cual se modifican los artículo 86, 123, 126 y 210 de la Resolución No. 1096 de 
Noviembre 17 de 2.000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico -RAS-" y la cual contempla toda lo relacionado con 
la macromedición como requisito para todos los sistemas de acueducto. 
 
En el año 2004 el decreto 155  (que modifica lo dispuesto en el decreto 43 de la ley 
99 de 1993) establece las tasas por utilización de aguas superficiales en concesión 
para todas los prestadores de este servicio. 
 
5.2.3. Entre 2006 - 2016 
 
En año 2006 el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 2202 establece la 
adopción de los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites 
Ambientales, medida que genera dificultad a algunos grupos que desarrollan la 
                                            
66 COLOMBIA. El Presidente de la República de Colombia. Decreto 421 (08 de  marzo de 2000). Por 
el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las 
organizaciones autorizadas para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 
en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas. Diario Oficial. Bogotá, 2000. no. 
43932. 
67 COLOMBIA. EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Resolución 1096 (17 de  
noviembre de 2000). Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS. Diario Oficial. Bogotá, 2000. 
68 COLOMBIA. El Presidente de la República de Colombia. Decreto 229 (11 de  febrero de 2002). 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000. Diario Oficial. Bogotá, 
2002. no. 44.710.  
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actividad que lo involucre69. En el año 2007 el ministerio mediante el  Decreto 1575 
del mismo año en sus Art.28 “establece el Sistema para la Protección y Control de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano, para efectos de la expedición o 
renovación de las concesiones de agua para dicho uso”70. 
 
En el año 2009 mediante la  Resolución 0941 se crea el Subsistema de Información 
sobre Uso de Recursos Naturales Renovables –SIUR, y se adopta el Registro Único 
Ambiental –RUA, convirtiéndose el segundo en un requisito para la renovación de 
las concesiones, el Artículo 7° determina que “El Registro Único Ambiental –RUA, 
deberá ser diligenciado por las personas naturales y jurídicas que realicen el uso 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad con lo 
dispuesto en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de 
Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables –SIUR– para los 
sectores productivos o de servicios”71. 
 
En el año 2010 la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
mediante la Resolución No. 493 “adoptan medidas para promover el uso eficiente y 
ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo”72. En el mismo año 
el ministerio de Ambiente en su Resolución No. 1508 “establece el procedimiento 
para el recaudo de los recursos provenientes de las medidas adoptadas por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para promover el 
uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso excesivo y su 
respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam).”   
 
En el mismo año y través de la Resolución 1280 de 2010 "se establece la escala 
tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smmv y 
se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y 
                                            
69 COLOMBIA. LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 2202 (29 de  diciembre de 2006). Por la cual se adoptan los Formularios Únicos 
Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales. Bogotá, 2006. 
70 COLOMBIA. El Presidente de la República de Colombia. Decreto 1575 (09 de  mayo de 2007). 
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano. Diario Oficial. Bogotá, 2007. 
71 COLOMBIA. El MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 0941 (26 de  mayo de 2009). Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre 
Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR, y se adopta el Registro Unico Ambiental – RUA. 
Diario Oficial. Bogotá, 2009. no. 47.367. 
72 COLOMBIA. LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
Resolución CRA 493 (2 de  febrero de 2010). Por la cual se adoptan medidas para promover el uso 
eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo. Diario Oficial. Bogotá, 2010. 
no. 47.639. 
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método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa"73.  En 
el mes de noviembre entra en vigencia la Resolución 4716 de 2010 que establece 
las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades 
sanitarias departamental, distrital y municipal para la “Elaboración de los Mapas de 
Riesgos de la Calidad del Agua para Consumo Humano”74. 
 
En el año 2012 con la entrada en vigencia del Decreto 0303 por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 64 del Decreto-ley 2811 de 1974 en relación con 
el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, para el componente de concesión de 
aguas y de autorizaciones de vertimientos, responsabilidad de la autoridad 
ambiental competente75, posteriormente el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a través de la Resolución  955 del mismo año  adopta el Formato con su 
respectivo instructivo para el Registro. El 2 Agosto de 2012 a través del Decreto 
1640 se reglamenta  el instrumento para planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos. 
 
En el año 2014 entra en vigencia el decreto 1484  que se aplica a las entidades 
públicas, privadas y mixtas del orden nacional y territorial, personas prestadoras de 
los Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo a que se 
refiere la Ley 142 de 1994, y demás responsables de la distribución, administración, 
giro, ejecución, compromiso, vigilancia, monitoreo, seguimiento y control de los 
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y destinados al 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico76. 
 
En la actualidad (2016) una de las últimas decisiones legales frente al agua, fue la 
adoptada por la comisión primera de la Cámara de Representantes quien aprueba 
el proyecto de acto legislativo, que permite la creación del artículo 11A de la 
                                            
73 COLOMBIA. El MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1280 (7 de  julio de 2010). Por la cual se establece la escala tarifaría para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 smmv y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Diario Oficial. 
Bogotá, 2010. no. 47769. 
74 COLOMBIA. LOS MINISTROS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 4716 (18 de  noviembre de 2010). Por medio de la cual 
se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del Decreto 1575 de 2007. Bogotá, 2010. 
75 COLOMBIA. El Presidente de la Republica. Decreto 0303 (06 de febrero de 2012). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 64 del Decreto - Ley 2811 de 1974 en relación con el Registro 
de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2012. 
76 COLOMBIA. El Presidente de la Republica. Decreto 1484 (06 de agosto de 2014). Por el cual se 
reglamenta la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta a los recursos de la participación para Agua 
Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones y la Ley 1450 de 2011 en lo 
atinente a las actividades de monitoreo, seguimiento y control integral a estos recursos. Diario Oficial. 
Bogotá, 2014. no. 49235. 
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Constitución y consagra el agua como un derecho fundamental de todos los 
colombianos, en concordancia con lo pactado en el foro de Naciones Unidas, en 
particular la observación general Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en el 2002. En la  constitución este se incluye de la siguiente 
manera: “El acceso al agua es un derecho humano y un recurso natural de uso 
público esencial para la vida y estratégico para el desarrollo social, ambiental, 
económico y cultural de Colombia. Su uso prioritario es el consumo humano sin 
detrimento de su función ecológica” de manera simultánea se responsabiliza al 
Estado Colombiano  como el principal garante para el acceso y protección del agua. 
 
De acuerdo con las decisiones que se toman a nivel internacional y las 
particularidades locales de cada país, resultan las normas nacionales, que son 
tenidas en cuenta a niveles inferiores (Regional y local)  para su ejecución en el 
territorio. 
 
5.3. Legislación Regional 
 
5.3.1. Entre 1997 - 2006 
 
En 1997 luego de que el Congreso de Colombia estableciera el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua a través de la ley 373, surgió a nivel regional la 
resolución 567 que reglamenta el aprovechamiento de las aguas en el territorio de 
jurisdicción de la CARDER y determina las medidas para su protección77. Dicha 
resolución buscaba ordenar la oferta de agua superficial y subterránea mediante 
regulaciones y orientaciones que garantizaran el aprovechamiento sostenible del 
recurso y la preservación de la calidad. 
 
La resolución 567/97 también establece que las corrientes y depósitos de agua le 
pertenecen a la nación y que se requiere del trámite de una concesión para hacer 
uso de las aguas, salvo cuando se trate de la satisfacción de necesidades 
elementales y no se requiera derivación. La vigencia de las concesiones depende 
de la naturaleza y duración de la actividad para la cual se otorga, además de 
considerar un tiempo suficiente para que la respectiva explotación resulte 
económicamente rentable y socialmente benéfica. El tiempo de uso de la concesión 
puede durar un máximo 10 años con la posibilidad de prorrogarse durante el último 
año, salvo razones de conveniencia pública78.  
                                            
77 RISARALDA. La Directora General Encargada de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda. Resolución  567 (24 de octubre de 1997). Por la cual se reglamenta el aprovechamiento 
de las aguas en el territorio de jurisdicción de la CARDER  y se determinan medidas para su 
protección. Pereira, 1997.  
78 Ibíd., p. 3. 
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La disponibilidad y planificación integral del recurso hídrico determinan el suministro 
de agua para satisfacer las concesiones; aclarando que en caso de escasez, el 
abastecimiento será  a prorrata y los consumos podrán ser restringidos. Cuando se 
accede a la concesión, los beneficiarios se comprometen a respetar las condiciones 
impuestas; sin perjuicio de las modificaciones que autorice el concedente. Dentro 
de la resolución 567  se establecen distintas formas de caducidad de la concesión, 
en donde es pertinente resaltar que algunas de las causales son la disminución 
progresiva o el agotamiento del recurso; al igual que el quebrantamiento de las 
condiciones de eficacia, regularidad y  continuidad, en las concesiones para prestar 
servicios públicos79.  
 
Toda solicitud de concesión debe presentarse por escrito y contener unos requisitos 
generales, al igual que unos requisitos especiales y dos permisos, uno de ocupación 
de cauce y otro de vertimientos líquidos. Dentro de los requisitos especiales se 
incluyen la caracterización de la fuente abastecedora, descripción de los sistemas, 
información sobre las servidumbres necesarias, análisis fisicoquímico y 
bacteriológico del agua; al igual que pruebas que demuestren la capacidad técnica, 
administrativa y financiera del peticionario.  Luego de ser recibida la solicitud, dentro 
de los 10 días siguientes, se realizará una visita técnica, con el fin de verificar la 
veracidad de la información presentada80.  
 
En caso de ser necesaria información adicional, el solicitante dispone de dos meses 
para presentar dicha información. El artículo 24 de la resolución 567/97 establece 
que dentro de los 20 días siguientes a la realización de la visita, o a la entrega de la 
información adicional, se presentará el concepto técnico sobre la viabilidad o no de 
otorgar el permiso o concesión y los requisitos especiales a los cuales está sujeto 
el beneficiario, en caso de que el concepto sea positivo.  El artículo 39 de la 
resolución 567/97 señala que el uso del agua dará lugar al cobro de tasas liquidados 
en periodos semestrales, dependiendo de los consumos o en su defecto del caudal 
otorgado. 
 
La guía del usuario emitida por la Corporación autónoma Regional de Risaralda el 
17 de diciembre de 2014 aclara que conjuntamente con la concesión se tramitará la 
demarcación de zona forestal protectora, si aplica. También agrega una nota 
aclaratoria en la cual se menciona que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere tramitar permiso de ocupación 
de Cauce y demarcación de zona forestal protectora. 
 
En el año de 1998 la resolución 1245 define unos lineamientos para orientar el 
desarrollo de las áreas urbanas y de expansión urbana. El articulo undecimo obliga 
                                            
79 Ibíd., p. 3. 
80 Ibíd., p. 5. 
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a los peticionarios de licencias de urbanismo a tener una certificación de una 
empresa de servicios públicos domiciliarios la cual asegure que dentro del plazo de 
la licencia de construcción se contará con los servicios de acueducto y saneamiento 
básico, entendiendo éste, como la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos líquidos y sólidos. En caso contrario, el peticionario de la 
licencia deberá proponer soluciones individuales para el abastecimiento de agua, el 
tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los desechos, según sea la 
disponibilidad del recurso y se apruebe por parte de la CARDER, el otorgamiento 
de la concesión de agua.81 
 
5.3.2. Entre 2007 - 2015 
 
La resolución 061/07 de la CARDER, establece los criterios para la demarcación de 
las áreas forestales protectoras de los nacimientos y corrientes de agua localizados 
en suelos rurales y suburbanos. El artículo quinto “Determinación de las Áreas 
Forestales Protectoras de  Nacimientos” menciona que las áreas forestales 
protectoras de nacimientos de fuentes de aguas tendrán una extensión de 20 metros 
a la redonda, medidos a partir de su  periferia82. 
 
El artículo sexto establece que la “Demarcación de las Áreas Forestales 
Protectoras” se iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado. Por oficio se 
refiere a las resoluciones motivadas por la CARDER para determinar las áreas 
forestales protectoras de un nacimiento, una corriente de agua,  o  tramo; o cuando 
el dueño de un predio rural o suburbano trámite ante la Corporación permisos,  
autorizaciones, concesiones o licencias para usar o afectar los recursos naturales. 
La demarcación de las áreas forestales protectoras también se puede realizar por 
petición del interesado, solicitando a la Corporación la demarcación del área forestal 
protectora. 
 
La resolución 1371 de 2009 modifica el artículo segundo y el artículo cuarto de la 
resolución 061 de 2007. La modificación del artículo cuarto incluye una adición de 
Factores de Ponderación y Determinación del Ancho del Área Forestal de 
                                            
81 RISARALDA. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
Resolución  1245 (31 de diciembre de 1998). Por la cual se fijan lineamientos para orientar el 
desarrollo de las áreas urbanas y de expansión urbana. Pereira, 1998. 
82 RISARALDA. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
Resolución  061 (18 de enero de 2007). Por la cual se fijan los lineamientos para demarcar las áreas 
forestales protectoras de los nacimientos y corrientes de agua ubicados en suelos rurales y 
suburbanos destinados a usos agrícolas, pecuarios, forestales y de acuicultura. Pereira, 2007. 
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Corrientes, el cual estará determinado por cuatro criterios: tamaño del predio, uso 
del suelo, orden de la corriente y pendiente del terreno83. 
 
La resolución 0893 de 2015 establece los criterios para determinar las tarifas por 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones, expedición del salvoconducto único nacional y otros instrumentos 
de control. El artículo 28 de la Ley 944 de 1996, modificado por el artículo 96 de la 
Ley 633 de 2000, legítimo a las autoridades ambientales para cobrar los servicios 
de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en la Ley y los reglamentos84. 
 
El artículo quinto de la resolución 0893 establece las tarifas máximas según el valor 
del proyecto, obra o actividad. En el parágrafo 3 de dicho artículo se menciona que 
para el cumplimiento del artículo, el interesado en obtener, renovar o prorrogar una 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental deberá suministrar el 
estimativo del valor de la inversión y del costo anual de operación, calculado con 
base en los precios del momento en el que se presenta la solicitud.  En caso de que 
el usuario no aporte dicha información o cuando se compruebe falsedad o 
inexactitud grave en los datos proporcionados, la tarifa se liquidará según el artículo 
tercero de esta resolución, sin tener en cuenta los topes máximos establecidos en 
este artículo. 
 
Cada una de las tarifas estipuladas anteriormente es cargada a los prestadores del 
servicio, incrementando así, los pagos que deben realizar a las Corporaciones 
Autónomas a fin de continuar solucionando las falencias de prestación dl servicio 
que tiene el Estado.  En cuanto a la ley 061/07 y las normas que reglamentan las 
áreas forestales; los factores de ponderación y determinación del ancho forestal de 
las corrientes incluidos en la última modificación a la norma con la resolución 1371 
de 2009 aún no se han aplicado en las microcuencas Manizales y Roca Verde 
impidiendo así que los acueductos comunitarios que se abastecen de dichas fuentes 
no puedan adelantar sus responsabilidades como protectores de las quebradas.  
 
                                            
83 RISARALDA. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
Resolución  1371 (23 de julio de 2009). Por la cual se modifica la Resolución 061 de enero 18 de 
2007. Pereira, 2007. 
84 RISARALDA. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
Resolución  0893 (29 de abril de 2015). Por la cual establecen los criterios para determinar las tarifas 
por los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones, expedición del salvoconducto único nacional y otros instrumentos de control a partir 
de la vigencia 2015 y se dictan otras disposiciones. Pereira, 2015. 
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6. ANTECEDENTES  
 
A continuación se presentan algunas investigaciones que están directamente 
relacionadas con las transformaciones que se han dado a nivel global en la gestión 
y el acceso al agua, a partir del fenómeno de la globalización económica como 
modelo dominante del desarrollo.  Las investigaciones describen parte de los 
conflictos surgidos por el proceso de privatización del sector de agua e incluyen 
variables como la concesión, interpretada  por  algunos  referentes o autores, como 
un permiso para acceder a los recursos naturales que legitiman la privatización en 
la gestión del agua en  diferentes escalas territoriales. 
 
6.1. La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América 
Latina 
 
Históricamente, en la mayoría de países la gestión de servicios públicos como el de 
acueducto, había sido responsabilidad de las administraciones municipales 
auspiciadas por el Estado. En las últimas décadas, a nivel Latinoamericano han 
surgido múltiples cambios políticos, sociales y económicos que han propiciado la 
inserción de intereses privados en torno a la gestión del agua, con la premisa de 
mejorar la prestación de este servicio. 
 
Sin embargo estudios realizados por diferentes investigadores como Esteban 
Castro respecto a los procesos de privatización del agua en América Latina 
manifiestan que “las políticas de privatización implementadas desde 1990 para 
reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina han tenido poca 
relación con los problemas específicos que presentaban dichos servicios” 85.  En 
este año, el autor manifiesta que la privatización era una forma de solución a la crisis 
de del sector, ya que muchos de los problemas estaban referidos a la falta de 
cobertura en sectores de la población, la calidad inadecuada de la prestación, la 
corrupción y la falta de inversión pública la infraestructura. 
 
De acuerdo con los anteriores supuestos el proceso de privatización del servicio de 
agua en América Latina se escuda detrás de la crítica en torno a los problemas que 
presentan los diferentes sistemas de abastecimiento, sin contemplar las 
características y los procesos histórico-sociales que podrían justificar gran parte de 
los mismos; sin embargo es de resaltar que los procesos de privatización en 
América Latina y el mundo obedecen a los principios e ideales neoliberales surgidos 
                                            
85 CASTRO, Esteban. La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina. 
En: Nueva Sociedad [online], enero-febrero 2007, no. 207. [citado 15 agosto 2016]. Disponible en: < 
http://nuso.org/media/articles/downloads/3408_1.pdf> 
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durante la década de 1980 y auspiciado por las directivas de los organismos 
“financieros internacionales y otros agentes, como las agencias de cooperación de 
algunos países europeos y de Estados Unidos. Por ejemplo, el Banco Mundial (BM), 
a través de su Grupo para la Participación del Sector Privado en Infraestructura”86. 
 
Las políticas de privatización de los servicios de agua y saneamiento han sido la 
consecuencia de una determinación política a escala internacional, en la que 
América Latina y el Caribe obtuvo el primer lugar con 147 de 381 contratos privados 
celebrados en todo el mundo con una participación del 38,6%, por valor de 20.971 
millones de dólares según cifras extraídas desde el Banco Mundial (Ver Anexo A). 
Sin embargo la celebración de estos contratos de concesión no ha  arrojado los 
resultados esperados por las poblaciones y países en los que se han implantado87. 
 
En la misma medida, se ha demostrado el fracaso de las políticas de privatización 
dentro de las cuales se hacían evidentes las promesas de inversión privada que 
mejorarían las condiciones de la infraestructura y servicio de agua. Daniel Azpiazu 
y Martín Schorr plantean que “el volumen de la inversión privada ha sido muy 
modesto, sino que el grueso de los recursos financieros captados por las empresas 
privatizadas han provenido de la recaudación, de subsidios Públicos o del 
endeudamiento”88; de igual manera ejemplos actuales muestran como la meta de 
reducir la pobreza y la desigualdad promovida desde el Banco Mundial y otras 
organizaciones no ha sido cumplida; por el contrario las medidas de privatización 
han desmejorado las condiciones de los habitantes de países latinoamericanos con 
la implementación de regímenes tarifarios que recaen en las poblaciones más 
pobres. 
 
Un ejemplo claro del proceso de privatización es el ocurrido en el Estado mexicano 
de Aguascalientes. Desde 1993 los servicios fueron privatizados sin tener en cuenta 
el aumento económico que tuvo el Estado en la década de los 90’. Aunque la 
empresa privada manifestaba que el 70% de los usuarios domésticos estaban 
catalogados como «de bajos ingresos», el objetivo según el plan financiero de la 
concesión, era aumentar la tarifa en un 170%; lo cual inició en el año de 1993 con  
incrementos parciales bimestrales89. 
 
Al respecto, María Luisa Torregrosa menciona que durante todo el año de 1993 se 
dieron incrementos periódicos en la tarifa; sin embargo la crisis financiera que afectó 
                                            
86 Ibíd., p. 98. 
87 Ibíd., p. 100. 
88 AZPIAZU, Daniel; SCHORR, Martín. Informe comparativo de la dimensión económico-financiera.  
citado por CASTRO, Esteban. La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América 
Latina. Quito: Nueva Sociedad, 2007. p. 103. 
89 Ibíd., p. 105. 
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al Estado de México en 1994 detuvo la aplicación del plan financiero de la 
concesión. Esta crisis condujo a que la compañía privada colapsara 
financieramente, necesitando ser rescatada por el gobierno a través de varias 
medidas, entre las cuales se encontraba la renegociación para transferir al Estado 
la responsabilidad por la inversión en infraestructura.  Además de estas medidas, 
se creó un fondo de subsidio para los usuarios pobres y se sancionó la Ley de 
Aguas, que prohibía la desconexión de los usuarios por falta de pago90. 
 
6.2. La demanda, evaluación y asignación del agua en el contexto de 
escasez: un análisis del ciclo hidrosocial del valle del río La Ligua, 
Chile 
 
A nivel Latinoamericano se destaca la investigación de Jessica Budds “La demanda, 
evaluación y asignación del agua en el contexto de escasez: un análisis del ciclo 
hidrosocial del valle del río La Ligua, Chile”. Desde la ecología política y el uso del 
concepto del ciclo “hidrosocial” se analiza cómo el incremento en el uso del agua 
subterránea, las soluciones propuestas, y la implementación de un estudio 
hidrológico para evitar el agotamiento del acuífero son influidos por las relaciones 
de poder. Desde fuentes cuantitativas y cualitativas y, combinando datos primarios 
y secundarios el caso del valle de La Ligua apunta principalmente a la escasez de 
agua y a las diversas estrategias y visiones para incrementar la oferta de recursos 
hídricos y posibilitar un mayor desarrollo agrícola91. 
 
Swyngedouw plantea que las relaciones de poder influyen directamente en la 
transformación de la naturaleza. Por esta razón, desde la ecología política las 
preguntas principales que se busca responder son quiénes explotan los recursos, 
bajo qué regímenes y de acuerdo con qué argumentos, cuáles son los cambios que 
resultan en tanto las estructuras sociales como los paisajes, y quiénes se benefician 
de estos escenarios92. 
 
Algunos autores como Linton plantean que el uso del ciclo hidrológico es 
problemático en muchas instancias, debido a que no contempla bien las condiciones 
                                            
90 TORREGROSA, María Luisa et al. Aguascalientes: Informe del caso de estudio de México. citado 
por CASTRO, Esteban. La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina. 
Quito: Nueva Sociedad, 2007. p. 105. 
91 BUDDS, Jessica. La demanda, evaluación y asignación del agua en el contexto de escasez: un 
análisis del ciclo hidrosocial del valle del río La Ligua, Chile. Revista de Geografía Norte Grande [en 
linea] 2012, (Septiembre): [Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2016] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30023849010>ISSN 0379-8682>. 
92 SWYNGEDOUW, E. Power, nature and the city: the conquest of water and the political ecology of 
urbanization in Guayaquil, Citado por: Budds, Jessica. La demanda, evaluación y asignación del 
agua en el contexto de escasez: un análisis del ciclo hidrosocial del valle del río La Ligua, Chile. 
Chile: Revista de Geografía Norte Grande, 2012. p. 169. 
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hidrológicas en regiones tropicales, y a que este concepto tiende a excluir los 
procesos sociales que modifican los flujos de agua93. Asociado al problema que se 
plantea con el ciclo hidrológico, la escasez según Gleick es definida normalmente 
en términos de su disponibilidad física, prestando poca atención a cómo se vuelve 
escaso este recurso, que muchas veces tiene tanto que ver con las relaciones 
sociales que determinan el cómo, por qué y quiénes están utilizando el agua, más 
que por factores hidroclimáticos94. Budds apoyada en Bakker; Ekers & Loftus y 
Swyngedouw respalda la idea que el manejo del agua no debe ser entendido sólo 
desde la distribución del recurso entre los distintos usuarios, sino como una 
respuesta entre los actores sociales que luchan por controlar este recurso para 
garantizar sus propios intereses. 
 
Budds plantea que para el caso de Chile, que opera bajo un sistema de derechos 
privados de agua comerciables bajo el Código de Aguas de 1981, el número de 
solicitudes por nuevos derechos de aguas subterráneas incrementó rápidamente 
desde mediados de los 1990. Dicho incremento estuvo principalmente relacionado 
con la expansión de las plantaciones frutales y con la llegada de la producción en 
masa de materiales que eran más económicos. Las solicitudes por nuevos derechos 
fueron hechas por grandes y nuevos agricultores; posterior a estas solicitudes, un 
aumento en la demanda por el agua destinada a riego, y particularmente por el agua 
subterránea conllevo a la suspensión de las asignaciones de derechos de agua 
subterránea mientras se realizaba un estudio hidrológico. 
 
En la investigación adelantada por Jessica Budds se concluye que el análisis del 
ciclo hidrosocial muestra cómo el agua es un recurso profundamente disputado por 
los distintos interesados. Este aspecto es aparente de las estrategias que los 
distintos usuarios han utilizado para asegurar el agua, de los alineamientos de las 
formas de administrar el agua que han promovido de acuerdo con sus propios 
intereses, y también de las varias narrativas que han construido acerca de la 
escasez y las soluciones preferidas. Además, el análisis ilustra cómo las 
características del agua también dan forma a las relaciones sociales; estas se 
manifiestan sobre todo en las dificultades de control que resultan de las 
características materiales del agua como un recurso que fluye, y particularmente de 
la ventaja ‘natural’ de ubicarse corriente arriba. 
 
                                            
93 LINTON, J. Is the hydrologic cycle sustainable? A historical-geographical critique of a modern 
concept, Citado por: Budds, Jessica. La demanda, evaluación y asignación del agua en el contexto 
de escasez: un análisis del ciclo hidrosocial del valle del río La Ligua, Chile. Chile: Revista de 
Geografía Norte Grande, 2012. p. 170. 
94 GLEICK, P.; WOLFF, G.; CHALECKI, E. & REYES, R. The New Economy of Water: the Risks and 
Benefi ts of Globalization and Privatization of Fresh Water, Citado por: Budds, Jessica. La demanda, 
evaluación y asignación del agua en el contexto de escasez: un análisis del ciclo hidrosocial del valle 
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También concluye que el análisis del ciclo “hidrosocial” permitió identificar las varias 
limitaciones del estudio hidrológico desarrollado en el valle de la Ligua, y sus 
implicancias en la práctica. Por restringirse al ciclo hidrológico del valle, el estudio 
privilegió los métodos positivistas, los datos del medio ambiente físico y el análisis 
cuantitativo para evaluar los recursos hídricos. De esta manera, el estudio no prestó 
atención ni en los factores cualitativos –como los patrones de uso entre los distintos 
usuarios– ni el marco institucional que rige el uso, acceso y control del agua, 
particularmente el Código de Aguas95.  
 
6.3. Descentralización administrativa del servicio público de acueducto en 
Colombia  
 
Los países latinoamericanos y particularmente Colombia ha sufrido grandes 
cambios en torno a la gestión del agua, materializados según Ana Patricia Quintana 
a través de la descentralización administrativa, la reforma constitucional de 1991 y 
la ley 142 de 1994.  Con dicha reglamentación, el Estado institucionalizó el modelo 
privado para la prestación del servicio de acueducto, permitiendo que en la 
actualidad gran parte del servicio sea prestado por empresas privadas y público- 
privadas con una visión que contempla lo económico como prioridad; en menor 
proporción, el servicio es prestado por empresas públicas y organizaciones civiles 
en la modalidad de asociaciones de acueductos comunitarios96. 
 
En Colombia la descentralización administrativa del servicio público de acueducto 
se inició formalmente con el decreto 2804 de 1975 que establece la reorganización 
del Instituto de Fomento Municipal –INSFOPAL-. Este instituto fundado en 1950 
como un organismo ejecutor, financiero y administrador de los servicios públicos de 
orden nacional, se encargó de resolver los problemas de acueducto y alcantarillado 
de todas las poblaciones y zonas rurales del país. Los bienes del instituto se 
entregaban a los municipios y departamentos para ser administrados de manera 
autónoma por empresas y otros organismos de carácter público. En este proceso 
de reorganización, el gobierno nacional otorgó al INSFOPAL un carácter comercial 
que le permitió la participación como accionista en sociedades y empresas 
prestadoras de servicios públicos y  al mismo tiempo, la responsabilidad adicional 
de conservar las cuencas  hidrográficas97. 
 
En el marco del proceso de descentralización derivado de iniciativas de carácter 
privatizador, el Estado colombiano cedió una significativa autonomía a algunas 
                                            
95 Budds. Op. cit., p. 181. 
96 QUINTANA, Ana Patricia. El Conflicto ambiental por la gestión del servicio de acueducto en 
Dosquebradas (Risaralda-Colombia): un estudio desde la ecología política. Colombia: Publiprint, 
2010. p.127. 
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organizaciones para la gestión de los servicios públicos en el país, en especial el 
servicio de acueducto, disminuyendo de forma significativa su capacidad de gestión 
en este sector, y generando las condiciones para que estos pudieran ser 
gestionados, adjudicados y administrados por empresas privadas. 
 
En conformidad con lo expresado anteriormente, Quintana plantea dos cambios 
fundamentales que se han producido entre 1986 y 2006 que afectan al servicio de 
acueducto en Colombia. En primer lugar, se pasó de concebir el agua como un bien 
social que permite la reproducción de las actividades humanas, a ser un elemento 
escaso, mercantilizable y fundamental para el desarrollo económico del país. El 
segundo gran cambio, corresponde a la privatización del servicio y la reducción del 
papel del Estado en su prestación98. 
 
La exigencia de la reorganización o reestructuración institucional para la gestión del 
servicio de acueducto es una de las tantas estrategias en pro de la privatización 
impuestas por las diferentes entidades financieras (BM, FMI y otros). A nivel 
internacional,  los Estados y países considerados  en vía de desarrollo entre ellos 
Colombia, se les ha prometido mejorar las condiciones de vida a cambio de la 
inserción de estrategias económicas, que han tenido como consecuencia el 
desconocimiento de los procesos sociales de gestión colectiva del agua. Dichas 
estrategias económicas, no han cumplido con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes; por el contrario se han aumentado los riesgos asociados a la 
calidad del agua y la disponibilidad del recurso, luego de instaurada las estrategias 
económicas en la prestación del servicio. 
 
6.4. Implementación del plan de gestión integral del recurso hídrico del 
acueducto comunitario Tribunas Córcega (PGIRH-ATC) 
 
En el año del 2007 en el municipio de Pereira-Risaralda, se desarrolló una práctica 
empresarial con el propósito de contribuir al cumplimento de los objetivos del plan 
de gestión integral del recurso hídrico del Acueducto Tribunas Córcega, a fin de 
preservar el recurso hídrico y la prestación del servicio a lo largo del tiempo99.  
 
El cumplimiento de los objetivos del trabajo inicia con la presentación de los 
resultados obtenidos al realizar salidas de campo a la parte alta de las microcuencas 
del río Barbas y la Sonora, buscando registrar el uso del suelo en dichas zonas, 
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99 COLORADO, D; TRIANA, M. Implementación del plan de gestión integral del recurso hídrico del 
acueducto comunitario Tribunas Córcega (PGIRH-ATC). Tesis de pregrado en Administración 
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para luego verificar el cumplimiento de la legislación en cuanto a las áreas de 
protección del recurso hídrico. La presencia de cultivos de Pino, presencia de 
ganadería y en una menor proporción cultivos de Eucalipto, a una distancia menor 
de los treinta metros exigidos por la ley evidencia un incumplimiento de la resolución 
1245 de 1998 acerca de la protección que deben tener los cauces de los ríos. 
 
El trabajo desarrollado en la práctica empresarial buscaba identificar posibles 
fuentes alternas para el incremento de la oferta hídrica del acueducto. Se realizaron 
salidas de campo con el objetivo de observar las condiciones de las fuentes alternas 
y proceder a evaluar la viabilidad técnica y económica de cada una de ellas. 
Posterior a la selección de la fuente “Charco Negro” para el abastecimiento, se hizo 
la solicitud de concesión de aguas a la CARDER la cual fue autorizada para un 
caudal de 12 l/s, con el cual se suplían las necesidades de racionamiento del 
acueducto100. 
 
Además de la obtención de la concesión para una nueva fuente abastecedora, se 
elaboraron estrategias para el fomento del uso racional del agua a través del 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua estipulado en la legislación 
nacional. Luego de presentar el programa de uso eficiente ante la CARDER se envió 
nuevamente el plan al acueducto para realizar las correcciones pertinentes. Una de 
las actividades finales de la práctica empresarial fue establecer unos lineamientos 
para la elaboración de un plan de contingencias del Acueducto Tribunas Córcega, 
a partir de la revisión del actual documento con que contaba el acueducto y las 
recomendaciones propuestas por los profesionales de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y algunos empleados de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. 
 
Se presentan unas conclusiones en las cuales se evidencia la necesidad de que la 
autoridad ambiental haga cumplir la legislación asociada a la protección de las 
márgenes de las fuentes hídricas, ya que no existe coherencia entre delimitación 
predial (Carta Predial) y el levantamiento topográfico realizado en las salidas de 
campo. Además, se concluye que se debe seguir haciendo uso del catastro de redes 
como una herramienta para la planificación de la prestación del servicio y, dar 
continuidad a las actividades relacionadas con el uso eficiente y racional del agua, 
como herramienta para optimizar el uso del recurso. 
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6.5. La gestión del acueducto en Dosquebradas Risaralda, una historia de 
autogestión y privatización   
 
El municipio de Dosquebradas hace parte de los 14 municipios del departamento 
de Risaralda; cuenta con una gran cantidad de efluentes y quebradas como la 
quebrada Dosquebradas, Frailes, La Víbora, Molinos, Soledad, Manizales, Aguazul, 
entre otras, que  hacen de este municipio un lugar privilegiado en lo que a recurso 
hídrico respecta. Pese a ello, este municipio no cuenta con un acueducto propio, lo 
que propició en sus inicios la construcción empírica y colectiva de diferentes 
sistemas de acueductos comunitarios adaptados a las condiciones de cada una de 
las fuentes abastecedoras, hasta llegar a contar con un total de 57 acueductos 
comunitarios gestionados por los propios usuarios, resaltando el objeto social de 
ofrecer un servicio en beneficio de ellos mismos, por encima de los beneficios 
económicos que esta actividad puede significar en la actualidad con la inmersión de 
la prestación del servicio de agua en las dinámicas del mercado101. 
 
Los procesos de privatización y mercantilización del servicio de acueducto en 
cualquiera de sus modalidades se manifiestan tanto a nivel mundial, nacional y 
regional, como a nivel local. Tal como sucede en el municipio de Dosquebradas, 
gracias a las presiones del gobierno nacional que está en función de instituciones 
económicas internacionales, se promueve el modelo de gestión privada del servicio 
de acueducto, que ve a los acueductos comunitarios como una competencia y 
obstáculo para el logro de su objetivo económico. Ana Patricia Quintana manifiesta 
que en el marco de un esquema neoliberal, la gestión colectiva del servicio de 
acueducto es vista como un modelo que desestabiliza las negociaciones 
económicas de refinanciación de la deuda externa entre el Gobierno nacional y los 
países industrializados, y una limitante para el ingreso paulatino de la inversión 
extranjera en el sector.102 
 
Pese a  que “en el ámbito nacional, la presión de los obreros y campesinos en 1936 
permitió la promulgación de la primera ley que definió la responsabilidad estatal en 
la prestación del servicio de acueducto en el país”, hasta la mitad del siglo XX el 
Estado proporcionaba subsidios a los municipios y departamentos para la 
construcción de acueductos; paulatinamente el Estado Colombiano ha ido 
entregando sus responsabilidades adquiridas desde esa época a los vaivenes del 
mercado y organizaciones de carácter privado, que llegan bajo la excusa de mejorar 
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la prestación del servicio, la remodelación y construcción de las infraestructuras, en 
pro de mejores condiciones de vida de la población103.  
 
Quintana plantea que este proceso se extrapoló localmente con tal precisión, que 
en 1993 cuando aún gobernaba como presidente de la República César Gaviria 
Trujillo, oriundo de Dosquebradas, se creó en el  municipio la empresa privada de 
servicio de acueducto –ACUASEO S.A.–. Y en 1996 al no contar con un sistema de 
abastecimiento propio, el Gobierno local adecua la estructura institucional para la 
prestación del servicio de acueducto, buscando dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 142 de 1994 promoviendo la entrada de más entidades prestadoras de  
servicios de acueductos como es el caso de la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Dosquebradas (ESPD) Serviciudad, y en 2004 constituyéndose una 
empresa de economía mixta denominada “Aguas de Dosquebradas” como sociedad 
anónima de servicios; todas entrando a competir con los sistemas de acueductos 
comunitarios, en condiciones evidentemente desiguales104. 
 
Actualmente los acueductos comunitarios enfrentan una situación compleja esto por 
cuenta de la complejización de los procesos por parte de las autoridad ambiental 
para la renovación de sus permisos o contratos  de concesión que décadas atrás 
se habían podido manejar por su flexibilidad en cuanto a la aplicabilidad de la ley 
sobre el tema y la capacidad del estado para su verificación.  
 
Tal como lo expresa Quintana, la privatización por tanto, es el modelo que ha 
prevalecido a través de la historia colombiana para la prestación del servicio de 
acueducto. A finales del siglo XIX fueron “las pajas de agua” o “permisos” que 
otorgan los gobiernos departamentales y municipales como concesiones a las 
grandes haciendas para la instalación domiciliaria del servicio de acueducto, ahora 
bajo esta figura de carácter netamente privado se está presionando a los  
acueductos comunitarios a que presenten los requisitos necesarios para la 
continuidad de la concesión, mientras sigue la competencia con las entidades 
privadas y público-privadas establecidas en el municipio de Dosquebradas105.  
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7. METODOLOGÍA  
 
7.1. Enfoque  
 
El trabajo de investigación se desarrolló con la participación activa de integrantes 
de las asociaciones de acueductos comunitarios de los barrios Santa Teresita y La 
Mariana, quienes contribuyeron como coinvestigadores en el ejercicio de 
investigación y la formulación de lineamientos de gestión ambiental. El 
grupo  coinvestigador estuvo conformado por los fontaneros de redes de los barrios 
Santa Teresita y la Mariana, los fontaneros de planta de Barrios Unidos de Oriente, 
el presidente de la Asociación de Acueducto Comunitario del barrio la Mariana y el 
abogado representante de la AMAC. Dicho grupo permitió realizar un proceso 
participativo en el cual se discutieron las opiniones, dificultades y propuestas frente 
a la renovación de la concesión como instrumento para acceder al agua. 
 
La investigación participativa como propuesta metodológica se encuentra inserta en 
una estrategia de acción que involucra a la comunidad en un conocimiento y 
solución de sus problemas, en busca de generar conocimientos necesarios para 
definir las acciones adecuadas que estén en la línea del cambio y la 
transformación106.  
 
El autodiagnóstico y la observación participativa son modalidades que resaltan la 
importancia que tiene la participación tanto de los profesionales como de la 
población en la investigación.  Su método implica un proceso de aprendizaje por 
parte de los profesionales, ya que el objetivo es apoyar a la población local y no 
solamente controlar los aspectos convencionales de la investigación.  Por ello, la 
investigación participativa es básicamente cualitativa, forma parte de la experiencia 
educativa y de la planificación del desarrollo, buscando determinar necesidades de 
la comunidad, para aumentar la conciencia y el compromiso de ésta107. 
 
El proceso de microplaneación participante propuesto por Roberto Cañete revela la 
integración de variados fundamentos teóricos entre los cuales se tuvieron en cuenta 
la investigación participativa y el proceso de formulación de proyectos108. 
                                            
106 SCHUTTER, Anton. Investigación participativa: una opción metodológica para la educación de 
adultos, Citado por: QUINTANA, Ana Patricia. Gestión colectiva del agua, caso: Asociación Municipal 
de Acueductos Comunitarios de Dosquebradas. Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira, 
Departamento de publicaciones, 2005. p. 24. 
107 QUINTANA, Ana Patricia. Texto Guía Desarrollo, comunidad y gestión ambiental: Teoría y 
metodologías de intervención. Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira, Departamento de 
publicaciones, 2005. 140 p. 
108 Ibíd., p. 102. 
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La investigación, acción participativa trata de que sujeto y objeto de investigación 
se identifican y se produce una autoinvestigación. Todas las fases de producción de 
conocimiento son compartidas. El conocimiento no es producto de un experto 
aislado, sino un resultado grupal. 
 
El conocimiento en conjunto por los grupos locales produce en ellos una gran 
autoestima y tienen la característica de exigir respuestas inmediatas, lo que 
conduce al tercer fundamento del método que es la identificación y formulación de 
proyectos en forma participativa, que sería la forma de pasar del conocimiento a la 
acción de aquellos aspectos considerados como prioritarios por el grupo local. 
 
La microplaneación participante cuenta con varias fases como lo son la entrada 
“entrar al barrio y aplicar la red”, el procesamiento “conocer” y la salida “dar 
respuestas nuevas e innovadoras” que a su vez contienen unas subfases que 
permiten lograr un conocimiento profundo de la realidad del barrio, invitar a un grupo 
básico espontáneo y trabajar conjuntamente para obtener logros cada vez más 
visibles. 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomaron como referencia las fases 
de entrada y salida, sin utilizar la fase de procesamiento “conocer” dónde se debe 
aplicar la red, descrita en la microplaneación participante. 
 
La fase de entrada al barrio inicia con la invitación de un grupo básico espontáneo. 
Es preferible que éste incorpore a las personas del sector que gocen de estima y se 
muestran dispuestos a colaborar. Luego se consultan datos secundarios existentes 
como censos, estadísticas, artículos de prensa, mimeógrafos y finalmente realizar 
la reunión con base a las preguntas claves109. 
 
La fase de salida “dar respuestas nuevas e innovadoras” inicia con una puesta en 
común donde el conocimiento construido por el grupo se devuelve a los pobladores 
mediante puestas en común con el fin de afrontar los supuestos manifestados por 
el grupo elaborador, ajustar y ampliar los resultados iniciales. Finalmente la fase de 
formulación de proyectos discute y elige los criterios, enfoques, políticas y énfasis 
que tendrán las acciones de cambio orientadas hacia el desarrollo local vinculado 
el proyecto al contexto más amplio que el propio barrio110. 
 
La microplaneación participante como propuesta metodológica permitió la 
integración de un comité coinvestigador interdisciplinario que buscaba la 
                                            
109 ibíd., 103. 
110 ibíd., 106. 
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identificación y reconocimiento de los problemas (El auto-diagnóstico), para el 
aprendizaje significativo y la identificación de acciones adecuadas frente a las 
implicaciones en la renovación de concesiones en los acueductos comunitarios en 
el plano real. 
 
7.2. Fases e instrumentos  
 
Las fases sobre las cuales se desarrolló la investigación fueron: fase de formación 
del grupo coinvestigador, fase de normatividad y concesiones de agua, fase de 
recolección y organización de datos y, la fase de planificación participativa.  El 
cumplimiento de cada una de las fases se basó en el uso de instrumentos y 
herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo como entrevistas, observación, 
revisión documental, programa Google Earth, AutoCAD y el diseño de una matriz 
DOFA. 
A continuación se presenta el proceso metodológico a partir del cual se elaboró el 
trabajo de investigación con las asociaciones de acueductos comunitarios de los 
barrios Santa Teresita y la Mariana del municipio de Dosquebradas, Risaralda, en 
relación a las implicaciones normativas y el diseño de lineamientos para la gestión 
ambiental en la renovación de concesiones. 
 
7.2.1. Primera fase.  Formación del grupo coinvestigador 
 
Inicialmente se buscó conformar y consolidar el grupo coinvestigador compuesto 
por directivos y usuarios de las asociaciones de acueductos comunitarios Santa 
Teresita y La Mariana, para el desarrollo de todo el proceso planificación de las 
actividades realizadas frente al tema de las implicaciones conceptuales y 
normativas que tiene la renovación de las concesiones de agua. En ese sentido 
las  actividades para el desarrollo de esta primera fase fueron las siguientes: 
 
 Se realizó la convocatoria a los integrantes de las asociaciones de acueducto 
de los barrios Santa Teresita y la Mariana para la conformación del grupo 
coinvestigador, aprovechando los acercamientos previos que se habían 
tenido con ellos en otras actividades académicas. Se contó con la 
participación de 7 personas111 entre líderes y usuarios del servicio de 
acueducto de ambos barrios, a quienes se les dio un saludo de bienvenida, 
y se procedió a explicar los objetivos del proyecto (Ver Anexo B). 
                                            
111 Los integrantes del grupo coinvestigador se identificarán con letras que representan códigos en 
el desarrollo del documento (L.E.C.R.M.D). 
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 A través de un conversatorio con los asistentes se analizó la situación actual 
de los acueductos frente a la renovación de la concesión. A partir de lo 
discutido se propuso la formación de un grupo coinvestigador que asumió el 
reto enfocado de reconocer las implicaciones que tiene la renovación de la 
concesión. 
 
 Se socializo el cronograma de trabajo con el grupo coinvestigador con el fin 
de establecer los tiempos de encuentro para discutir los temas propuestos e 
el plan de trabajo. 
 
7.2.2. Segunda fase. Normatividad y concesiones de agua 
 
Esta fase se propuso para el cumplimiento del primer objetivo de la investigación, 
para ello inicialmente se realizó una revisión documental de los archivos físicos y 
virtuales relacionados con investigaciones en la renovación de concesiones; 
posteriormente se complementó la información con las discusiones de los talleres  y 
las entrevistas realizadas a integrantes del grupo coinvestigador.  Ello con el fin de 
conocer acerca de los acueductos comunitarios, los sistemas de abastecimiento de 
agua y analizar las implicaciones normativas que tiene la renovación de la 
concesión; así como los obstáculos impuestos en el modelo de privatización del 
servicio de acueducto en el municipio de Dosquebradas. 
 
 Cada integrante del grupo coinvestigador realizó una revisión previa e 
individual a los documentos emitidos por la CARDER y las normas referidas 
a la concesión que aparecen en dichos documentos. 
 
 Se realizó un taller sobre las normas referidas al tema de las concesiones 
con el grupo coinvestigador donde se expusieron los avances en el análisis 
de las normas y documentos emitidos por la CARDER, así como el análisis 
de normas desde el nivel internacional y nacional. El punto de encuentro en 
el taller permitió realizar un seguimiento de los avances planteados en el plan 
de trabajo. 
 
 Se realizó un taller con un invitado especialista en derecho ambiental para 
discutir y evidenciar las ventajas y las desventajas del contrato de concesión, 
además de tener claridad de las implicaciones normativas de la renovación 
de la concesión (Ver Anexo C). 
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7.2.3. Tercera fase.  Recolección y organización de datos 
 
En esta fase se organizó, actualizo y sistematizó la información de las asociaciones 
de acueductos comunitarios para la toma de decisiones en su gestión autónoma, 
con el propósito de que las asociaciones cuenten con más herramientas frente a las 
futuras solicitudes que realice la autoridad ambiental u otras entidades estatales.  Se 
realizó una descripción del área de estudio a partir de la información ambiental, 
administrativa y técnica con la que cuentan las Asociaciones de acueductos 
comunitarios Santa Teresita y La Mariana del municipio de Dosquebradas. 
 
 Para ellos levantamiento de la información de los aspectos naturales de la 
cuenca se realizó un recorrido con algunos integrantes del grupo 
coinvestigador por los predios donde se ubica la infraestructura del 
acueducto, con el fin de identificar los riesgos que pueden afectar la 
prestación del servicio, el estado de conservación de la fuente y las especies 
presentes en ella. 
 
 Para la descripción de los aspectos administrativos de las asociaciones de 
acueducto de los barrios Santa Teresita y La Mariana, se realizaron 
entrevistas al presidente de la asociación del acueducto la Mariana y al 
fontanero del barrio Santa Teresita con el fin de conocer la dinámica de las 
asociaciones en torno a aspectos como: la forma en que se organizan para 
solucionar los temas legales y requisitos para la renovación de la concesión 
y las formas o métodos para el manejo de la información (Ver Anexo D).   
 
 La organización y sistematización de las características técnicas de la 
infraestructura de acueducto de los barrios Santa Teresita y La Mariana se 
realizó por medio de la actualización de los planos de las infraestructuras de 
las dos asociaciones con las medidas reales, una georreferenciación de las 
redes de aducción, conducción distribución y de las microcuencas 
abastecedoras. Ello se logró con el uso de herramientas como Google Earth 
Pro y AutoCAD. 
 
 Para el cierre de esta fase se elaboró el informe analítico-descriptivo sobre 
los aspectos relevantes para garantizar la continuidad de la concesión en los 
dos sistemas acueducto de los barrios Santa Teresita y La Mariana, que sirve 
como base en algunos casos para otros acueductos comunitarios del 
municipio. 
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7.2.4. Cuarta fase. Planificación participativa y propuesta 
 
La estrategia de planificación de la cuarta fase buscó dar respuesta al objetivo 
número tres con el fin de proponer lineamientos de gestión ambiental teniendo como 
base los resultados obtenidos en las discusiones con el grupo coinvestigador, 
acerca de las implicaciones normativas que deben afrontar las Asociaciones de 
acueductos comunitarios del municipio de Dosquebradas entre ellos Santa Teresita 
y La Mariana, para la renovación de concesiones. 
 
 A petición de los integrantes del grupo coinvestigador, se realizó una reunión 
por barrio para identificar los posibles problemas, dificultades, conflictos y 
oportunidades que afrontan actualmente, referidos a la prestación del 
servicio y los trámites para la renovación de la concesión. Además de las 
dificultades que afrontan actualmente, las reuniones por barrio permitieron 
cuestionar el futuro de los acueductos, las acciones más inmediatas que se 
deben realizar y las posibles proyecciones que los beneficien para permitir la 
continuidad de la prestación del servicio a lo largo del tiempo.  
 
 Se usó de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas,) como herramienta para entender y tomar decisiones en toda 
clase de situaciones a partir de las opiniones obtenidas en las entrevistas 
realizadas a algunos integrantes del grupo coinvestigador. 
 
 A partir de la matriz DOFA, se cruzaron los resultados en la Matriz relacional 
de Análisis Estructural que permitió identificar la motricidad y dependencia 
que presentan las variables de la DOFA y graficar dicha motricidad y 
dependencia para identificar las variables claves en la renovación de la 
concesión y la prestación del servicio. 
 
 Se construyeron lineamientos estratégicos a partir del resultado de las 
matrices anteriormente descritas y de los aportes del grupo coinvestigador 
en reuniones previas. Se proyectaron los lineamientos conforme a los 
periodos o momentos que serán claves en el futuro de los acueductos.  
 
 Elaboración y posterior entrega del informe final. 
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Tabla 1. Diseño metodológico 
MARCO METODOLÓGICO 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RENOVACIÓN DE CONCESIONES POR USO DEL AGUA ENTRE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS.  CASO DE ESTUDIO ASOCIACIONES LA MARIANA Y SANTA TERESITA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA, 
COLOMBIA. 
Objetivos Etapas 
Fases de la 
investigación 
Actividades Herramienta 
Identificar las implicaciones 
normativas que tiene la 
renovación de las 
concesiones de agua en la 
gestión realizada por los 
acueductos comunitarios. 
E
n
tr
a
d
a
 “
e
n
tr
a
r 
a
l 
b
a
rr
io
 ”
 
Conformación y 
Dinámica  del Grupo 
Coinvestigador 
Convocatoria grupo coinvestigador 
Llamadas 
telefónicas 
Conversatorio situación actual sobre R de 
concesiones 
Dialogo 
Socialización de actividades Cronograma 
Fase. Normatividad Y 
Concesiones De Agua 
Revisión individual de documentos 
(CARDER y las normas)en la R. 
concesión 
Libros - Bases de 
datos 
Taller de sobre las normas referidas al 
tema de las concesiones, con  invitado 
especialista. 
Malla de normas, 
Dialogo 
Sistematizar 
participativamente la 
información de los aspectos 
administrativos, técnicos y 
ambientales con que 
cuentan los acueductos 
comunitarios Santa Teresita 
y La Mariana 
Recolección Y 
Organización De Datos 
Levantamiento de la información de los 
aspectos naturales (Recorrido) 
Fotografías- 
documentos -
Audios 
Descripción de los aspectos 
administrativos 
Entrevista 
Organización y sistematización de las 
características técnicas. 
Google Earth Pro 
y AutoCAD 
Informe analítico-descriptivo sobre los 
aspectos relevantes 
Informe 
Proponer lineamientos de 
gestión ambiental 
sustentable de los 
acueductos comunitarios la 
Mariana y Santa Teresita. S
a
lid
a
 “
D
a
r 
re
s
p
u
e
s
ta
s
 
n
u
e
v
a
s
 e
 
in
n
o
v
a
d
o
ra
s
” 
Planificación 
Participativa 
Análisis y selección de alternativas 
Matriz DOFA 
Lineamientos de gestión ambiental 
Elaboración del informe final Word-Excel 
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7.3. Descripción del área de estudio  
 
De acuerdo al Diagnóstico de Riesgos Ambientales del Municipio de Dosquebradas, 
el municipio de Dosquebradas está localizado al sur oriente del Departamento de 
Risaralda y cuenta con un área de 70,81 2% (7,081 Ha), de los cuales 13 
km2  aproximadamente, corresponden a la zona urbana y cabecera 
municipal.  Pertenece a la Subregión 1 del departamento de Risaralda junto con los 
municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Marsella por sus similitudes en las 
características biofísicas, socioeconómicas y culturales y, especialmente por 
concentrar la mayoría de la población, los procesos económicos y sociales más 
significativos del departamento112. 
 
Dosquebradas está localizado altimétricamente entre las cotas 1.350 y 2.150 
m.s.n.m y presenta un régimen de lluvias que varía entre los 2600 y los 3200 mm 
anuales aproximadamente. Existe un régimen de meses poco lluviosos cálidos y 
soleados y otro de meses lluviosos más nublados y fríos, con una temperatura 
media muy uniforme entre 21 y 22 grados centígrados. Según las condiciones 
fisiográficas, edáficas y teniendo en cuenta el sistema de clasificación de Holdridge, 
el área de la microcuenca de la Quebrada Dosquebradas se encuentra clasificada 
como Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)113. 
 
El municipio de Dosquebradas limita por el norte y el oriente con el Municipio de 
Santa Rosa de Cabal, por el occidente con los municipios de Marsella y Pereira y al 
sur con el Municipio de Pereira, con el cual conforma una conurbación. Hace parte 
del Área Metropolitana Centro Occidente con los municipios de Pereira y La Virginia 
y es atravesado por la Troncal de Occidente, que le da una ubicación estratégica 
como punto de articulación y encuentro de los departamentos del Valle, Antioquia, 
Quindío y Caldas114. 
 
Su ubicación en un valle, al norte de Pereira, se caracteriza morfológicamente por 
ser una meseta, abrazada en su entorno por montañas de relieve suave y variado, 
cuya continuidad visual se ve cortada por el cañón del río Otún, elemento divisorio 
entre las dos ciudades. Se extiende en forma triangular hacia Santa Rosa de Cabal 
donde empieza a levantarse la topografía sobre el Cerro de Boquerón. El área 
urbana presenta una forma longitudinal con urbanizaciones al lado y lado de la vía 
Pereira – Santa Rosa de Cabal, hasta sobrepasar los límites del valle, donde 
aparecen asentamientos sobre la ladera de las montañas; sus suelos están regados 
                                            
112 Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). Diagnóstico de riesgos ambientales 
municipio de Dosquebradas Risaralda, 2008. p.6. 
113 Ibíd., p. 11. 
114 Ibíd., p. 6. 
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por las aguas de los ríos Otún y San José, y 37 pequeñas quebradas que 
caracterizan su geo-hidrografía115. 
 
Figura  1. Cuenca Quebrada Dosquebradas 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER.  
 
 
Dosquebradas es conocido como el municipio-cuenca por su gran complejidad 
ambiental y por estar inmerso completamente en la cuenca de la Quebrada 
Dosquebradas (Ver figura 1). Presenta una alta intervención humana debida en gran 
parte a la zona urbana en su zona media y baja del municipio donde se concentra 
                                            
115 Plan de ordenamiento territorial municipio de Dosquebradas. Resumen ejecutivo – diagnósticos 
sectoriales, 2014. p. 1.  
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una población aproximada de 188.547 habitantes, distribuidos en 220 
asentamientos humanos y una densidad poblacional de 2.655 hab/Km2116. 
 
El barrio La Mariana fue creado en 1979 y ese mismo año fue construido el 
acueducto.   El barrio La Mariana actualmente cuenta con una población aproximada 
de 1650 habitantes y atiende un total de 428 usuarios.  
 
El barrio Santa Teresita fue fundado mucho antes en 1961 y la construcción del 
acueducto comunitario se dio en el año 1964. .  Por su parte, el barrio Santa Teresita 
tiene una población cercana a los 1660 habitantes y atiende un total 352 usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
116 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Proyecciones DANE 2014, citado 
por Plan de ordenamiento territorial municipio de Dosquebradas. Resumen ejecutivo – diagnósticos 
sectoriales, 2014. p. 1. 
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8. ASPECTOS AMBIENTALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LOS 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS SANTA TERESITA Y LA MARIANA 
 
El siguiente capítulo contiene una descripción biofísica de la subcuenca hidrográfica 
de la quebrada Dosquebradas y de los aspectos ambientales, administrativos y 
técnicos de los acueductos comunitarios Santa Teresita y la Mariana del municipio 
de Dosquebradas. Como primera medida se abordan los aspectos ambientales de 
estos acueductos comunitarios, para ello se tienen en cuenta los rasgos naturales 
de la cuenca hidrográfica y su sistema natural, el número de captaciones y los 
riesgos y conflictos por uso de las quebradas Manizales y Roca Verde.  
 
Posteriormente, se abordan los aspectos administrativos a partir de la descripción 
de las características generales de la administración como el manejo de la 
información, toma de decisiones y procesos de gestión en los dos acueductos 
comunitarios.  Finalmente se abordaron los aspectos técnicos de la infraestructura 
y la operatividad del sistema de acueductos comunitarios, teniendo en cuenta la 
descripción detallada, tanto de los componentes individuales, como los 
componentes compartidos del sistema de potabilización de Barrios Unidos de 
Oriente (BUO). 
 
8.1. Características de la subcuenca quebrada Dosquebradas  
 
La subcuenca de la Quebrada Dosquebradas es drenada por dos principales 
quebradas, la Quebrada Manizales y la Quebrada Aguazul que luego de unirse 
entregan sus aguas al Río Otún. La red hidrográfica se origina de manantiales y de 
aguas subterráneas que se van acumulando para formar una amplia red de caudal 
de tipo permanente que recorre el municipio desde el nor-oriente hasta el sur-
occidente. Esta agua subterránea aflora entre 1600 y 1800 msnm y de ella 
dependen varios acueductos urbanos y rurales que abastecen a la población. La 
red hidrográfica principal está conformada por las quebradas: La Fría, Tominejo, La 
Amoladora, Gutiérrez, Aguazul, Frailes, Manizales, La Víbora, La Soledad y 
Molinos, entre otras117. 
 
La forma de la subcuenca de la Quebrada Dosquebradas según el parámetro 
coeficiente de compacidad igual a 1.23, se encuentra en el rango de circular u oval 
redonda, lo que indica que el agua de las cabeceras toma un tiempo corto para 
alcanzar el punto más bajo en su desembocadura en el Río Otún; de ahí la 
                                            
117 CARDER. Op. cit., p. 16. 
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peligrosidad a inundaciones que ofrece la subcuenca de la Quebrada 
Dosquebradas118. 
 
Tabla 2. Parámetros morfométricos de la quebrada Dosquebradas 
 
Parámetro Valor 
Área (Km2) 59.37 
Perímetro (Km.) 33.51 
Ancho promedio (Km.) 6.18 
Longitud Axial (Km.) 9.6 
Coeficiente de Compacidad- Kc 1.23 
Factor de forma –Ff 0.64 
Fuente: Diagnóstico de Riesgos Ambientales Municipio de Dosquebradas 
Las probabilidades de presentar crecientes repentinas o avenidas torrenciales son 
muy altas; entre más corto sea el tiempo para alcanzar el punto más bajo en su 
desembocadura, menos posibilidad de evacuación tienen las personas que están 
expuestas. 
 
Aunque los caudales que se presentan en una cuenca dependen de gran cantidad 
de factores, en general los valores altos de la pendiente de la cuenca y del cauce 
indican tiempos de concentración bajos y por lo tanto mayores caudales pico como 
es el caso de la quebrada Dosquebradas. Otro factor importante en la ocurrencia de 
caudales es el porcentaje de urbanización de la cuenca; este uso del suelo resta 
capacidad de infiltración, lo que produce mayores caudales. La cuenca de la 
quebrada Dosquebradas posee altos valores de pendiente, que junto con una forma 
relativamente redondeada y un porcentaje de urbanización apreciable hace posible 
suponer valores de rendimientos altos119. 
 
En la quebrada Dosquebradas se presentan varios tipos de procesos erosivos, 
debidos en gran parte a las condiciones geológicas y geomorfológicas del área y al 
uso inadecuado del suelo. Los derrumbes son los eventos más frecuentes 
principalmente en las microcuencas de las Quebradas Aguazul y Gutiérrez. 
Además, la mayoría de agua concesionada se encuentra en las Juntas de Acción 
Comunal de las veredas, lo cual induce un consumo preferiblemente doméstico, 
agrícola y/o pecuario120. Hasta el año 2008, la CARDER había otorgado 132 
                                            
118 Ibíd., p. 19. 
119 CARDER. Diagnóstico de riesgos ambientales municipio de Dosquebradas Risaralda citado por 
Plan de ordenamiento territorial municipio de Dosquebradas. Resumen ejecutivo – diagnósticos 
sectoriales, 2014. p. 25. 
120 CARDER. Op. cit., p. 37. 
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concesiones de agua en la cuenca de la quebrada Dosquebradas con un caudal 
concedido de 249.33 L\seg; esto sin tener en cuenta el aporte hídrico que realiza el 
municipio de Santa Rosa de Cabal y Pereira para satisfacer la demanda en la zona 
urbana, con caudales de 616 y 126 L/seg, respectivamente121. 
 
El estudio realizado por el Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento de la 
Universidad Tecnológica de Pereira122 manifiesta que en el parámetro de cantidad 
del recurso hídrico se consideran los índices de escasez calculados por el IDEAM 
en el Estudio Nacional del agua 2010.  Dichos índices calculados para la subcuenca 
de la Quebrada Dosquebradas, demuestran su moderada capacidad de regulación, 
como su alta vulnerabilidad en la disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta las 
interacciones entre oferta y demanda en año seco y en torno a la oferta media en 
millones de metros cúbicos por año. 
 
En términos comparativos, con respecto a los resultados obtenidos en el año 2013, 
se observó una tendencia general al mejoramiento de la calidad en la quebrada 
Dosquebradas; En particular, la desembocadura en el río Otún la quebrada 
Dosquebradas tuvo un aumento representativo pasando de calidad regular en 2013 
a buena en 2014. 
 
8.2. Aspectos Administrativos de los Acueductos Comunitarios 
 
Desde la creación del primer acueducto comunitario en el año 1925 en el municipio 
de Dosquebradas, el colectivo de usuarios de acueductos comunitarios, entre ellos 
el de los barrios Santa Teresita y la Mariana, han ido cambiando su estructura 
organizativa para la gestión de los sistemas de abastecimiento comunal; pasando 
de ser comités vinculados a las juntas de acción comunal, encargados de la 
administración de la infraestructura y las prestación del servicio de agua, a formar 
juntas administradoras y asociaciones de usuarios de acueductos comunitarios, 
paralelas a las juntas de acción comunal123, con un objeto misional y visional 
distinto. 
 
En la actualidad tanto las juntas administradoras, conformadas por un pequeño 
grupo de personas que se encargan de liderar el mantenimiento de la infraestructura 
                                            
121 Ibíd., p. 38. 
122 Caracterización y modelación de la quebrada Dosquebradas y monitoreo de los tributarios 
urbanos receptores de descargas correspondientes al año 2013 del área de cobertura de Serviciudad 
E.S.P citado por: Plan de ordenamiento territorial municipio de Dosquebradas. Resumen ejecutivo – 
diagnósticos sectoriales, 2014. p. 27. 
123 QUINTANA, Ana Patricia. El Conflicto por la gestión del servicio de acueducto en Dosquebradas 
(Risaralda-Colombia): un estudio desde la ecología política. Universitat de Barcelona, 2008. 
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y el recaudo por  el servicio de acueducto, como las Asociaciones de usuarios de 
acueductos comunitarios, un poco más complejas en su estructura por tener una 
asamblea general y una junta directiva de dignatarios responsables de prestar el 
servicio de acueducto; se encuentra en pie y funcionando en lo que respecta al 
cumplimiento de su quehacer social, pese a las condicionantes que han tratado de 
instaurar tanto integrantes de las asociaciones como organizaciones públicas o 
privadas para el logro de sus intereses políticos y económicos. 
 
Figura  2. Organigrama Asociación de  Acueductos Comunitarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En general, el manejo de la información se realiza por medio de actas de las 
reuniones de las asambleas generales y de usuarios y las reuniones de la junta 
directiva.  Además, se tienen registros en libros contables y bases de datos digitales 
de la cantidad de usuarios e inventario de herramientas con que cuenta la 
asociación. 
 
La infraestructura conocida como Barrios Unidos de Oriente vincula desde 1998 a 
las asociaciones de la Mariana, Puerto Nuevo, Santa Teresita y Libertadores, las 
cuales funcionan de manera independiente en su propia administración. Sin 
embargo, al tener un sistema conjunto tienen el derecho y el deber de administrar y 
gestionar los recursos o las necesidades que presente la infraestructura de 
tratamiento. Es por esta razón que cada acueducto se encarga de gerenciar 
trimestralmente la Asociación de Acueductos Comunitarios Barrios Unidos de 
Oriente.  La Asociación de Barrios Unidos de Oriente ha definido unos porcentajes 
de participación en recursos para el mantenimiento de la infraestructura, los gastos 
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administrativos y los gastos operativos; dependiendo la cantidad de suscriptores 
con que cuenta cada acueducto. 
 
Figura 3. Esquema de Administración Planta de Tratamiento Barrios Unidos de Oriente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Actualmente los porcentajes se encuentran repartidos en 33.2% para Santa 
Teresita, 25.3% la Mariana, 25.4% Puerto Nuevo y 16.1% Libertadores.  Pese a que 
los porcentajes no concuerdan con el actual número de suscriptores de cada 
acueducto. Algunos acueductos ya cuentan con mayor número de suscriptores pero 
siguen pagando el mismo porcentaje, debido a que no existe consenso entre los 
representantes de las cuatro asociaciones, ni interés por mostrar la información 
actualizada; como lo expresa E, “otra cosas  es que nos debemos respetar con eso 
de los porcentajes para el pago de las responsabilidades de la asociación y el 
manejo de la planta acueducto… como le parece que aquí hay acueductos que ya 
tiene más de los usuarios  que uno cree y seguimos con los mismos porcentajes”124. 
 
8.3.  Acueducto comunitario Santa Teresita 
 
8.3.1. Aspectos ambientales de la quebrada Manizales 
 
La quebrada Manizales hace parte de la gran cuenca hidrográfica Magdalena Cauca 
y la zona hidrográfica Cauca. Además, pertenece a la cuenca del Río Otún y a la 
                                            
124 (Entrevista E, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
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subcuenca de la Quebrada Dosquebradas (Ver tabla. 2). La Quebrada Manizales 
nace en las laderas orientales del municipio de Dosquebradas en el sector de Roca 
Verde a 1.700 m.s.n.m. Limita por el norte con la microcuenca de la Quebrada 
Aguazul y por el sur con las microcuencas de las quebradas La Soledad y Molinos. 
En la confluencia con la Quebrada Aguazul, a la altura de la Urbanización Aguazul, 
forma la Quebrada Dosquebradas, siendo uno de sus principales afluentes125. 
Tabla 3. Sectorización hidrográfica de la quebrada Manizales 
 
Fuente: Diagnóstico de Riesgos Ambientales Municipio de Dosquebradas, CARDER.  
 
La Quebrada Manizales tiene un área de 1887 Km2, con valores de caudal medio 
mensual multianual de 63.12 l/s; una precipitación de 173,0.34 mm/mes, una 
evapotranspiración de 86,333 mm/mes y una escorrentía de 86,7 mm/mes. Además, 
tiene un caudal medio anual multianual de 102.28 l/s; una precipitación de 2768,487 
mm/año, una evapotranspiración de 1059,173 mm/año y una escorrentía de 
1709,31 mm/año. El caudal disponible de la quebrada es de 86.5 l/s, con un caudal 
ambiental de 15.78 l/s126 (Ver Anexo E). 
 
La morfología de una cuenca hidrográfica tiene una gran influencia sobre su 
comportamiento hidrológico. La forma de la cuenca está en función de las 
características de los drenajes superficiales de la cuenca a fin de comprender mejor 
la dinámica de la regulación hídrica y establecer la oferta natural del recurso en un 
área determinada. A continuación se presentan los resultados del estudio de la 
evolución geomorfológica de la microcuenca de la quebrada Manizales realizado 
por la CARDER en convenio con la Universidad de Caldas.   
 
La cuenca de la Quebrada Manizales, de acuerdo con el parámetro Coeficiente de 
Compacidad igual a 1.48, se encuentra en el rango de oval redonda u oval oblonga, 
                                            
125 CARDER. Diagnóstico de riesgos ambientales municipio de Dosquebradas Risaralda citado por 
Plan de ordenamiento territorial municipio de Dosquebradas. Resumen ejecutivo – diagnósticos 
sectoriales, 2014. p. 22. 
126 CARDER, Gestión Ambiental Sectorial. Prorroga de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Ocupación de Cauce- Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario del Barrio Santa 
Teresita - Resolución 2308 de 2010, 2015. p. 10.  
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que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes repentinas o avenidas 
torrenciales es media, ya que la concentración del agua que llega a la cuenca va a 
tener relativamente los mismos tiempos de concentración, es decir que el agua que 
llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer casi en el mismo 
intervalo de tiempo. El parámetro morfométrico Factor de Forma igual a 0.30, (Ver 
Anexo F) indica que la cuenca presenta una baja concentración de agua, lo que se 
traduce en una baja probabilidad de presentar crecientes repentinas127. 
 
La Quebrada Manizales recibe la descarga de alrededor 12 afluentes que nacen en 
la parte alta de la vereda El Rodeo y presenta un buen estado de conservación 
como microcuenca. Las áreas forestales protectoras de la corriente hídrica de la 
quebrada Manizales se encuentran en buen estado de conservación, aunque aún 
no se encuentren delimitadas. Las áreas forestales protectoras son delimitadas 
según el Acuerdo CARDER 028 del 2011 para la zona urbana, de expansión y de 
desarrollo restringido en suelo rural, y la Resolución CARDER 061 de 2007, 
modificada por la resolución 1371 de 2009 para la zona rural. 
 
Figura  4. Paisaje microcuenca quebrada Manizales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la calidad sanitaria de la quebrada Manizales, para el año 2005 según 
lo expresado por el fontanero del barrio Santa Teresita, se presentaban problemas 
de vertimientos de aguas residuales, producto de la actividad piscícola y rebose de 
tanque sépticos en predios ubicados en la parte alta de la quebrada que afectan la 
calidad del agua, “hace como 10 u 11 años de un momento a otro se miraba el agua 
                                            
127 CARDER. Op. cit., p. 22. 
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verde de las piscícolas de la finca El Moño, de una señora, pero eso ya no se da, 
eso ya lo secaron y como que negociaron esa finca con el municipio”128.   
Según la información generada por el Grupo de Investigación en Agua y 
Saneamiento-GIAS en el año 2013; la quebrada Manizales evaluada mediante los 
parámetros del índice IFSN a la altura de los 1524 m.s.n.m en la parte alta de la 
quebrada, registra una buena calidad con valores que van desde los 78,3 en el 2013 
a 79,6 en el 2014. Mientras que en la parte baja de la quebrada aproximadamente 
a los 1480 m.s.n.m se registran valores de 53,8 en el año 2013 y 64,8 en el 2014, 
que indican una calidad regular del agua129 (Ver Anexo G). 
 
Actualmente sobre la quebrada Manizales existen dos captaciones, la primera es la 
bocatoma de la asociación de acueducto comunitario La capilla con un caudal 
concesionado de 13 l/s, la segunda captación que se hace sobre la quebrada a 
escasos 15 metros corresponde a las asociaciones de acueducto comunitario Santa 
Teresita y Libertadores, en una bocatoma conjunta pero con permisos de concesión 
individuales distribuidos de la siguiente manera, 6 l/s para el primero y 4.25l/s para 
el segundo, para un total de 10.25l/s. 
 
En la quebrada Manizales se presentan procesos intensos de socavación de orillas, 
ocasionados en las márgenes de la misma, estos procesos se evidencian 
principalmente en zonas en las cuales la corriente de la quebrada presenta caídas 
pronunciadas y una mayor velocidad, principalmente en las áreas cercanas a su 
desembocadura; de manera simultánea en la quebrada Manizales se presentan 
riesgos asociados a fallas geológicas específicamente, las fallas El Rodeo y San 
Jerónimo, al oriente del municipio en dirección Norte- Este (Ver Anexo H). 
 
La quebrada Manizales en cuanto avenidas torrenciales de acuerdo con las 
características y parámetros morfométricos evaluados en el diagnóstico de riesgo 
del municipio de Dosquebradas 2008, tiene un coeficiente de compacidad igual a 
1.48  se tiene una probabilidad media de que se presenten crecientes repentinas, 
en presencia de precipitaciones o lluvias altas asociadas al fenómeno de la niña. De 
acuerdo con la entrevista al fontanero de redes de Santa Teresita, anteriormente se 
presentaban fenómenos de remoción en masa aguas arriba, “Otra cosa que nos 
molestaba mucho era eso de los deslizamientos y las erosiones aquí hubieron unos 
deslizamientos o erosiones aproximadamente por hay unos 8 o 10 años” 130; en la 
actualidad estos no se ha presentado, sin embargo se evidencia que existen 
pequeños deslizamientos de tierra en la parte baja de la quebrada, específicamente 
                                            
128 (Entrevista E, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
129 Caracterización y modelación de la quebrada Dosquebradas, 2014. citado por: Plan de 
ordenamiento territorial municipio de Dosquebradas. Resumen ejecutivo – diagnósticos sectoriales, 
2014. p. 28. 
130 (Entrevista E, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
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después de la bocatoma del acueducto identificados en la salida de campo realizada 
en noviembre del presente año (2016). 
 
8.3.2. Aspectos administrativos acueducto comunitario Santa Teresita 
 
El barrio Santa Teresita inició sus actividades de prestación del servicio de 
acueducto sobre la quebrada Manizales por iniciativa del urbanizador y fundador 
Jaime Giraldo García hace aproximadamente 52 años. En el año 1993 el acueducto 
se vincula a la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios (AMAC); cuatro 
años más tarde específicamente el 23 de agosto de 1997, la administración del 
acueducto pasa a manos de la Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario 
barrio Santa Teresita, con registro en la cámara de comercio NIT. 816.002.114 – 
0131. 
 
Esta asociación es una organización sin ánimo de lucro conformada por usuarios 
del barrio Santa Teresita con el propósito de gestionar y prestar el servicio de 
acueducto a esta comunidad.  En el año 1998 la asociación del acueducto Santa 
Teresita se vincula junto con otros tres acueductos, Libertadores, la Mariana y 
Puerto Nuevo para unir esfuerzos y conformar lo que en la actualidad se conoce 
como Asociación de Acueductos Comunitarios Barrios Unidos de Oriente.  
 
En la actualidad la Asociación de acueductos comunitarios está estructurada de la 
siguiente manera: la asamblea general conformada por 332 suscriptores y la junta 
directiva de dignatarios conformada por: el presidente, el vicepresidente, el tesorero, 
la secretaria, el fiscal y los operadores de redes y de planta; en conjunto son los 
responsables de tomar las decisiones de acuerdo con lo estipulado por la asamblea 
general, se encarga de gestionar lo necesario para la prestación el servicio de 
acueducto y dar respuesta a los asociados o suscriptores en relación a las 
inquietudes e inconvenientes que resulten de la actividad. 
 
En torno a la toma de decisiones, para el cumplimiento de requisitos exigidos por 
entidades de control, en la asociación de acueducto comunitario Santa Teresita la 
renovación del contrato de concesión  y otros procedimientos se realiza a través 
una reunión con integrantes de la junta directiva y se elige la persona más 
capacitada  y con mayor trayectoria en los procesos de renovación de concesiones 
anteriores (Cursos,  y funciones dentro de la asociación) en torno al procedimiento 
que se necesita para que este gestione y busque las alternativas de solución. 
 
                                            
131 Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios. AMAC por el agua: barrio Santa Teresita. [en 
línea] <http://www.amacporelagua.com/SANTATERESITA.html> [citado 3 de septiembre de 2016] 
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Ejemplo de ello es el caso de la renovación de concesión y aprobación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua, en el cual el principal responsable por su 
conocimiento y trayectoria en el manejo del acueducto es el fontanero del barrio, 
quien es avalado y respaldado por la Presidenta de la asociación y sus integrantes, 
pese a que por ley esta actividad es responsabilidad del representante legal. 
Una de las metas de la asociación según lo descrito en el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua es la instalación de un total de 200 micromedidores al 2020, con 
el propósito de tener estadísticas de consumo que permitan mejorar las condiciones 
en la prestación y control de la cantidad demandada por los usuarios, sin 
incrementar el costo de la cuota familiar y con ello cumplir con uno de los requisitos  
exigidos por la entidad de control ambiental CARDER, para la disminución del índice 
de agua no contabilizada132. 
 
8.3.3. Aspectos técnicos del acueducto comunitario Santa Teresita 
 
El acueducto comunitario Santa Teresita se localiza en la vereda el Rodeo Bajo, al 
oriente del municipio de Dosquebradas en el área de influencia de la quebrada 
Manizales, su fuente abastecedora.  El sistema de acueducto está compuesto por 
un sistema de captación o bocatoma, un desarenador, una línea de aducción, un 
desarenador, una línea conducción, una planta de tratamiento conjunta, dos 
tanques de almacenamiento y la red de distribución. 
 
 Bocatoma 
 
El sistema de captación o bocatoma del acueducto comunitario Santa Teresita fue 
renovada en el año 2010, con una inversión de aproximadamente $17'324.000; se 
encuentra ubicada sobre la quebrada Manizales con coordenadas X: 1027991 Y: 
1158492, a la altura de 1.567 m.s.n.m. y a 240 m aproximadamente, de la planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP)133.  La bocatoma corresponde al tipo dique y 
rejilla frontal de fondo de 1 m de largo y 40 cm de ancho, que permite la recepción 
del agua para su posterior aducción a través de una tubería de PVC de 6” con una 
longitud de aproximadamente 40 m. 
                                            
132 Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario Santa Teresita. Programa de uso eficiente y 
ahorro del agua en el acueducto comunitario Santa Teresita. 2016. p. 14. 
133 BERMÚDEZ, Juan. Diagnóstico sobre los acueductos comunitarios urbanos en el municipio de 
Dosquebradas.  En: Secretaria de Planeación. Contrato no. 334 de 2013. [online], [citado 14 octubre 
2016] Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/0Bx6vUHGFr2teVGE1QlF6Z3U4N1U/edit> 
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Figura  5.  Bocatoma barrio Santa Teresita 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  6. Plano bocatoma Santa Teresita 
 
 
Fuente: Trabajo de campo apoyado por los Fontaneros de los acueductos y el Arquitecto 
Jorge Luis Tofiño Quintana. 
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 Sistema de sedimentación 
 
 
En el costado derecho de la bocatoma se encuentra un sistema de sedimentación 
o  “caja de aquietamiento” con las siguientes dimensiones: 1.75m de largo, 0.70m 
de ancho y 0.85m de altura; se encuentra dividida por tres compartimentos de 0.50 
x 0.50m aproximadamente. 
 
Figura  7.   Tanques sedimentadores 
 
 
        Fuente: Elaboración propia 
 
 Desarenador  
 
 
El tanque desarenador fue construido en el año 2000, con un costo aproximado de 
$1'500.000134; está construido en ladrillo macizo con una cobertura de concreto con 
las siguientes dimensiones: largo 3m, ancho 2m  y 1,6m de fondo; este encuentra 
dividido en dos compartimentos por una pared de las mismas especificaciones en 
su interior, distribuidos de la siguiente manera: el primer compartimento que recibe 
la carga que mide 2m;   el segundo es de 1m, donde se ubica la tubería de salida, 
este posee una válvula de lavado y una canaleta que direcciona el lodo para realizar 
el mantenimiento.  
 
                                            
134 Ibíd., p. 52. 
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Figura  8. Desarenador Santa Teresita 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura  9. Plano desarenador Santa Teresita 
 
Fuente: Trabajo de campo apoyado por los Fontaneros de los acueductos y el Arquitecto 
Jorge Luis Tofiño Quintana. 
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 Planta de Tratamiento Barrios Unidos de Oriente  
 
La planta de tratamiento fue donada por la Gobernación del Departamento de 
Risaralda en el año 2011, a fin de generar beneficio a los acueductos Santa 
Teresita, Los Libertadores, la Mariana y Puerto Nuevo. Es una planta compacta, 
distribuida en módulos con un caudal de diseño (Qd) de 10 l/s.  La entrada a la 
planta de tratamiento es mediante tubería de 3”, los módulos están divididos de la 
siguiente manera: primer módulo: floculador y sedimentador (inhabilitados), 
segundo módulo: 4 sistemas de filtración con carbón mineral. 
 
Figura  10.   Planta de Tratamiento Barrios Unidos de Oriente 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta planta de tratamiento es usada por cuatro asociaciones de acueducto de los 
barrios Libertadores, la Mariana, Puerto Nuevo y por supuesto Santa Teresita. 
Producto de esta integración se autonombraron “Barrios Unidos de Oriente” a fin de 
generar beneficio a los usuarios de los diferentes acueductos. De acuerdo con el 
caudal de diseño de la planta (10 l/s) esta no tiene la capacidad de tratar la totalidad 
del agua que entra al sistema. Por ello, se tiene un tubo que conduce de manera 
paralela el agua cruda captada de la quebrada Roca Verde y la lleva directamente 
hacia el tanque de cloración, para luego unirse con el efluente de la PTAP y 
descargarla en los tanques de almacenamiento. 
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Figura  11. Plano planta de potabilización 
 
Fuente: Trabajo de campo apoyado por los Fontaneros de los acueductos y el Arquitecto 
Jorge Luis Tofiño Quintana. 
 
Por otro lado, la operación de la planta de tratamiento está a cargo de dos operarios 
o fontaneros de planta que viven en el predio donde se encuentra ubicado el 
sistema. Los dos operarios tienen turnos distintos para darle continuidad al sistema 
casi las 24 horas del día. Las funciones de los fontaneros están orientadas a 
manejar, atender y controlar el funcionamiento de la planta y los sistemas que la 
complementan; a fin de garantizar una continuidad en el abastecimiento de los 
cuatro barrios atendidos. 
 
El sistema de desinfección está constituido por una caseta de cloración construida 
en el año 2005, con un tanque de 500 litros para realizar la dosificación. La 
aplicación se realiza en un tanque con dimensiones de 2 x 2m y con una profundidad 
de 1,2m. Como químico activo se aplica hipoclorito de sodio (líquido). La disolución 
se realiza en 420 l de agua por 80 kg  de cloro para una duración aproximada de 
tres días. El control de la dosificación se realiza mediante seguimiento periódico  de 
la Secretaría de Salud del municipio de Dosquebradas135. 
 
                                            
135 Ibíd., p. 54. 
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Figura  12. Sistema de desinfección 
 
 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 Tanques de almacenamiento  
 
 
El sistema de almacenamiento está compuesto por dos tanques de forma cilíndrica, 
construidos en dos etapas, uno en el año 2000 y el otro en el año 2003; las 
dimensiones de los tanques de almacenamiento son aproximadamente 2,84 m de 
altura, 6.98 m de diámetro y un radio de 3,49 m, diseñados en forma de cono. Las 
dos estructuras tienen una capacidad de almacenamiento total de 
aproximadamente 108.67 M3 de agua; provisión que se tiene contabilizada para 
consumo en dos horas. Teniendo presente que de estos dos tanques de 
almacenamiento se cubren los cuatro acueductos: Santa Teresita, Los Libertadores, 
la Mariana y Puerto Nuevo, todos con salida desde los  tanques de almacenamiento 
a través de 4 tubos de 3 pulgadas. 
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Figura  13. Tanques de almacenamiento Barrios Unidos de Oriente 
 
 
               Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  14. Planos tanques de almacenamiento 
 
 
Fuente: Trabajo de campo apoyado por los Fontaneros de los acueductos y el Arquitecto 
Jorge Luis Tofiño Quintana. 
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 Red de Distribución  
 
 
La  red de distribución se compone de una tubería de 3 pulgadas, en material de 
PVC a presión, con una longitud de 2.500 m con la ruta que inicia desde los tanques 
de almacenamiento hasta la red de distribución, ubicada en los límites del barrio 
Santa Teresita, particularmente sobre la avenida Simón Bolívar. Posteriormente se 
une con tubería de 2, 1, 1½ y ¾ pulgadas en PVC, aunque aproximadamente 1.500 
m aún siguen en material asbesto cemento con dimensiones de 3 y 2 pulgadas. 
 
Figura  15. Red de distribución barrio Santa Teresita 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Es de aclarar que el acueducto posee en inventario un porcentaje de tubería de PVC 
que reemplazaría la de asbesto cemento; sin embargo por los altos costos que 
acarrea el reemplazo no se ha podido realizar la obra. Se espera que la tubería se 
reemplace paulatinamente con la implementación y cumplimiento de las metas 
expuestas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)136. La red 
de distribución posee válvulas de regulación y válvulas de descargue, así como 
                                            
136 Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario Santa Teresita. Programa de uso eficiente y 
ahorro del agua en el acueducto comunitario Santa Teresita. 2016. p. 30. 
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tapones para el debido seguimiento y control del agua y el mantenimiento o 
reparación que sea necesario. 
 
8.4. Acueducto comunitario la Mariana  
 
8.4.1. Aspectos ambientales de la quebrada Roca Verde 
 
La quebrada Roca Verde hace parte de la gran cuenca hidrográfica Magdalena 
Cauca y la zona hidrográfica Cauca. Además, pertenece a la cuenca del Río Otún 
y a la subcuenca de la Quebrada Dosquebradas. Nace en las laderas orientales del 
municipio de Dosquebradas en el sector de Roca Verde a 1.700 m.s.n.m. y se 
localiza en el sector comprendido entre las veredas el Rodeo y Sabanitas. 
 
La información de oferta de caudal y de calidad es muy limitada debido 
principalmente a que es una quebrada de menor tamaño. Sin embargo, es uno de 
los principales afluentes de la quebrada Manizales y abastece a  los acueductos El 
Rodeo, Boquerón, Boqueroncito, la Mariana-Puerto Nuevo y Divino Niño antes de 
entregar sus aguas a la quebrada Manizales. 
 
Tabla 4. Sectorización hidrográfica Quebrada Roca Verde 
 
Fuente: Diagnóstico de Riesgos Ambientales de Dosquebradas 
 
En el año 2013, la Secretaria de Planeación municipal de Dosquebradas en el 
Diagnóstico sobre los acueductos comunitarios urbanos manifiesta que existen 
grandes inconvenientes con los altos niveles de deforestación en la zona; así mismo 
la presencia de cultivos sobre las orillas de la quebrada Roca Verde genera 
impactos significativos. Además, la existencia de actividades en la zona, tales como; 
piscicultura, ganadería, entre otras, contribuyen a que aumente la contaminación de 
la quebrada por vertimientos. Actualmente las actividades de piscicultura que se 
desarrollaban en el área de influencia de la quebrada ya terminaron; al igual que la 
actividad de ganadería y deforestación han venido disminuyendo mucho, 
aumentado el grado de conservación de la microcuenca. 
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Figura  16. Paisaje microcuenca quebrada Roca Verde 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) entregado por el 
acueducto comunitario la Mariana en el año 2015, reporta que la zona forestal 
protectora cuenta con adecuada cobertura vegetal; la fuente se encuentra protegida 
por bosque secundario sucesional en el cual se encuentran variedad de especies 
de flora como Quiebrabarrigo, Guadua, Guayacanes, Arboloco, Yarumos, 
Guaduilla, Balsos, Bejucos, Helechos, Platanillo y complementario a lo anterior se 
observan fracciones de bosque natural. 
 
En términos generales no se presentan afectaciones al agua captada por el 
acueducto, ni se evidencian procesos erosivos aguas arriba de la bocatoma; sin 
embargo se considera importante solicitar el apoyo de la autoridad ambiental para 
que realice presencia en la fuente de abastecimiento y sea demarcada la zona 
forestal protectora con el fin de mantener la cobertura boscosa y de esta manera 
conservar el recurso hídrico para el beneficio del acueducto. 
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Figura  17. Zona forestal protectora quebrada Roca Verde 
 
 
                Fuente: Elaboración propia  
 
La quebrada Roca Verde presenta amenazas asociadas a fallas geológicas 
específicamente, las fallas El Rodeo y San Jerónimo (Ver Anexo H), al igual que 
avenidas torrenciales constantes en épocas de invierno, que ponen en riesgo la 
infraestructura de los acueductos comunitarios, según los datos históricos 
aportados por los fontaneros de los acueductos la Mariana y Divino Niño.  En años 
anteriores, las constantes avenidas torrenciales obligaron al acueducto la Mariana 
a cambiar su primera bocatoma de fondo, por la actual bocatoma lateral con rejilla 
ya que periódicamente se obstruía y perjudicaba la calidad del agua. Incluso el 
acueducto de Divino Niño se ha visto afectado por las avenidas torrenciales, en 
cuanto al desplazamiento hasta la infraestructura, así como en la calidad del agua 
“la turbiedad siempre nos molesta un poco, vea eso hay días en que se tapa hasta 
un macromedidor que instalamos para eso de la macromedición y micromedición… 
eso ese macromedidor se dañó por el pantano con el que llegaba el agua” 137. 
 
En épocas de invierno, cuando el caudal es mayor, el agua cambia su curso aguas 
arriba debido a una bifurcación y no logra direccionarse a la bocatoma, 
                                            
137 (Entrevista C, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
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adicionalmente, cuando la corriente de agua pasa por la bocatoma, presenta 
material de arrastre que la tapona (obstruye) fácilmente. 
El Diagnóstico sobre los acueductos comunitarios urbanos elaborado por la 
Secretaría de Planeación en el año de 2013 menciona, en cuanto a la calidad del 
agua, que según los parámetros analizados, la muestra de agua se clasifica en el 
nivel de riesgo medio ya que presenta valores para E. colí que la apartan de los 
valores aceptables desde el punto de vista microbiológico, según lo comprendido 
en la resolución 2115 de 2007. El olor y sabor son parámetros aceptables. La 
conductividad es de 117,90 μsiemens/cm. Según el IRCA (índice de riesgo de la 
calidad del agua) se encuentra en el 31,44%. 
 
8.4.2. Aspectos administrativos acueducto comunitario la Mariana 
 
El barrio la Mariana inició su proceso de captación y conducción de agua de la 
quebrada Roca Verde desde hace aproximadamente 36 años cuando se fundó el 
barrio. Para mayo de 1997 se consolida la Asociación de Acueducto del barrio la 
Mariana; paralelamente en esta época el acueducto se vincula a la AMAC y 
actualmente se encuentra registrado ante la cámara de comercio y 
superintendencia de servicios públicos NIT. 816.001.905 - 5138.   
 
La Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario la Mariana, es una 
organización comunitaria sin ánimo de lucro compuesta por 330 usuarios del 
servicio de acueducto, dedicada a suplir la necesidad básica de consumo de agua 
tratada principalmente al uso residencial de estrato 1 y estrato 2 y presencia del uso 
oficial, cubiertos por el servicio de acueducto. 
 
Su estructura administrativa está representada por el presidente, el vicepresidente, 
el tesorero, la secretaria, el fiscal y los operadores de redes y de planta; por medio 
de una cuota familiar se logra dar sostenimiento a las actividades o inversiones que 
el acueducto requiera, además del pago a los integrantes que administran el 
acueducto. Dentro de los estatutos con que cuenta la asociación se encuentran 
entre otros objetivos, la responsabilidad de asumir la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de acueducto comunitario a través de su junta directiva. 
Además, está definido por los estatutos que los usuarios del sistema de acueducto 
comunitario deben comprometerse para buscar soluciones a los problemas de la 
asociación, del servicio y de la protección del medio ambiente.  
 
Al ser una organización de carácter comunitario, busca ofrecer el servicio a quien lo 
necesite, según la capacidad de la fuente, del sistema y su administración. La 
                                            
138 Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios. AMAC por el agua: barrio la Mariana. [en 
línea] < http://www.amacporelagua.com/LAMARIANA.html> [citado 3 de septiembre de 2016] 
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capacidad de la fuente está regulada por la disponibilidad del recurso en la fuente 
superficial y por el caudal que sea otorgado mediante la concesión por la CARDER. 
La concesión que actualmente está vigente, ha sido renovada cada que se cumple 
su tiempo, logrando así desde su comienzo una estabilidad en la prestación del 
servicio y de la legalidad. 
 
Los trámites referidos a la renovación de la concesión periódicamente han estado a 
cargo del presidente del acueducto la Mariana y el presidente del acueducto Puerto 
Nuevo ya que tienen una infraestructura de captación compartida. El Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua estuvo a cargo por un consultor contratado para su 
realización; caso contrario que ocurre con el acueducto de Santa Teresita, en donde 
el fontanero se encarga personalmente de manejar la información, construir el 
documento técnico y proceder a legalizarlo.  
 
El acueducto comunitario de la Mariana frente al requerimiento de la CARDER de 
disminuir el índice de agua no contabilizada, ha realizado un gran esfuerzo por 
sensibilizar a los usuarios en la importancia de implementar los micromedidores 
como mecanismos para conocer y controlar los consumos de agua de los usuarios. 
Actualmente la totalidad de usuarios del barrio la Mariana cuenta con 
micromedidores instalados, puesto que el acueducto comunitario no realiza ninguna 
conexión nueva de agua, sin que el inmueble cuente con el instrumento de 
medición. 
La evaluación del estado de los micromedidores se ha realizado periódicamente a 
fin de identificar los instrumentos que realizan una medición inconsistente, se 
encuentran obsoletos o han sido alterados. 
 
8.4.3. Aspectos técnicos del acueducto comunitario la Mariana 
 
Inicialmente se captaba el agua directamente de la quebrada Manizales por medio 
de tubería de asbesto cemento sin ningún sistema de tratamiento, aunque antes de 
distribuirla se agregaba hipoclorito de sodio, llevando el agua a las casas por medio 
de mangueras de 3”. A medida que el acueducto se ha organizado ha realizado 
obras para mejorar la infraestructura y el servicio.  
 
 Bocatoma 
 
Actualmente la captación de agua se realiza de la quebrada Roca Verde por medio 
de una bocatoma conocida como desviación lateral, ubicada al costado de la 
corriente de agua superficial. La bocatoma se encuentra en el predio conocido como 
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La Poderosa, ubicado en la vereda El Rodeo con coordenadas X: 1028236 y Y: 
1158548 a una altura de 1578 msnm139.  
 
Figura  18. Bocatoma barrio la Mariana 
 
  Fuente: Elaboración propia 
La bocatoma está constituida por un muro de concreto cuyas dimensiones 
corresponden a 120 cm de largo y 23 cm de ancho; y una rejilla de fondo ubicada 
en la parte inferior del muro, la cual permite el paso del agua a través de unos 
barrotes que tienen 1 cm aproximadamente de separación entre ellos.  
Figura  19. Plano bocatoma barrio la Mariana  
 
Fuente: Trabajo de campo apoyado por los Fontaneros de los acueductos y el Arquitecto 
Jorge Luis Tofiño Quintana. 
                                            
139 Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario la Mariana. Programa de uso eficiente y ahorro 
del agua en el acueducto comunitario la Mariana. 2016. p. 30. 
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Figura  20. Rejilla de fondo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Actualmente la bocatoma del barrio la Mariana y Puerto Nuevo presenta problemas 
debido al taponamiento de la rejilla causado por el material de arrastre del río, 
representado por hojas y ramas. Este taponamiento conlleva a que 
permanentemente el operario de planta tenga que desplazarse a retirar el material.   
 
 Cámara de decantamiento  
 
Posterior a la captación el agua es conducida aproximadamente 1,50 metros de 
longitud a través de un canal abierto el cual transporta el líquido hasta la cámara de 
decantamiento. La cámara de decantamiento se encuentra construida en concreto, 
con unas dimensiones de 1,40m de ancho por 1,20 m de largo y 0,70m de 
profundidad. Su interior se encuentra dividido en dos compartimientos que tienen la 
función de separar el material granular de líquido captado. 
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Figura  21. Cámara de decantamiento 
 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
 Cámara de aforo  
 
Una tubería de 6 pulgadas conduce el agua de la cámara de decantamiento a la 
cámara de aforo de dimensiones de 0.80 m en su ancho, largo y  profundidad, 
ubicada a 15 metros de distancia. Con la necesidad de garantizar la continuidad de 
la concesión y darle cumplimiento a los requerimientos de la CARDER emitidos a 
través de sus conceptos técnicos, tanto la tubería de entrada, como la cámara de 
aforo fueron adecuadas; se instaló una llave de paso que permita controlar el caudal 
captado y realizar aforos por medio del método volumétrico, para saber en todo 
momento la cantidad de agua derivada de la fuente. 
 
Figura  22. Cámara de aforo  
 
 Fuente: Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua la Mariana 
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 Sedimentadores 
 
El agua que sale de la cámara de aforo es conducida a un sedimentador de dos 
compartimientos que se encuentra cubierto por una placa de concreto.  Este tanque 
sedimentador cuenta con unas dimensiones de 1,90 metros de ancho por 6,50 
metros de largo y 1,50 metros de profundidad, lo que permite separar del agua 
cruda, la arena y las partículas en suspensión, para luego pasar al desarenador. 
 
Figura  23. Sedimentadores 
 
 
          Fuente: Elaboración propia  
 
Figura  24. Plano sedimentadores 
 
Fuente: Trabajo de campo apoyado por los Fontaneros de los acueductos y el Arquitecto 
Jorge Luis Tofiño Quintana. 
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 Planta de Tratamiento  
 
Luego de que el agua sale del desarenador, esta es conducida alrededor de 240 m 
por una tubería de 4” hasta llegar a la planta de tratamiento de Barrios Unidos de 
Oriente. La planta de tratamiento conjunta se encuentra descrita anteriormente en 
los aspectos técnicos del barrio Santa Teresita. 
 
 Red de Distribución  
 
De la planta de tratamiento, específicamente luego de la caseta de cloración, sale 
una tubería de 3 pulgadas que transporta el agua a los dos tanques de 
almacenamiento. Luego de pasar por los tanques, el agua sale en tuberías que la 
transportan de forma independiente a cada uno de los barrios beneficiados. La 
tubería de distribución que sale para el abastecimiento del barrio la Mariana es de 
4 pulgadas y cuenta con macro medidor desde hace aproximadamente un año; sin 
embargo actualmente no se encuentra en funcionamiento ya que presenta una 
obstrucción provocada por los sedimentos presentes en el agua. 
 
Figura  25. Red de distribución barrió la Mariana 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La red de distribución del barrio la Mariana tiene una longitud aproximada de 2090 
m, entre tuberías que van de 1 pulgada y media, hasta tuberías de 4 pulgadas. La 
concesión que se encuentra actualmente vigente para el barrio la Mariana de 10 l/s 
incluye una cláusula en la cual vincula los usuarios del barrio Puerto Nuevo ya que 
este último no ha logrado obtener la concesión. 
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9. IMPLICACIONES NORMATIVAS DE LA FIGURA DE CONCESIÓN A LOS 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS 
 
Después de Instaurada la figura del contrato de concesión como uno de los modelos 
de privatización que ha incursionado a nivel global, con repercusiones significativas 
en países del sur global; el acceso a la naturaleza sea para personas naturales, 
comunidades organizadas, empresas públicas y privadas, se ha visto permeado por 
ideales de organizaciones y países que se consideran desarrollados para definir 
quién tiene la potestad sobre el manejo de los  recursos. Es así como el agua y su 
uso en la prestación del servicio vital para toda la humanidad se ha incorporado a 
las dinámicas del libre mercado, como si se tratase de cualquier tipo de 
mercancía.  La concesión responde a esa lógica mercantil. 
 
La concesión como figura administrativa para el otorgamiento de permisos que el 
Estado ofrece a las empresas o personas naturales que requieran la utilización del 
agua para consumo humano, está regulada a través de diferentes normas.  Lo cual 
indica que el uso del agua exige el cumplimiento de una serie de reglamentaciones  
o condiciones establecidas desde el orden nacional hasta el local.  Esas condiciones 
se refieren a las regulaciones para la conservación del elemento natural, para la 
operatividad, administración, organización social de la estructura prestadora del 
servicio y para la regulación o control en el uso del líquido. 
 
En el siguiente capítulo se desarrollará una descripción de las implicaciones 
normativas de la figura de concesión a los acueductos a escala nacional y local. 
Desde la vigencia y puesta en funcionamiento de la regulación referente al manejo 
y conservación natural del agua, la administración y gestión organizativa de los 
acueductos y, la operatividad técnica de los sistemas de abastecimiento permiten 
explicar las implicaciones normativas para los acueductos comunitarios de la 
Mariana y Santa Teresita del municipio de Dosquebradas. 
 
9.1. Implicaciones para los acueductos comunitarios, de las normas que 
exigen la conservación del componente natural para el otorgamiento 
de la  concesión 
 
Los acuerdos internacionales se materializaron en la adecuación que hizo Colombia 
a la normatividad sobre concesión de agua.  Muchas de las normas nacionales 
referidas a la concesión surgieron, se adaptaron o se transformaron en virtud a las 
exigencias que los países desarrollados le realizaron a Colombia mediante los 
pactos internacionales. 
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Resultado de esos acuerdos y de la presión social que hizo el movimiento ambiental 
a finales de la década del sesenta, en Colombia con la declaratoria del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en 
1974 se dio un reconocimiento al ambiente como patrimonio común. Desde los 
postulados del código se buscó dar un uso eficiente a los recursos naturales y 
elementos ambientales obligando al Estado y los particulares a participar en la 
preservación y manejo del ambiente; así como recopilar y suministrar información 
sobre la cantidad consumida de recursos cuando se haga uso de ellos. 
 
El código de los recursos naturales en Colombia definió unas líneas generales sobre 
los modos para acceder y usar los recursos; en él se encuentran definidos la 
mayoría de los requisitos que deben cumplir los prestadores del servicio de agua. 
El código incluye el contrato de concesión, dentro de los modos de adquirir el 
derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público.  Dicho 
contrato debe contener la duración por la cual se otorga el permiso, los requisitos 
que se deben cumplir para acceder al recurso y las causales de caducidad de la 
concesión. 
 
Además de los procedimientos para obtener la concesión, en el caso de la 
prestación del servicio de agua, se debe solicitar una autorización para construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua. Las áreas 
forestales protectoras hacen parte de los recursos que deben conservarse 
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger ese mismo 
recurso u otros naturales renovables. 
 
En Colombia, el código de los Recursos Naturales de 1974 y el decreto 1541 de 
1978 se constituyen en el marco legal general para la asignación de las concesiones 
en el uso del agua.  Ese marco normativo cuenta actualmente con muchas reglas 
de carácter nacional, regional o local que normalizan la especificidad del tema, así 
como una multiplicidad de instituciones se encargan de regular el mantenimiento 
del agua en la cuenca hidrográfica y definir los criterios para la gestión administrativa 
y técnica de los sistemas de abastecimiento de acueducto. 
 
Entre la década del 70 y el año 1997 los acueductos comunitarios, como 
prestadores del servicio de acueducto solicitaron ante las instituciones estatales de 
control ambiental, como el INDERENA o en su defecto las Administraciones 
municipales, permisos para el acceso al agua llamados “merced de agua”.  Fue sólo 
a partir de 1997, cuando la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER- adoptó en el departamento la resolución 567/97 que contiene unas 
exigencias para acceder a las concesiones.  Entre otros, el municipio de 
Dosquebradas-Risaralda, Colombia, se encuentra bajo la jurisdicción de esta 
Corporación. 
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Para el caso del acueducto comunitario del barrio Santa Teresita en el municipio de 
Dosquebradas su primera concesión de agua, bajo las exigencias de la nueva 
resolución 567/97, fue obtenida  en el año 2000 para un período de 10 años.   
Posteriormente obtuvieron una renovación de la concesión para 5 años más (E, 
2015).  Actualmente la Asociación que administra este acueducto está ajustando 
sus procesos administrativos y técnicos para cumplir los requisitos que les permitan 
renovar la concesión.  
El acueducto ha realizado la entrega de toda la información solicitada por la 
CARDER en cuanto a la renovación de la concesión, la ocupación de cauce y las 
solicitudes para realizar los respectivos vertimientos. Dentro de las metas que tienen 
se encuentran la delimitación de las zonas forestales protectoras y el ajuste de las 
unidades que conforman la infraestructura para hacer más eficiente la prestación 
del servicio, “la CARDER y la administración municipal hicieron el cerramiento y eso 
no duró sino muy poquito tiempo.  En estos  momentos nosotros le vamos a 
presentar a la CARDER para eso del cerramiento, hablamos de 1000m… hablamos 
de 500m a lado y lado… ahora la calidad ha mejorado” 140. 
 
El acueducto la Mariana también obtuvo su concesión en el año 2000 para un 
periodo de 10 años y su posterior renovación para 5 años más. Hasta el 2015 ha 
logrado obtener la aprobación de todos los requisitos que define la normatividad 
para la prestación del servicio y continúa ajustando sus procesos con el fin de 
optimizar la prestación del servicio de agua y hacer más eficiente sus procesos. 
 
A continuación se detalla cómo ha sido el proceso de ajuste normativo en Colombia 
para el otorgamiento de las concesiones en lo relativo a la conservación del agua 
como elemento de la naturaleza. 
 
 Carácter del agua 
 
El decreto 1541/78 el cual contiene principios de conservación y destaca que la 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social. El 
decreto 1541/78 en cumplimiento de los artículos 80 y 82 del código de los recursos 
naturales divide el agua en dos categorías: aguas de dominio público y aguas de 
dominio privado. A partir de la diferenciación en las categorías del agua, se 
determinan los dominios de las aguas, los cauces y también las causales de 
extinción de dominio privado. 
 
En función de la protección y control que se busca dar al uso de los recursos 
mediante el Código de los Recursos Naturales, el decreto 1541/78 establece que 
                                            
140 (Entrevista E, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
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toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener 
el derecho al aprovechamiento de las aguas. Asimismo, aclara que el Estado no es 
responsable cuando por causa natural no se pueda garantizar el caudal concedido. 
Dentro del orden de prioridades para el otorgamiento de concesiones se encuentra 
la utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural, 
dando prelación sobre otros usos como el minero, los usos recreativos o la 
generación de energía hidroeléctrica141. La prelación de los usos podrá ser 
modificada atendiendo a las necesidades económico-sociales de la región y 
dependiendo varios factores. 
 
 Duración de la concesión 
 
El decreto 1541/78 define que las concesiones se otorgarán por un término no 
mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos 
o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas 
por períodos hasta de cincuenta (50) años. Otro de los requisitos para obtener la 
concesión es la inclusión en la resolución de la descripción detallada del bien o 
recurso sobre el que versa la concesión, las cargas financieras del concesionario y 
la forma como estas pueden ser modificables periódicamente, las obligaciones del 
concesionario, las causales de caducidad, la duración de la concesión y las 
garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 
 
En referencia a las causales de caducidad de la concesión, el artículo 62 del Código 
de los Recursos Naturales, decreto ley 2811/74, establece que el ceder el derecho 
al uso del recurso a terceros sin autorización del concedente, el uso distinto del 
recurso por el cual fue definido en la resolución, el incumplimiento del concesionario 
a las condiciones impuestas o pactadas, el incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días 
siguientes al acaecimiento de la misma, el no uso de la concesión por un periodo 
de dos años y la disminución progresiva o el agotamiento del recurso, son causales 
de caducidad de la concesión cedida142. 
 
Atendiendo a las exigencias del decreto 1541/78, los acueductos comunitarios de 
Santa Teresita y la Mariana se encuentran en proceso de implementación de 
elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de 
agua derivada por la bocatoma, como lo exige el artículo 48 del citado decreto. 
                                            
141 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 1541 (28 de julio de 1978). Por el cual se 
reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. N.E. Bogotá, 1978. 
142 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 2811 (18 de diciembre de 1974). Por el cual 
se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Diario Oficial. Bogotá, 1974.o. 34243. 
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Aunque en años anteriores fue instalado el macromedidor como elemento de control 
para la Asociación de Barrios Unidos de Oriente, este dispositivo fue suspendido 
debido a una obstrucción por acumulación de material; sin embargo actualmente se 
encuentra en reparación para ser reinstalado143. 
 
 Regulación de las zonas Forestales y del cauce 
 
Posterior a la aprobación del Código de los Recursos Naturales, se reglamentó 
mediante el decreto 1449 de 1977 la protección y conservación del agua y bosques 
que deben realizar los propietarios de predios.  Dentro de las obligaciones de los 
propietarios en cuanto a la protección del agua se encuentra el control de 
contaminantes que pueda llegar afectar la calidad del agua  y la construcción de 
pozos sépticos para recolectar y tratar las aguas negras producidas en el predio. 
 
En cuanto a la protección y conservación de los bosques, el decreto 1449/77 
establece que los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura 
boscosa dentro del predio, las áreas forestales protectoras deben tener una 
extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia; 
y una faja no inferior a 30 metros de ancho, a cada lado del cauce de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no144. 
 
Históricamente las corrientes que abastecen los acueductos la Mariana y Santa 
Teresita han sido afectadas por vertimientos de predios rurales, ya sea en forma de 
fertilizantes o pesticidas, así como también por vertimientos de aguas negras de 
predios, que aunque cuentan con pozos sépticos, no realizan el mantenimiento a 
los sistemas y estos se colmatan145.  
 
Hasta el año 2015, según el fontanero E, el acueducto Santa Teresita se veía 
afectado por vertimientos realizados por la actividad piscícola presente aguas arriba 
de la bocatoma del acueducto. Actualmente la actividad piscícola fue suspendida y 
se han realizado compras de muchos predios que antes tenían vocaciones cafeteras 
y ganaderas principalmente. Tanto el acueducto de Santa Teresita como la Mariana 
se han visto afectados por captaciones que se realizan aguas arriba de sus 
bocatomas, puesto que muchos acueductos utilizan mayor cantidad de agua que la 
otorgada por la concesión, “yo personalmente sé qué cantidad de agua toman ellos y 
ellos y según eso, la concesión de ellos no está sino  para 11 o 12 litros. Entonces, Cuando 
                                            
143 (Entrevista C, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
144 COLOMBIA. El Presidente de la República. Decreto 1449 (27 de junio de 1977). Por el cual se 
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y 
el Decreto-Ley número 2811 de 1974. Diario Oficial. Bogotá, 1977. no. 34827. 
145 (Entrevista E, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
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ellos suben allá y le hacen mantenimiento a esa bocatoma nos dejan a nosotros totalmente 
sin agua”146. 
 
La Ley 79 de 1986 declara las áreas de reserva forestal protectora, para la 
conservación y preservación del agua los bosques y la vegetación natural que se 
encuentren en los nacimientos de agua permanente o no, en una extensión no 
inferior a doscientos (200) metros a la redonda, medidos a partir de la periferia.  Esta 
norma también declara como áreas de reserva forestal protectora los bosques y la 
vegetación natural existentes en una franja no inferior a cien (100) metros de ancho, 
paralela a cada lado de los cauces superficiales, sean permanentes o no y que 
abastecen acueductos rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano. 
 
En relación con las áreas forestales protectoras a nivel regional, la CARDER en el 
2007 fija los lineamientos para demarcar las áreas forestales protectoras de los 
nacimientos y corrientes de agua ubicados en suelos rurales y suburbanos. Para el 
caso de la zona urbana, la resolución 1245 de 1998 modificada por la resolución 
314 de 2007 fijando lineamientos para orientar el desarrollo de las áreas urbanas y 
de expansión urbana. La resolución 061/07 determina que el área forestal protectora 
estará determinada por cuatro criterios: el tamaño del predio, el uso del suelo, el 
orden de la corriente y la pendiente del terreno.  Dichos criterios deberán ser 
ponderados a fin de establecer los metros que se deben conservar por cada predio, 
ya que es obligación tanto de la propiedad pública y la privada conservar 
permanentemente las coberturas boscosas. 
 
La resolución 1245/98 y la 314/07 establecen como criterio de zonificación la forma 
del cauce del drenaje. Los cauces en forma de “V” se presentan con mayor 
frecuencia en las cuencas altas, su zona de retiro debe comprender una faja de 30 
metros.  Los cauces con llanuras aluviales deben tener una zona de retiro que llega 
hasta la línea de niveles máximos de inundación, para períodos de retorno de 50 
años.  Los cauces en forma de “U” predomina en la cuencas medias, su zona de 
retiro será igual a la altura de la ladera medida a partir del lecho del cauce, en 
cualquier caso no puede ser inferior a 15 metros, ni superior a 30 m. 
 
Aunque dentro de las causales de caducidad se encuentra el agotamiento y la 
disminución del recurso hídrico, la función de delimitar las zonas forestales 
protectoras aún no se ha realizado puesto que, según los Directivos y fontaneros de 
las Asociaciones de acueductos comunitarios de Santa Teresita y la Mariana, el 
incumplimiento de la zonificación al cauce de las quebradas Manizales y Roca 
Verde se debe a la inexistencia de propiedad sobre los predios del cauce de las 
quebradas abastecedoras y, a la ausencia de una demarcación de las áreas de 
                                            
146 (Taller No. 1. E, Dosquebradas, 04 de febrero de 2016) 
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conservación de las cuencas  por parte de los propietarios de las fincas y de la 
autoridad ambiental - CARDER. 
 
Además, E manifiesta que los acueductos comunitarios han tenido problemas con 
las zonas de protección, debido a que los dueños de los predios aguas arriba de la 
captación no permanecen en los sitios, sino que cuentan con agregados, los cuales 
tienen la orden de no dar información. Esta limitante de información ha impedido 
que se adelante por parte de la CARDER en compañía de los acueductos, la 
delimitación de la zona forestal protectora147. 
 
 Autoridades de protección ambiental 
 
En los años noventa en Colombia se promulgaron varias políticas ambientales. La 
participación del país en las negociaciones anteriores a la Cumbre de la Tierra de 
1992, reflejaron en la constitución de 1991 la inclusión de varios artículos en 
referencia al ambiente y la prestación de servicios. La constitución colombiana de 
1991 definió al municipio como la entidad estatal encargada del abastecimiento de 
agua potable a toda la población, pero sin la obligación de prestar directamente el 
servicio. Esta definición permite la participación del capital privado en los servicios 
públicos, dando paso a la privatización de la prestación de los servicios públicos en 
Colombia. 
 
Debido a la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y la nueva constitución de 1991, 
en Colombia bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, en el contexto del plan de 
desarrollo denominado la Revolución Pacífica, se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente. 
 
Desde el surgimiento de la ley 99 de 1993 se ha buscado la protección de los 
ecosistemas a través de un proceso de desarrollo económico y social del país. 
Además, los lineamientos que rigen a las instituciones públicas, privadas y las 
personas, buscan lograr finalmente un cambio en el modelo y orientarse según los 
principios universales del desarrollo sostenible contenidos en la declaratoria de Río 
de 1992. 
 
Por medio de la ley 99 de 1993 se faculta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
                                            
147 (Entrevista E, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016) 
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los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Para el caso de la CARDER, está ya venía 
desarrollando funciones desde 1984, buscando promover el desarrollo económico 
y social de la región, mediante una racional utilización de sus recursos humanos, 
naturales y económicos. 
Los nuevos escenarios a partir del surgimiento del Ministerio de Medio Ambiente y 
la política ambiental colombiana definen un panorama exigencias en la regulación 
del uso de los recursos y la creación de nuevas instituciones para el control 
ambiental. Las nuevas exigencias y, en especial el contrato de concesión, tuvo 
implicaciones para los acueductos comunitarios, en restricciones para el acceso a 
los recursos por medidas de conservación y, administrativamente para el uso de los 
recursos naturales bajo esquemas de eficiencia y eficacia. 
 
Es importante reconocer la validez de los instrumentos normativos que se han 
implementado para la protección y beneficio de los recursos naturales entre ellos el 
agua, dada la importancia de los mismos para la permanencia de la vida y desarrollo 
del ser humano; sin embargo, en algunos casos, la aplicación de las normas por 
parte de las autoridades ambientales como organismos de control, ha servido como 
medio de presión y deslegitimación de algunos procesos e iniciativas de carácter 
social en torno a la gestión del agua. 
 
9.2. Implicaciones para los acueductos comunitarios que tienen las normas 
referidas a la gestión administrativa para el otorgamiento de la 
concesión. 
 
Administrativamente el otorgamiento de las concesiones para la prestación del 
servicio de acueducto se regula por medio de un conjunto de normas que configuran 
todo un esquema regulatorio orientado hacia un modelo comercial, en el cual las 
empresas obtienen ganancias por medio de las actividades que realizan. Dichas 
actividades han sido reguladas por la Comisión Reguladora de Agua Potable y 
Saneamiento Básico como institución responsable del control a la prestación del 
servicio, así como de la  expedición de resoluciones para orientar a los prestadores 
del servicio y promover el estudio de alternativas institucionales para el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Desde la formulación del Plan de Ajuste del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (PAD) orientado a elevar la cobertura y calidad de los servicios de 
acueductos y alcantarillados en el país; el fortalecimiento que se buscaba dar a el 
nuevo marco institucional dispuesto por las normas de descentralización y  la 
supresión del Instituto Nacional de Fomento Municipal.  Se crea la Comisión 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante el decreto 1700 de 1989, 
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actualmente denominada Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento 
Básico –CRA-. 
 
En el año 2010 la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
y el ministerio de Ambiente a través de la resolución Nº. 493/10, adoptan medidas 
que promueven el uso eficiente y ahorro del agua potable y buscan desincentivar el 
consumo excesivo. Por medio de la resolución Nº. 1508/10, se establece el 
procedimiento para el recaudo de los recursos provenientes de las medidas 
adoptadas en la resolución Nº.493/10., La presente resolución aplica a las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que presten, el servicio 
en aquellas zonas en las cuales el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología 
– IDEAM – determine que se presentan situaciones ambientales de riesgo por 
disminución en los niveles de precipitación ocasionados por fenómenos de 
variabilidad climática, y mientras permanezca dicho riesgo. 
 
De acuerdo con lo anterior, el departamento de Risaralda y sus municipios se 
encuentran dentro de las zonas descritas, por ello aplica la resolución en el mismo; 
el IDEAM, publicará mediante acto administrativo, el periodo en el cual se debe 
aplicar el desincentivo. Con base en la información aportada por el instituto, se 
establece que las ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 
metros sobre el nivel del mar y que excedan los 34 m3/suscriptor/mes estarán 
sujetos al cobro por usos excesivo del recurso. Este cobro será efectuado por los 
prestadores del servicio de acueducto y deberán ser girados al Fondo Nacional 
Ambiental –FONAM–, atendiendo al procedimiento que para el efecto determine el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la resolución Nº. 
1508. 
 
Las Asociaciones de acueducto de los barrios Santa Teresita y la Mariana respecto 
a las resoluciones Nº. 493/10 y Nº. 1508/10, están obligados a realizar los aportes 
al FONAM, adoptar medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua 
potable y, desincentivar el consumo excesivo. Actualmente dichos cobros no se 
están aplicando para los acueductos Santa Teresita y la Mariana; además, tampoco 
podría llegar a aplicarse en este momento debido a que dichos acueductos no 
cuentan con un sistema de medición de macromedidor y micromedidores en 
completo funcionamiento. Se ha identificado que los acueductos comunitarios Santa 
Teresita y la Mariana pueden tener la capacidad de verificar el desperdicio de agua 
por medio de la instalación de los micromedidores, pero ello no implica que la 
comunidad de los dos barrios esté en la disposición a pagar una cuota más alta por 
el consumo. 
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 El modelo organizativo 
 
Para el año 1994 bajo la idea de que los prestadores de servicios públicos no 
poseían la capacidad en términos de cobertura y garantías de calidad en la 
prestación del servicio de agua potable, la ley 142/94 reguló los servicios públicos 
domiciliarios entre ellos el de acueducto y sus prestadores. 
La ley 142 tiene el propósito de garantizar los servicios de calidad a los usuarios, 
establecer un régimen tarifario y garantizar la libertad de competencia; sin embargo 
la ley no establece una diferencia entre los oferentes o aspirantes a ser prestadores 
de servicios públicos, poniendo en el mismo nivel de competencia, tanto iniciativas 
privadas con inversiones y procesos de gestión de alto nivel, como iniciativas de 
carácter asociativo cuyos procesos y manera de resolver las exigencias de su 
entorno pueden ser menos rápidas y efectivas dadas sus características, naturaleza 
y principalmente su función de carácter social. 
 
Entre las iniciativas de carácter asociativo en la prestación del servicio de 
acueducto, según Quintana se distinguen dos modelos de gestión, funcionamiento 
y estructuras administrativas148. Por un lado, las que dentro de su quehacer se 
asemejan a una empresa y por otro, las que defienden el modelo social que les dio 
origen. La diferencia radica en que las asociaciones de acueducto que buscan 
asemejarse a una empresa tienen funciones administrativas y operativas más 
sistemáticas y organizadas en función de un plan previamente desarrollado. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142, dentro de las personas 
que pueden prestar los servicios públicos se encuentran las empresas de servicios 
públicos, las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas. 
También pueden prestar los servicios públicos los municipios menores en zonas 
rurales y en áreas o zonas urbanas y, finalmente las entidades descentralizadas de 
cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta ley esté 
prestando algún servicio público. Respecto a las concesiones, la ley establece en 
su artículo 22 según régimen de funcionamiento, que las empresas de servicios 
públicos debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para 
desarrollar su objeto social, pero para poder operar deberán obtener de las 
autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y licencias 
haciendo referencia al artículo. 25 que obliga a quienes presten servicios públicos 
adquirir contratos de concesión, para usar las aguas149. 
                                            
148 QUINTANA, Ana Patricia. El Conflicto por la gestión del servicio de acueducto en Dosquebradas 
(Risaralda-Colombia). Op. cit., p. 12. 
149 COLOMBIA. El Congreso de Colombia. Ley 142 (1 de  julio de 1994). Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 
1994. no. 41.433. 
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Los acueductos comunitarios de los barrios Santa Teresita y la Mariana funcionan 
como asociaciones sin ánimo de lucro, prestadoras del servicio de acueducto a los 
usuarios de cada una de las áreas de influencia, su rentabilidad de carácter social 
más que económica puesto que el destino de los ingresos productos de la 
contribución de los usuarios asociados por el servicio, se reinvierte para el 
mejoramiento del sistema y no en el enriquecimiento de unos pocos.   
Pese a ello,  las asociaciones de acueducto han tenido que asumir las 
consecuencias por estar en un campo de libre competencia en el cual los requisitos 
o demandas son iguales para todos sin contemplar el tamaño ni la capacidad 
financiera, técnica y administrativa con que cuentan los demás competidores para 
el desarrollo de la actividad respectiva.  Un ejemplo de lo anteriormente expuesto 
son los requisitos o trámites exigidos por las autoridades competentes para permitir 
el funcionamiento de las entidades prestadoras de servicios a través de la figura de 
contrato de concesión, como instrumento primordial para el funcionamiento de los 
sistemas de abastecimiento.  
 
 El régimen tarifario 
 
En el año 1994 en la Ley 142 se establece un régimen tarifario que se aplica a cada 
uno de los usuarios del servicio dependiendo de la estratificación definida por la ley 
505 la cual solo hasta el año 1999 fija los términos y competencias para la 
estratificación en los municipios, buscando hacer  efectivo el régimen tarifario a los 
usuarios de servicios públicos. En Dosquebradas actualmente en los barrios Santa 
Teresita y la Mariana se encuentra definida la estratificación (1-2) en todos los 
predios; sin embargo y de acuerdo al modelo de prestación de servicio de los 
asociaciones de acueducto, está no hace distinción, ni separa por estratos. Hasta 
el momento, la tarifa es denominada “cuota familiar” que es aplicada a cada usuario, 
sin contemplar su nivel de estratificación. 
 
En relación a los subsidios establecidos por ley para los prestadores de servicios 
con población en estratos bajos (1-2), en la actualidad las asociaciones de los dos 
barrios referenciados con anterioridad no han recibido ningún tipo de aporte por 
cuenta de los organismos municipales involucrados.   
 
Con la creación del Sistema Único de Información (SUI) en el año 2001 a través de 
la Ley 689, en los artículos 14 y 15 se establece que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios debe establecer, administrar, mantener y operar el 
SUI que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios 
públicos, a partir del Formato Único. 
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En la actualidad este registro considerado como uno de los requisitos para la 
renovación del contrato de concesión de acuerdo con lo establecido por la CARDER  
a través  de los oficios 10690/2015 y 00549/2015 en la cual se sugiere a los 
representantes de las asociaciones de acueductos comunitarios de los barrios 
Santa Teresita y la Mariana llenar el formato con información verídica y actualizada. 
En lo relacionado con los acueductos de acuerdo a lo dispuesto en el registro de 
(SUI), cabe resaltar que el diligenciamiento de este registro en Santa Teresita 
estuvo a cargo del fontanero y en el barrio la mariana estuvo a cargo el Presidente 
de la asociación de acueducto. 
 
La  resolución 1280 de 2010 a través de su artículo primero establece la  escala 
tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental. Dichos instrumentos de acceso a los recursos se deben 
tramitar ante las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) (Ver Anexo I). Para el caso de 
las  asociaciones  de  acueducto objeto de  estudio  se  realizó el pago según lo 
expuesto en la resolución. 
 
Actualmente los acueductos comunitarios la Mariana y Santa Teresita de 
Dosquebradas para efectos de la renovación de las concesiones tratan de 
proporcionar un servicio de calidad bajo los principios del modelo social, sin 
embargo las constantes exigencias de los organismos de control estatal los han 
obligado a crear una mezcla entre el modelo social de base  y el modelo empresarial 
con ánimo de lucro que viene incursionando desde la década atrás. 
 
9.3. Implicaciones para los acueductos comunitarios que tienen las normas 
referidas a la operatividad técnica para el otorgamiento de la concesión 
 
 
El diseño y funcionamiento de cada uno de los componentes de un sistema de 
acueducto es considerado un factor fundamental para garantizar la prestación del 
servicio de agua potable. En este sentido, el Estado colombiano ha establecido una 
serie de normas referidas a los aspectos técnicos y operativos, tanto para dar 
cumplimiento a los requisitos para la renovación de contratos de concesión, como 
para el manejo de los diferentes sistemas de abastecimiento. 
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 Calidad del servicio 
 
Desde la ley 9 de 1979 se comenzaron a adoptar los procedimientos y medidas para 
regular, legalizar y controlar las descargas de residuos y materiales que afectan o 
pueden afectar el bienestar y la salud humana. Se dieron facultades al Ministerio de 
Salud para definir cuáles usos producen o pueden producir contaminación de las 
aguas y por consiguiente, necesitan autorización previa a la concesión o permiso 
que otorgue la autoridad competente para el uso del recurso. Además de la 
definición de los usos que causen contaminación, el Ministerio de Salud quedó 
facultado para establecer las características deseables y admisibles que deben 
tener las aguas para efectos del control sanitario. 
 
Con respecto a la protección de las aguas destinadas al consumo humano y 
doméstico, el Ministerio de Salud reglamenta los sistemas de captación, 
almacenamiento o tratamiento de las aguas; así como prohíbe, condiciona o limita 
actividades en esas zonas de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Código de los 
Recursos Naturales. 
 
 
La ley 9/79 establece una serie de regulaciones para eliminar y evitar la 
contaminación del agua para el consumo humano; dentro de estas regulaciones se 
encuentran la toma de aguas y las condiciones de los lugares donde se efectúa, 
regulaciones sobre canales o tuberías que dan paso al agua desde la fuente de 
abastecimiento hasta la planta de potabilización, sobre los procesos necesarios 
para la potabilización del agua, almacenamiento del agua y su transporte hasta el 
usuario. 
 
 
Dentro de las exigencias a las entidades responsables de la entrega de agua 
potable al usuario se obliga a generar normas sobre la operación y mantenimiento 
de las obras, equipos e instalaciones auxiliares, incluyendo registros estadísticos; 
así como normas sobre seguridad e higiene, respecto de las cuales se instruirá al 
personal. Las entidades responsables de la entrega de agua potable también deben 
velar por la conservación y control en la utilización de la fuente de abastecimiento, 
para evitar el crecimiento inadecuado de organismos, la presencia de animales y la 
posible contaminación por otras causas. 
 
 
La Ley 9/79 obliga a que todo sistema de conducción de agua, los conductos, 
accesorios y demás obras tenga protección suficiente para no deteriorar la calidad 
del agua. Por esta razón, las conducciones deberán estar provistas de desagües en 
los puntos bajos cuando se produzcan sedimentos. El decreto 1594 de 1984 
reglamenta parcialmente la Ley 9/79 y el decreto 2811/74 en cuanto a usos del agua 
y residuos líquidos. Sin embargo, el decreto 1594 fue derogado por el decreto 3930 
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de 2010, exceptuando los artículos 20 y 21 que contienen las sustancias de interés 
sanitario y la definición de usuario de interés sanitario, como aquél cuyos 
vertimientos contengan sustancias de interés sanitario. 
 
En cuanto a la potabilización del agua, las entidades administradoras de los 
acueductos deben comprobar periódicamente las buenas condiciones sanitarias de 
las redes de distribución con muestras de análisis del agua, tomadas en los tanques, 
hidrantes, conexiones de servicio y en las tuberías. Al respecto, los acueductos 
comunitarios Santa Teresita y la Mariana envían muestras en de agua 
mensualmente para el respectivo análisis por parte de la AMAC. Dicha muestra es 
tomada durante los 5 primeros días del mes y se entrega inmediatamente. Las 
muestras tomadas en el barrio Santa Teresita se realizan en un punto fijo, el cual 
cuenta con una llave para la toma de muestra, que se encuentra protegida por una 
caja metálica. Desde la Secretaria Municipal de Salud se realizan visitas sin previo 
aviso para tomar las muestras de agua y realizar el análisis de aguas.  
 
 
 Uso eficiente y ahorro del agua 
 
En el marco de las implicaciones normativas sobre las concesiones de agua en 
Colombia, en el año 1997 se estableció el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua a través de la Ley 373, la cual responsabiliza a todas las entidades 
prestadoras de servicios de acueducto y demás usuarios del recursos hídrico, para 
el diseño de estrategias y actividades que mejoren las condiciones de calidad y 
cantidad del agua de las fuentes abastecedoras para la sustentabilidad del servicio. 
De manera simultánea se responsabiliza a las Corporaciones Autónomas 
Regionales como organismos de control para la evaluación y aprobación de los 
programas de uso eficiente y ahorro del agua. 
 
El programa de uso eficiente y ahorro del agua, requiere aprobación por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, para la renovación de 
concesiones a los diferentes prestadores del servicio de agua. Los acueductos 
comunitarios de los barrios Santa Teresita y la Mariana, al ser definidos como 
prestadores han venido cumpliendo este requisito con todas las condiciones que en 
este se establecen. 
 
En la actualidad el acueducto comunitario del barrio la Mariana realizó el trámite del 
programa y a la fecha cuenta con la aprobación del mismo por parte de la CARDER 
a través de la resolución 00653 expedida el 06 abril del 2016; mientras que el 
acueducto comunitario del barrio Santa Teresita se encuentra en la realización del 
trámite y a la espera de la aprobación de su programa de uso eficiente y ahorro del 
agua, ya que éste ha sido devuelto en dos ocasiones por parte de la autoridad 
ambiental CARDER, quien justifica la devolución del documento a través de la 
resolución 00309 expedida el 23 febrero del 2016. 
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En el año de 1997, paralelamente con la reglamentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, surgió a nivel regional, la resolución 567 que 
reglamenta el aprovechamiento de las aguas en el territorio de jurisdicción de la 
CARDER y determina las medidas para su protección.  Dentro de la resolución se 
reglamenta el aprovechamiento de las aguas y los trámites de los permisos y 
concesiones expuestos en el decreto 1541 de 1978. 
 
Tanto la vigencia de la concesión de hasta por 10 años, como las causales de 
caducidad y los requisitos para el trámite de la concesión son los mismos que se 
encuentran en el decreto 1541. En el artículo 49 de la presente resolución se 
establece que cuando en el curso de la investigación, se demuestra que con la 
conducta infractora no se ocasionó daño o deterioro grave de los recursos naturales 
renovables, la infracción se considerará leve y dará lugar a una amonestación. Si 
es el caso, se da orden de suspender la actividad mientras se obtiene el 
correspondiente permiso o concesión. 
 
Dentro de la resolución se establecen las tasas por utilización de aguas que están 
en función de la cantidad de metros cúbicos consumidos y la actividad para la cual 
se destina el recurso. Para el caso de la prestación del servicio público de 
acueducto, la tarifa mínima para 12960 m3/mes va entre desde 0.0052% del Salario 
Mínimo Legal Diario hasta un máximo de 648.000 m3/mes con tarifa de 0.0166% 
del Salario Mínimo Legal Diario150. 
 
Por otro lado y con el establecimiento de las tasas por utilización de agua en el año 
2004 a través del decreto 155/04, el cual considera que las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una 
concesión de aguas están obligadas al pago de tasas por hacer usos del agua. La 
tarifa será establecida por cada autoridad ambiental y se cobrará de acuerdo con el 
volumen de agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones 
establecidos en la concesión de aguas. 
 
La renovación del contrato de concesión en los acueductos comunitarios la Mariana 
y Santa Teresita se ha realizado y obtenido a principios del presente año. Luego de 
cumplir con parte de los requisitos exigidos por ley, la CARDER realiza el cobro de 
la tasa por uso de acuerdo con el volumen de agua concesionado para cada uno de 
los acueductos; el valor a pagar a la autoridad ambiental por parte de cada 
acueducto fue de aproximadamente $ 420.000 para una concesión aproximada de 
10 l/s, “ahora con eso del cobro de la tasas por uso del agua según el volumen,  nos 
                                            
150 RISARALDA. La Directora General Encargada de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda. Resolución  567 (24 de octubre de 1997). Por la cual se reglamenta el aprovechamiento 
de las aguas en el territorio de jurisdicción de la CARDER  y se determinan medidas para su 
protección. Pereira, 1997. 
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cobraron a Santa Teresita  casi $ 420.000 eso es casi 64% más de lo que antes nos 
cobraban por esa cuestión”151.   
 
El aumento de los requisitos exigidos por ley, así como la rigurosidad en el 
cumplimiento de cada uno de ellos y el incremento en las tarifas por el uso del agua, 
están afectando a los acueductos comunitarios ya que se encuentran constituidos 
bajo la figura constitucional de comunidades organizadas y, como personas 
jurídicas sin ánimo de lucro que no buscan un beneficio económico sino que 
principalmente persigue una finalidad social. Esta diferenciación entre los tipos de 
prestadores debe ser aún más reconocida por ley, puesto que no existen 
equivalencias entre el nivel de usuarios ni la infraestructura, lo que reduce las 
finanzas del mismo y determina la necesidad de una regulación distinta. 
 
 Diseño y obra del sistema de abastecimiento de agua 
 
En relación con las condiciones técnicas y operativas que involucran a los 
prestadores de servicios públicos y en particular los del servicio de acueducto, el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS, 
surge en el año 2000 bajo la resolución 1096, con el objetivo de señalar los 
requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos 
correspondientes al sector de agua potable y saneamiento básico. Este reglamento 
define la estructura y componentes de un sistema de abastecimiento convencional 
que incluye bocatomas, desarenadores, aducciones, conducciones, tanques de 
almacenamiento y redes de distribución. 
 
La infraestructura de los acueductos y las asociaciones de ambos barrios cuentan 
con los componentes necesarios para la prestación del servicio ya que poseen 
bocatomas, líneas de conducción y aducción, sedimentadores o “sistemas de 
aquietamiento”, desarenadores, planta de potabilización, sistema de desinfección, 
tanques de almacenamiento y sus respectivas redes de distribución. Ambos 
acueductos comparten la planta de potabilización que se encuentra localizada en 
un predio adquirido por ellos con el aporte de los acueductos Libertadores y Puerto 
Nuevo, sin embargo no cuentan con la propiedad de los terrenos de las partes altas 
y bajas de las cuencas abastecedoras lo que dificulta en gran medida algunas 
actividades tendientes a garantizar la calidad y cantidad del recurso, ya que no se 
pueden controlar los procesos que ocurren aguas arriba de la bocatoma. 
 
La norma también considera fundamental la compra de tierras en la cuenca 
abastecedora, priorizando los terrenos ubicados en las partes altas de la cuenca 
hacia las partes bajas, cuando esta sea una corriente superficial, esto con el fin de 
proteger la cuenca y garantizar la calidad y cantidad del recurso para los usuarios. 
                                            
151 (Entrevista E, Dosquebradas, 02 de noviembre de 2016)  
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En el mismo sentido la norma establece una serie de aspectos para la operación y 
el manejo de las infraestructuras en los cuales se hace alusión al cerramiento, la 
iluminación y el acceso; aspectos que se pueden manejar y desarrollar de manera 
sencilla si se es poseedor del predio en su totalidad o parte del mismo. 
 
Actualmente las asociaciones de acueductos comunitarios de los barrios Santa 
Teresita y la Mariana desarrollan actividades para cumplir con los parámetros 
establecidos por el RAS en torno a las especificaciones técnicas y de operación de 
toda la infraestructura del servicio de acueducto; ejemplo de ello es el proyecto de 
actualización de algunas redes que se encuentran en asbesto cemento a tubería en 
PVC y, el diseño del proyecto para la instalación de micromedidores en el barrio 
Santa Teresita. En ese sentido el barrio la Mariana cuenta con la tubería en PVC y 
el sistema de micromedición instalado en su totalidad, sin embargo en relación a lo 
expuesto antes, ninguno de los dos acueductos tiene el sistema de macromedición. 
 
Las implicaciones normativas por las cuales se tienen que regir actualmente los 
acueductos comunitarios, están generando divisiones entre las distintas 
asociaciones y sus principios asociativos, puesto que algunos se han visto obligados 
a contratar los servicios de profesionales externos para el cumplimiento de los 
requisitos, sin considerar un beneficio colectivo a nivel de cuenca sino de manera 
individual. Los profesionales contratados influyen en las decisiones que toman os 
acueductos puesto que se  promovido la idea de no compartir la información con los 
demás acueductos, sino que cada uno se vea obligado a contratar un profesional.  
 
Sumado a lo que ocurre entre los acueductos, los constantes rechazos que genera 
la entidad de control y vigilancia ambiental frente a los informes que elaboran por 
su propia cuenta los directivos y fontaneros de los acueductos, está aumentando la 
presión en la toma de decisiones puesto que se terminan los plazos para la 
aprobación de los documentos y la posibilidad de perder la concesión. 
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10. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  EN LA RENOVACIÓN 
DE CONCESIONES POR USO DE AGUA 
 
Para la generación de los lineamientos de gestión ambiental, inicialmente la matriz 
DOFA permitió identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 
que intervienen en la continuidad de la prestación del servicio de acueducto a través 
de la figura de concesión. Los problemas y potencialidades identificados determinan 
el funcionamiento de los acueductos comunitarios e influyen tanto en el 
mejoramiento de su gestión, como en la disminución de sus posibilidades para 
continuar prestando el servicio. 
 
Tabla 5. Matriz DOFA 
 
Matriz DOFA 
Entorno Fortalezas (F) Debilidades (D) 
 
 
 
 
 
 
Interno 
(F1) Capacitación permanente de los 
fontaneros  
(D1) Ausencia de organización en el registro y 
control de la información 
(F2) Liderazgo e Interés por la mejora continua 
en la prestación del servicio 
(D2) Débil capacidad de gestión y formulación de 
planes, programas y proyectos 
(F3) Conformación de asociaciones que 
agrupan  acueductos 
(D3) Limitadas fuentes de financiación para la 
gestión ambiental  
(F4) Presencia de ecosistemas estratégicos 
para el mantenimiento del equilibrio ecológico 
y la biodiversidad 
(D4) Altos niveles de turbiedad en el agua  
(F5) Presencia de instituciones de formación 
básica primaria  
(D5) Fallas en las obras de infraestructura y en las 
redes de suministro 
(F6) Organización social para la prestación del 
servicio  
(D6) Debilidades en torno a la participación y 
vinculación juvenil a los procesos  
Entorno Oportunidades (O) Amenazas (A) 
 
 
 
 
 
 
 
Externo 
(O1) Proponer proyectos alternativos para la 
financiación desde el Plan Departamental de 
Agua y Saneamiento y convenios para 
protección de cuencas desde los recursos de 
las tasas retributivas y las tasas por uso  
 
(A1)  Vulnerabilidad frente a los fenómenos 
naturales  
(O2) Inclusión de áreas naturales protegidas 
de las cuencas abastecedoras en el Plan de 
Ordenamiento Territorial  
(A2) Afectación al recurso hídrico por presencia 
de actividades productivas en la parte alta de las 
cuencas. 
(O3) Formular proyectos conjuntos para la 
consecución de recursos financieros 
(A3) Dificultades en la gestión de información y 
datos de las fuentes abastecedoras  
(O4) Apoyo desde secretaría y consejo 
territorial de planeación municipal. 
(A4) Débil reconocimiento de los acueductos 
comunitarios en planes, programas y proyectos 
municipales y departamentales. 
(O5) Presencia de instituciones de educación 
superior que acompañan y respaldan  los 
procesos 
(A5) Ausencia de ética profesional en algunos 
funcionarios de las autoridades e instituciones de 
control 
(O6) Existencia de asociación de segundo 
nivel  
(A6) Compleja rigurosidad en el cumplimiento de 
la  normatividad  
Fuente: Elaboración propia.  
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Luego de la aplicación de la matriz DOFA, la matriz estructural  permitió identificar 
las variables claves a partir de su motricidad y su dependencia (Ver Anexo J).  El 
gráfico identifica las variables que se encuentran en la zona de conflicto y de salida; 
son variables estratégicas debido a su importancia, teniendo en cuenta su cercanía 
a la motricidad y a la dependencia. 
 
Figura  26. Motricidad y dependencia 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Las variables de conflicto y de salida generan la existencia de otras, hacia ellas 
están orientados los lineamientos que se plantean, ya que requieren intervenciones 
correctivas para su solución.  Los lineamientos se formularon en compañía del grupo 
coinvestigador y cuentan con ejes temáticos resultantes de la descripción de los 
aspectos ambientales, administrativos y técnicos, las implicaciones normativas y de 
los criterios de los diferentes actores sociales que están vinculados con la prestación 
del servicio que realizan los acueductos comunitarios. 
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Cada lineamiento incluye una descripción, un objetivo, unas metas y unas 
estrategias acordes con el análisis de la realidad de las asociaciones y los 
resultados de las variables para garantizar la sostenibilidad de los acueductos 
comunitarios (Ver Anexo K). 
 
Se formularon lineamientos Estratégicos, proyectados a largo plazo, para un 
periodo de tiempo de 14 años 2016-2030, acordes con la formulación y ejecución 
del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Dosquebradas. También 
cuenta con unas líneas Tácticas, proyectadas a mediano plazo, para un periodo de 
tiempo de 10 años 2016-2027 y acordes con el periodo de la actual concesión de 
aguas. Finalmente las Líneas Operativas, para un periodo de tiempo de cuatro años 
2016-2021, acordes con la duración del actual Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. 
 
10.1. Lineamientos para el mejoramiento de la calidad ambiental 
 
 Línea Estratégica: Biodiversidad y equilibrio ecosistémico 
 
Esta línea busca que los actores involucrados  como las entidades públicas, los 
acueductos comunitarios, la AMAC y los mismos usuarios del recurso hídrico 
contribuyan a la generación de un corredor biológico que permita el equilibrio 
ecosistémico y la protección de las fuentes de abastecimiento. Desde la gobernanza 
y las gestiones realizadas para vincular las áreas forestales de protección y los 
predios adquiridos por el municipio al Distrito de Conservación de Suelos se 
pretende ordenar la zona oriental del territorio municipal en función de su red 
hídrica.   
 
Objetivo 
 
Generar un corredor biológico que permita un equilibrio ecosistémico y preservación 
de la biodiversidad en las áreas pertenecientes a los acueductos incluidas en el 
Distrito de Conservación de Suelos La Marcada 
 
Metas 
 
 Que el 90% de la población reconozca la importancia de las áreas de 
protección para el mantenimiento de la vida.  
 
 Participar en la formulación del plan de manejo del Distrito de Conservación 
de Suelos La Marcada 
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Estrategias: 
 
Fortalecer la gobernanza, la educación y la comunicación social en la 
valoración de las áreas protegidas 
 
La comunicación social, así como la educación y la participación ciudadana forman 
parte de los procesos de apoyo de la valoración y defensa de las áreas protegidas. 
La participación en la formulación del plan de manejo de DCS La Marcada es 
fundamental para sensibilizar frente al equilibrio ecosistémico y los servicios 
ambientales que prestan las áreas de protección. 
 
Vinculación en las propuestas del plan de manejo del Distrito de Conservación 
de Suelos La Marcada 
 
El plan de manejo del DCS La Marcada permite promover y estimular en los 
propietarios particulares la reconversión de sistemas productivos y la restauración 
de ecosistemas estratégicos como bosque riparios o ribereños, fragmentos de 
bosque y humedales a fin de garantizar un suministro de agua constante, en calidad 
y cantidad, para las poblaciones urbanas y rurales beneficiadas en su área de 
influencia directa152. 
 
 Línea Táctica: Ecosistemas estratégicos en instrumentos de planificación 
territorial  
 
Desde la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial formulado en el 2000 se 
reconoció la importancia paisajística y forestal que presentan las partes altas de las 
microcuencas Roca Verde y Manizales. Gracias a dicho reconocimiento, las 
cuencas altas de las microcuencas se constituyen en referentes ambientales que 
permiten la continuidad del paisaje rural en el sector urbano y en elementos 
estructurantes del ordenamiento municipal, que respaldados por un área protegida 
permiten disminuir la alteración o degradación de los recursos naturales.  
 
 
Objetivo 
 
Ampliar las coberturas vegetales presentes en la parte alta de las microcuencas 
abastecedoras de los acueductos. 
 
 
                                            
152 GALVIS VALENCIA, María; JIMÉNEZ LONDOÑO, Sandra. Propuesta de creación de áreas 
protegidas en el municipio de Dosquebradas. Tesis  especialización en Gestión Ambiental Local. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales, 2009. 182 p.  
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Metas  
 
 Realizar una alianza con la CARDER para el seguimiento de las especies 
sembradas 
 
 Generar bimestralmente una mesa de diálogo para la determinación del área 
de manejo especial municipal  
 
 Incluir el 100% de los predios comprados por el municipio en el Distrito de 
Conservación de Suelos La Marcada  
 
Estrategias: 
 
Procesos de sucesión y restauración ecológica 
 
Esta estrategia busca que desde la vinculación de instituciones educativas por 
medio de los Proyectos Ambientales Escolares, se fortalezca la participación juvenil 
en los procesos de reforestación y restauración ecológica con especies 
representativas de la zona. Para llevar a cabo este proceso se contará con 
incentivos de convenios interinstitucionales, los cuales estarán orientados a mejorar 
los conocimientos de los estudiantes por medio de la apropiación de su territorio; 
adecuar senderos ecológicos y controlar las causas que ocasionan el deterioro 
ambiental. 
 
Mesas de diálogo entre actores involucrados para determinar el área de 
manejo especial municipal "Roca Verde"  
 
Este programa tiene por objeto generar bimestralmente mesas de diálogo y 
concertación entre las diferentes instancias institucionales que intervienen en la 
gestión de los acueductos comunitarios, en las cuales se acuerden los límites de las 
áreas de manejo especial municipal y se compartan objetivos que permitan 
coordinar conjuntamente los proyectos para los predios adquiridos. Asimismo, se 
revisará el cumplimiento de los compromisos acordados y se discutirán los roles y 
responsabilidades de cada actor en la protección de las áreas destinadas para 
el  disfrute de la naturaleza. 
 
Inclusión de predios comprados por el municipio al Distrito de Conservación 
de Suelos La Marcada  
 
Las áreas de manejo especial y de protección permiten fortalecer las alianzas entre 
los diferentes niveles de gobierno y al mismo tiempo mejorar la cantidad y calidad 
del agua en las fuentes hídricas. Vincular los predios de las cuencas altas de las 
microcuencas en las áreas protegidas departamentales y nacionales, genera mayor 
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información de las fuentes abastecedoras y reconoce a los acueductos comunitarios 
como organizaciones sostenibles que se  benefician de los servicios ecosistémicos 
prestados por áreas protegidas. 
 
 Línea Operativa: Apropiación de microcuencas 
 
Debido a que la microcuenca de la Quebrada Roca Verde presenta un tamaño 
menor en relación a las demás microcuencas, la disponibilidad de información y el 
detalle de la misma, limita las gestiones que se puedan realizar en su área de 
influencia. Dentro de las gestiones a realizar en el área de influencia de ambas 
quebradas, se encuentra la demarcación y conservación de las áreas forestales 
protectoras definidas por la resolución CARDER 061 de 2007.  
 
Además de tener los beneficios de protección desde la resolución, dichas quebradas 
se encuentran en una zona de importancia paisajística y ecosistémico del municipio 
de Dosquebradas, lo que permite contar con un patrimonio natural el cual debe 
apropiarse por todos los usuarios beneficiados de estas quebradas. Por medio de 
la protección de las microcuencas se aumenta el Índice de Retención y Regulación 
Hídrica, lo que es crucial en cuencas de forma alargada, ya que disminuyen las 
probabilidades de tener inundaciones y avenidas torrenciales y mejorar la 
continuidad del agua en el cauce superficial. 
 
Objetivo 
 
Resguardar las áreas forestales protectoras que regulan y protegen las fuentes 
hídricas que abastecen los acueductos comunitarios  
 
Metas  
 
 Demarcar el 100% de las áreas forestales protectoras de las fuentes 
abastecedoras en el quinquenio. 
 
 Vincular el 100% las instituciones educativas en la defensa de las áreas 
de protección. 
 
 Seguimiento al 100% de los predios comprados por el municipio que 
están presentes en la microcuenca. 
 
 Determinar las potencialidades y limitantes de la implementación del 
PORH 
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Estrategias: 
 
Establecer las áreas forestales protectoras de los nacimientos y corrientes de 
agua 
 
La prioridad de los acueductos comunitarios en sus Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua debe ser la demarcación y recuperación de las áreas forestales 
protectoras a fin de garantizar la conservación del recurso hídrico. Los acueductos 
comunitarios y la CARDER deben sumar esfuerzos que permitan sensibilizar a los 
dueños de predios aguas arriba en el manejo de los vertimientos que realizan a las 
quebradas, así como el monitoreo de las especies de árboles sembradas.  
 
Apropiación local de los suelos de protección 
 
Las sensibilizaciones constantes que realicen los acueductos comunitarios a los 
usuarios del recurso hídrico deben permitir la defensa de su territorio y disminuir el 
riesgo de desastre derivado de procesos de uso y ocupación insostenible del 
territorio frente a las posibles afectaciones que se produzcan. El empoderamiento y 
la sensibilización de los habitantes para el alcance de esta apropiación se realiza 
por medio de talleres donde se exponga la importancia de proteger y mantener los 
recursos naturales para el alcance del desarrollo sostenible proyectado a futuro. 
 
Participación activa de los acueductos en el proceso de compra de predios 
realizado por el municipio  
 
La participación de los acueductos en el proceso de compra de predios realizado 
por el municipio permite ajustar y planificar las actividades que realizan dichos 
acueductos. Los beneficios para los acueductos de la sucesión ecológica en los 
predios adquiridos aumentan la seguridad de las infraestructuras frente a posibles 
amenazas naturales y  evita la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 
 
Evaluación y discusión del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico  
 
El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico elaborado por las autoridades debe 
ser discutido y evaluado por los acueductos comunitarios, ya que por medio de este 
instrumento se determina el futuro hídrico del municipio. El inventario de usuarios 
de las quebradas; la determinación de los objetivos de calidad a ser cumplidos y 
alcanzados por dichos usuarios en el corto, mediano y largo plazo; los usos 
permitidos y las posibilidades de aprovechamiento, benefician o condicionan las 
actividades que desarrollan los acueductos comunitarios. Por esta razón, los 
acueductos deben conocer el uso que se define para cada una de sus microcuencas 
y  el nuevo aprovechamiento que podrán realizar de ellas. 
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10.2. Organización político administrativa 
 
 
 Línea Estratégica: Voluntad política para el derecho al agua  
 
 
Esta línea gira en torno al reconocimiento del agua como derecho fundamental, por 
ser considerada como un elemento necesario para la vida y el desarrollo de 
cualquier tipo de actividad humana. Pese a la importancia de este elemento, es 
necesario el diálogo político entre actores locales, municipales, departamentales, 
hasta llegar al plano nacional en procura de la articulación de estrategias y 
voluntades para el logro de una política o acuerdo integral que reconozca el acceso 
al agua como derecho; a la vez que se fortalecen las diferentes alternativas 
comunitarias para la gestión y defensa del mismo. 
 
Objetivo 
 
Articular las estrategias locales, municipales, departamentales y nacionales para el 
logro de una política integral. 
 
 
Metas 
 
 Seguir de manera  permanente  la implementación del proyecto de ley. 
 Garantizar 100% la participación de la Confederación y la Red Nacional de 
acueductos comunitarios en escenarios de decisión. 
 
Estrategias: 
 
Seguimiento a la Implementación del proyecto de ley 
 
Esta estrategia permitirá analizar las implicaciones frente a la implementación de un 
proyecto de ley que permitiría la diferenciación entre modelos de asociación 
comunitaria de acueductos, constituidos de una manera distinta en función de 
la  necesidad de un grupo social; frente a los modelos de gestión empresarial cuya 
razón social está en función del lucro a raíz de la prestación del servicio y posterior 
cobro vía tarifa. 
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Participación activa en la Confederación de Acueductos Comunitarios y la Red 
Nacional de Acueductos 
 
La participación activa de organizaciones de tercer nivel como es el caso de la 
Confederación de Acueductos Comunitarios junto con la Red Nacional de 
Acueductos, permitiría la representación y defensa de los modelos de asociación 
comunitaria para la prestación del servicio de acueducto en los diferentes 
escenarios de discusión y divulgación. 
 
 Línea Táctica: Integración y Fortalecimiento  Interinstitucional 
 
 
Esta línea se plantea a partir de la identificación de una de las principales limitantes 
para el éxito de cualquier tipo de iniciativa social o ambiental, en la cual no se tienen 
en cuenta los actores clave o implicados; por ello es considerable  manifestar que 
la cooperación y participación de diferentes instituciones u organizaciones, públicas 
o privadas, tales como: la sociedad civil, Universidades, Alcaldías, Gobernaciones 
y corporaciones (CARDER) son fundamentales para el establecimiento de 
acuerdos, formulación de proyectos conjuntos, aprobación de iniciativas y la 
obtención de recursos para la financiación. 
 
Objetivo 
 
Integrar instituciones locales y nacionales para la cooperación y reconocimiento 
diferencial.  
 
Metas 
 
 Participación en un 60% de acueductos en la Confederación Nacional. 
 80% en la participación de los actores clave  en las mesas de diálogo. 
 Establecer la alianza de cooperación con autoridades competentes. 
Estrategias: 
 
Conformación de mesas de diálogo con actores claves para la socialización 
de la propuesta de ley 
 
Esta estrategia está dirigida a la conformación de mesas de diálogo entre actores 
claves con influencia territorial y política, con el ánimo de exponer una propuesta 
legislativa que tiene  por objeto la diferenciación y reconocimiento de los diferentes 
modelos de asociación comunitaria de acueducto como un modelo alternativo que 
cumple una función social más allá de lo lucrativo. 
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Conformación de la Confederación Nacional de Acueductos Comunitarios 
 
Con el objetivo de fortalecer las asociaciones de acueductos, en todos los 
escenarios, a través de esta estrategia se busca formar una Confederación que 
recoja los modelos de asociación comunitaria en la prestación de este servicio para 
su defensa y reconocimiento como organizaciones con una función social de 
importancia en el desarrollo urbano y rural de  cualquier territorio. 
 
Alianza con autoridades competentes que impulsen la propuesta de ley 
 
Esta estrategia busca fortalecer la propuesta de diferenciación de los modelos de 
asociación comunitaria y los modelos empresariales a través de los organismos 
competentes para su aprobación.  Para ello se propone enviar la propuesta con el 
respaldo de los representantes de las mesas de diálogo y con el apoyo de un partido 
que comparta el sentir de los implicados al congreso para que sea discutida y tenida 
en cuenta en sus planes de trabajo. 
 
 Línea Operativa: Fortalecimiento Organizacional interno 
 
Esta línea está dirigida al fortalecimiento organizacional interno tanto de las 
organizaciones  de acueductos comunitarios Santa Teresita y la Mariana, como la 
organización de segundo nivel que agremia los diferentes acueductos comunitarios 
del municipio (AMAC), a partir de una serie de estrategias, tendientes a la 
evaluación, revisión de roles y compromisos organizacionales asumidos por cada 
entidad, así como de acuerdo a sus funciones; con el fin de mejorar y atender a las 
exigencias establecidas por ley (Concesiones, PUEAA’s, Registros etc..). Por otro 
lado empoderar a líderes y promover la asociación entre  acueductos para  el 
reconocimiento de los mismos en todos los niveles y evitar el abuso de algunos 
funcionarios de las autoridades e instituciones de control que faltan a su ética 
profesional con cobros por la aprobación o ejecución de trámites. 
 
Objetivo 
 
Fortalecer de manera integral organizaciones de primer y segundo nivel. 
 
Metas 
 
 Cumplimiento en un 100% de los acuerdos y compromisos asumidos con las 
asociaciones de acueducto. 
 Vinculación de 2 profesionales para asesoría técnica y administrativa de la 
organización   
 100% de los líderes sensibilizados en los procesos de gestión administrativa.  
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 Establecer reglas de cooperación entre asociaciones de acueducto en 
general. 
Estrategias: 
 
Acuerdos en el cumplimiento de funciones y compromisos organizacionales  
 
Esta estrategia tiene como objeto, establecer un acuerdo de cumplimiento de 
funciones y compromisos organizacionales asumidos por la organización de 
segundo nivel AMAC, en procura de la asesoría y acompañamiento en los procesos 
legales y de gestión a las asociaciones de acueductos en calidad de representante 
de mayor categoría, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos. 
 
Inclusión y cooperación de profesionales en la gestión administrativa de la 
AMAC 
 
Una de las maneras más pertinentes para que  la AMAC retome sus funciones y 
compromisos, es la vinculación de profesionales en materia de la gestión 
administrativa y ambiental que faciliten y agilicen los procesos, y también permitan 
el mejoramiento interno de la organización y sus afiliados     
 
Sensibilizar a los líderes de los acueductos en los procesos de gestión 
administrativa 
 
Se considera vital la sensibilización a través de capacitaciones a líderes de las 
diferentes asociaciones de acueducto en procesos de gestión administrativa para 
mejorar las condiciones de los mismos, tanto en el manejo de la información 
administrativa como en la atención y cumplimiento óptimo de sus funciones al 
interior de la organización. 
 
Fortalecer los lazos de asociatividad y unión entre asociaciones de 
acueductos por fuente abastecedora y subcuenca 
 
Esta estrategia busca reestablecer parte del espíritu asociativo y cooperativo entre 
asociaciones que comparten fuentes abastecedoras y subcuencas, para que de 
manera conjunta gestionen alternativas para el mejoramiento desde los aspectos 
ambientales, administrativos y técnicos en común; adicional a ello es de resaltar que 
en el caso de los acueductos comunitarios los procesos en conjunto no son fáciles 
de alcanzar pero sí ofrecen mayores resultados que trabajando de manera 
individual. 
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10.3. Desarrollo técnico 
 
 Línea Estratégica: Infraestructura comunitaria sostenible 
 
La planificación a largo plazo de las Asociaciones comunitarias que prestan el 
servicio de acueducto debe estar orientada a mejorar los procesos de potabilización 
del recurso hídrico. El liderazgo e intereses por mejorar continuamente junto con la 
compañía de instituciones de educación superior, orientan la responsabilidad social 
que cumplen las organizaciones comunitarias hacia un funcionamiento técnico más 
sostenible. A partir de estos dos elementos claves y el cumplimiento de las metas 
trazadas a menor plazo, se evita la disminución y uso ineficiente de los recursos 
naturales, así como la participación y apropiación de la comunidad de las metas 
planificadas. 
 
Objetivo 
 
Asegurar la sostenibilidad en la prestación del servicio de acueducto. 
 
Metas  
 
 Seleccionar 4 alternativas tecnológicas mediante criterios técnicos y sociales.  
 
 Generar las condiciones necesarias para la implementación de la alternativa 
tecnológica que tiene mayor viabilidad. 
 Instaurar un sistema comunitario de alerta temprana para el conocimiento 
del riesgo y estar preparados frente a posibles amenazas. 
 
Estrategias: 
 
Valoración y selección de alternativas tecnológicas desde criterios técnicos y 
sociales  
 
Para asegurar la prestación del servicio de acueducto, las asociaciones de 
acueductos comunitarios deben tener presente las proyecciones en el aumento de 
la población, el desgaste de la infraestructura actual, así como la disminución 
progresiva de los sistemas hídricos ya que estas variables condicionan la 
sostenibilidad a largo plazo. Desde criterios técnicos, ambientales y sociales se 
pueden seleccionar distintas tecnologías que contribuyan a hacer más eficiente el 
proceso de captación, potabilización y distribución del recurso; viabilizando la 
continuidad de la prestación del servicio de acueducto. 
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Implementación de sistemas de potabilización seguros y eficientes 
 
Es necesario involucrar en sus metas a largo plazo la selección de una alternativa 
tecnológica permita organizarse hacia un desarrollo planificado en cumplimiento de 
las exigencias que se tengan en dicho momento y hacer más eficiente en la 
prestación del servicio. Esta estrategia debe valorar las distintas fuentes de 
financiación con que se cuente, los posibles profesionales que acompañen el 
proceso, los recursos necesarios para alcanzar el objetivo y los posibles problemas 
que afecten el proceso. 
 
Instalación de un sistema comunitario de alertas tempranas 
 
Desde el empoderamiento de su territorio y de los recursos naturales con que 
dispone la comunidad y con los procesos de gestión de asociación de acueductos 
comunitarios y la AMAC; se pretende establecer un sistema comunitario de alerta 
para la comunicación y la respuesta ante emergencias. Los avisos que puedan 
efectuar los dueños de los predios o los sistemas de captación presentes aguas 
arriba del sistema de captación de la Mariana y Santa Teresita pueden contribuir en 
la prevención y preparación frente a posibles escenarios de riesgo. Así mismo, 
dispositivos locales para la comunicación como las sirenas permiten declarar con 
anterioridad la manifestación o llegada de un evento peligroso, con el fin de que la 
población involucrada active procedimientos de seguridad y respuesta previamente 
establecidos. 
 
 Línea Táctica: Procesos sociales para la reducción del riesgo en la 
prestación del servicio de acueducto 
 
 
La reducción del riesgo actual y futuro, y la minimización del impacto que generan 
los desastres al desarrollo de una comunidad, es la tarea esencial que permite la 
continuidad en la prestación del servicio de acueducto. En términos técnicos y 
económicos tiene mayor viabilidad prepararse con anticipación y evitar los impactos 
de los eventos, que atender las consecuencias y daños en la infraestructura, así 
como la interrupción de líneas vitales como lo son los sistemas de acueductos y 
alcantarillado. 
 
Objetivo 
 
Prevenir la generación de riesgos futuros y reducir el riesgo actual para que exista 
una continuidad en la prestación del servicio de acueducto. 
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Metas 
 
 Involucrar al 100% de los fontaneros en las capacitaciones propuestas por 
las instituciones de educación superior  
 
 Lograr el subsidio del 70% en las obras de acondicionamiento de la 
infraestructura. 
 
 Formular un plan de contingencia frente a los posibles escenarios de riesgo 
por cada acueducto de la infraestructura 
 
Estrategias: 
 
Capacitación permanente de las instituciones de educación superior para el 
manejo y acondicionamiento de los sistemas de acueducto 
 
El acompañamiento de las instituciones de educación superior debe ser constante 
en tanto los acueductos comunitarios demandan el apoyo para la capacitación, 
formulación y ejecución de sus proyectos. La asesoría permite que los acueductos 
alcancen los objetivos propuestos y se sientan respaldados en los documentos 
técnicos que elaboran; esta asesoría debe  aprovechar al máximo la disponibilidad 
y capacidad de aprendizaje de los participantes para que logren una etapa 
interactiva de evolución organizativa. 
 
Incentivos para el acondicionamiento de las infraestructuras  
 
Estos incentivos para el acondicionamiento de infraestructura pueden alcanzarse 
con el apoyo mancomunado entre la Alcaldía municipal, la Gobernación 
(Secretarías de planeación) y las asociaciones de acueductos comunitarios a través 
de la implementación y participación en el Programa Agua y Saneamiento para la 
Prosperidad PAP-PDA promovido por la gobernación, que tiene por objeto mejorar 
la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el 
departamento de Risaralda, siempre y cuando las asociaciones  presenten sus 
proyectos ante los organismos pertinentes. 
 
Plan de contingencia a partir del diagnóstico de las vulnerabilidades de la 
infraestructura  
 
Los planes de contingencia son herramientas técnicas que definen acciones a 
realizar en la prevención de los riesgos actuales y la atención de emergencias ante 
eventos naturales o antrópicos en los componentes del sistema de acueducto y 
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alcantarillado. Definir los niveles de riesgo a los que está expuesto el acueducto, los 
recursos disponibles para el manejo de los eventos de desastre y las acciones a 
implementar en caso de materializarse el riesgo permiten anticiparse a ellos y estar 
preparados; convirtiéndose en un indicador de sostenibilidad de los acueductos, en 
tanto sea actualizado permanentemente a lo largo del funcionamiento del 
acueducto. 
 
 Línea Operativa: Mejora continua en la prestación del servicio de acueducto 
 
Para la  continuidad de los sistemas de acueducto comunitario, dadas las 
condiciones y constantes cambios que se presentan en los requisitos para el 
funcionamiento y el aumento de la población, se hace indispensable fortalecer 
el  sistema de prestación del servicio de acueducto  desde lo técnico  para 
garantizar el suministro de agua en excelentes condiciones, a partir de estrategias 
que  permitan la mejora continua. 
 
Objetivo 
 
Modernizar los procesos de prestación del servicio de acueducto. 
 
Metas  
 
 Renovar el 50% de la tubería que se encuentra en Asbesto Cemento. 
 Implementar el 100% de los micromedidores y macromedidores para el 
registro de caudales. 
 Disminuir al 30% el índice de agua no contabilizada. 
 Capacitar el 100% de los miembros de las juntas directivas y fontaneros en 
el manejo de herramientas ofimáticas. 
Estrategias: 
 
Optimización de redes de distribución 
Con el propósito de mejorar las condiciones del sistema de acueducto y acorde con 
lo establecido en el plan quinquenio, se considera indispensable la actualización de 
las redes que se encuentren en materiales inapropiados, como es el caso de las 
tuberías en asbesto cemento o en barro. Es por ello que la recomendación en aras 
de la optimización en las redes, es el reemplazo paulatino de las mismas. 
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Registro de datos históricos de caudales concesionados 
Esta estrategia está dirigida al registro de datos de caudal a través del manejo de 
herramientas básicas que faciliten la evaluación oportuna del estado del recurso en 
términos de cantidad. Analizar las cantidades consumidas a través de la  instalación 
de macro y micromedidores permite estar actualizados y al mismo tiempo tomar 
decisiones frente a la disminución de caudal y el consumo excesivo. 
Disminución del índice de agua no contabilizada  
A través de la instalación del sistema de macro y micro medición se busca disminuir 
la informalidad frente a los datos de consumo mensual, con lo que se busca 
identificar posibles daños o fallas en el sistema de distribución de agua para su 
posterior corrección y mejorar el servicio de acueducto. Además, se evitan pérdidas 
del recurso, se contribuye a conservar la microcuenca, se garantiza mayor caudal 
disponible para los posibles prestadores que se encuentran aguas abajo y se 
disminuyen los costos por potabilización. 
Capacitación para el manejo de herramientas ofimáticas 
 
Con la ayuda de instituciones educativas como el SENA y universidades se 
busca  capacitar en el manejo de herramientas de ofimática a gran parte de los 
miembros de las asociaciones de acueductos comunitarios, haciendo mayor 
énfasis  en sus directivos; esto con el ánimo de mejorar las condiciones frente al 
registro y control de la información que posee cada una de las asociaciones, facilitar 
la toma de decisiones, la gestión de documentos, solicitudes y otros aspectos 
considerados relevantes a la hora de ocupar un cargo en las juntas directivas de los 
acueductos. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 La figura de renovación del contrato de concesión, es vista por los integrantes 
de las asociaciones de acueductos comunitarios, entre ellos Santa Teresita 
y La Mariana, como un instrumento limitante para la continuidad de los 
acueductos comunitarios y para su carácter asociativo. Las limitaciones que 
genera el cumplimiento de los requisitos legales para la renovación del 
contrato de concesión ha obligado a algunas asociaciones de acueducto 
comunitario a pagar sumas significativas a profesionales del oficio para la 
formulación y presentación de documentos legales exigidos.   Ello ante el 
rechazo que la entidad de control y vigilancia ambiental hace a los informes 
que elaboran por su propia cuenta los Directivos y fontaneros de las 
Asociaciones de acueductos comunitarios.    
 
 Los acueductos comunitarios de los barrios Santa Teresita y la Mariana han 
intentado sostener su modelo social inmerso en regulaciones normativas 
adaptadas a un fin comercial y financiero. Dichas normas desconocen el 
patrimonio histórico que constituye para los usuarios su sistema de 
acueducto.  
 
 Pensar el agua como un derecho debe implicar satisfacer las necesidades 
de todos los seres humanos sin generar restricciones en su acceso bajo un 
esquema tarifario, el cual no todos pueden pagar.  Es decir que la valoración 
tarifaria pasa por la comprensión de un modelo específico cultural de gestión 
que no corresponde necesariamente a las estructuras definidas por las 
normas establecidas por el Estado colombiano. 
 
 Los proyectos realizados por los acueductos comunitarios en busca de su 
mejora no deben responder como fin último al cumplimiento de la ley; sino 
por el contrario, los proyectos deben concebirse como una oportunidad para 
mejorar la prestación del servicio que realizan, la calidad de vida de los 
usuarios y la sustentabilidad que ello implica en el tiempo. 
 
 
 Desde el 2013 la AMAC junto con los representantes de los acueductos 
comunitarios a nivel nacional vienen impulsando una iniciativa popular 
legislativa que incluya su modelo en un esquema considerado 
institucionalmente y que garantice la prestación del servicio de agua potable 
por medio de los acueductos comunitarios. Este proyecto de ley debe permitir 
generar una diferenciación entre los distintos tipos de prestadores, para que 
se les brinden a los acueductos comunitarios las condiciones necesarias para 
seguir prestando el servicio público de suministro de agua potable.   
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12. RECOMENDACIONES 
 
 Es necesario que la autoridad ambiental levante o en su defecto, divulgue la 
información detallada de la quebrada Roca Verde, por ser una fuente que 
abastece aproximadamente 5 acueductos comunitarios del área urbana y 
rural y, de la cual no se tienen datos disponibles de oferta hídrica. 
 
 Es importante la participación activa y no intermitente de la autoridad 
ambiental en procesos de inspección de las actividades que se desarrollan 
en los predios ubicados en las partes altas de las quebradas Manizales y 
Roca verde, ya que presentan potenciales riesgos para la prestación del 
servicio de acueducto y la salud de los usuarios. 
 
 Para la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios (AMAC) y los 
acueductos asociados, se considera pertinente el fortalecimiento de su 
asociación con la vinculación de personas con propuestas y proyectos 
nuevos, que puedan ser presentados al municipio o la gobernación para su 
financiación, todo esto con el propósito de mejorar en todos los ámbitos, la 
prestación del servicio de acueducto comunitario en el municipio de 
Dosquebradas. 
 
 Se considera importante para la continuidad de los acueductos la 
participación activa de jóvenes integrantes de la asociación, esto con el fin 
de garantizar el relevo generacional y la defensa del modelo de prestación 
del servicio de acueducto comunitario. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Proyectos de privatización de servicios de agua y saneamiento por región, 1990-
2005 
 
 
Fuente: CASTRO, Esteban. La privatización de los servicios de agua y saneamiento en 
América Latina. 
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Anexo B. Taller No. 1. Conformación del grupo coinvestigador y estado actual del proceso 
de renovación 
 
A continuación se describe el primer taller realizado el 04 de febrero de 2016  por 
Andrés Fernández y jhon Renteria para su proyecto de grado. 
 
E: hay una cantidad de requisitos que hay que cumplir, como es de que... el agua 
no se puede tomar sino la cantidad de agua que hay concesionada, a nosotros nos 
aumentaron los 6 litros. Estábamos en 5 litros, nos aumentaron 1 litro. 
 
C: nosotros también nos aumentaron, estábamos en 5 y nos aumentaron a 10. 
 
E: entonces no podemos tomar de allá los 6 para nosotros y no sé cómo estará lo 
de los libertadores. Lo que pueda decir y hay que tener en cuenta: lo de Santa 
teresita y lo que le van a dar a los Libertadores, pero no sé cómo estará la situación 
de libertadores, si ya le llego resolución o no. 
 
L: no, yo creo que no. 
 
Jhon: ¿les limitaron la concesión? es decir, les aumentaron el caudal? 
 
E: no, aumentaron pero también nos exigieron que no podemos tomar más de la 
que hay en la concesión. 
 
C: ni desperdiciar el agua. 
 
E: y todos esos sobrantes hay que desaparecerlos… Aquí a la planta no debe llegar 
sino la cantidad que se necesita. 
 
Andrés: y como van de pronto con la macromedición que les habían dicho?   
 
E: la macromedición pues… Libertadores y Santa Teresita ya instalaron macromed, 
micromedidores, macromedidores; en este documento dice que hay que enviar 
trimestralmente la lectura de esos macromedidores: en abril, julio, octubre y enero. 
 
Jhon: enviarles un informe trimestral? 
 
E: trimestral. Ahí habla de un correo, ellos hablan de un correo y dan un 
documento  Excel, no conozco el documento. Sé que hay que reportarlo por correo 
y mandarlo personalmente. 
Andrés: y de pronto con la información que tenían que subir al sistema único de 
información, lo del sui. Lo que les habían dicho que tenían que entrar a una página. 
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E: a lo de la superintendencia? dentro de los documentos se pasa… se pasó el 
documento del RUT, eso es el… el certificado de que el acueducto ya está… 
 
Jhon: sí, es como la cédula de la organización. 
 
E: Eso hay una cantidad de requisitos, pero todavía falta. A nosotros nos tocó 
presentar el certificado del RUT, lo de la Dian es otro, eee lo que da la secretaria de 
salud departamental con base en una información que da la oficina de salud aquí 
en Dosquebradas, que es donde manejan los análisis de muestreo del agua, 
entonces allí nos tienen que dar un paquete, Gildardo qué es el que se encarga de 
hacer las muestras; ese paquete viene de 16 páginas, con base a ese hay que llenar 
esas 16 páginas y solicitar al departamento y el departamento se fija si lo que se 
está dando si es agua apta para consumo humano o no y entonces con base en eso 
dan una certificación, y esa certificación va para la CARDER para poder dar esa 
concesión. 
 
Andrés: Precisamente eso es, eso es lo que nosotros pretendemos, vamos a mirar 
entre todos esto realmente si es necesario reportarlo, estos requisitos si funcionan 
para algo, en que nos benefician, en que nos están afectando. Todas esas cosas 
en torno al concepto de concesión  a lo que significa es lo que queremos mirar. Y 
pues... la idea de nosotros es trabajar con los acueductos y pues con el apoyo de la 
profe Ana Patricia y su grupo de investigación que hasta el momento nos han ido 
orientando. 
 
E: la verdad que, es que el acueducto que tenga información puede suministrar los 
requisitos que piden, pero también sabemos de qué hay acueductos que no tiene 
nada, yo creo que esa gente, esos acueductos van a llevar del bulto para, para 
poderles dar la concesión. 
 
C: cómo le parece la Capilla pues! la Capilla no ha presentado un solo documento, 
no ha presentado nada para renovación de concesión ni nada. 
 
Andrés: y es uno de los más antiguos.   
 
E: y se cree que es un acueducto disque organizado. Porque es un acueducto que 
tiene por ahí 700-800 usuarios, tiene contador, tiene, tiene todo del acueducto. Hay 
un contador… 
 
C: ellos no le están parando bolas a la cuestión de la CARDER y según me 
comentaron por ahí… que la Carder está preparando no sé qué cosa para la 
investigación. Para ordenarla… que acá vienen a investigar… pero para ordenar 
otra gente…      
 
E: pero ya con esa investigación o lo que dice de seguimiento, en el momento que 
empiecen a hacernos seguimiento acá,  pues… a nosotros… a uno le da como 
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verraquera no estar de pronto aventando a los demás, pero ellos tienen que 
solucionar ese problema arriba! Sabemos nosotros… yo personalmente sé qué 
cantidad de agua toma la Capilla y ellos a según eso la concesión de ellos no está 
sino  para 11 o 12 litros. Entonces, Cuando ellos suben allá y le hacen 
mantenimiento a esa bocatoma nos dejan a nosotros totalmente sin agua. 
 
L: se la chupan toda. 
 
E: entonces ellos deben de tomar únicamente la cantidad que se necesita… ya 
cuando usted, cuando para acá no este entrando sino 4 o 5 litros que con… la 
sequía pasada a esto le quedó entrando  4 litros de la quebrada Manizales! eso 
podemos tener en estos momentos ya! Entonces esa cantidad,… porque, porque la 
cantidad de agua se la están tomando allá. En el momento que siga, que empiece 
ese seguimiento por parte de la Carder que puede ser ahora que ya le legalicen los 
contratos a esta gente, que eso dice la concesión, ya pues va ver que analizar 
muchas cosas. 
 
Andrés: sí porque es que, eso ahora ya con la entrada de ese nuevo gobernador y 
por lo menos el alcalde de Pereira, me imagino que el de aquí de Dosquebradas, la 
cosa se va poner más seria. 
 
L: nos revuelcan! 
 
E: cuál es la bocatoma de ellos. Ellos hicieron un cuadro así, y le metieron una 
lámina allá al fondo, que hace el caudal, entra aquí y lo poquito que alcanza a salir 
y seguir por la quebrada abajo es lo que nos llega a nosotros.  Ellos tienen que 
tomar… tienen que organizar eso allá y tomar únicamente, no digamos la cantidad 
porque sabemos que todos necesitamos más de la cantidad pero si… yo se más o 
menos qué cantidad toman allá y por eso no hacen racionamiento. Imagínese el 
racionamiento que ellos están haciendo, regular las válvulas! eso no es 
racionamiento, eso es simplemente quitándole presión, un poquito de presión al 
agua a determinado sitio; a nosotros nos toca cerrar directamente a un acueducto y 
dejarlo 2 horas sin agua, eso estamos haciendo ahora en este momento, porque la 
cantidad de agua que está llegando acá no alcanza a alimentar los 4 acueductos. 
Andrés: entonces eso es lo que toca mirar, por ejemplo para la Capilla los requisitos 
se hace algo casi necesario porque está afectando al otro lado, eso es lo que 
muchas veces no se ve, ellos cumplen con beneficiar a sus usuarios, pero también 
hay otras personas aguas abajo afectadas.  
 
E: de pronto dentro de esta concesión ya hay de que..., habiendo un extremo de 
sequía que ya no se pueda alimentar la Capilla ni lo de acá, entonces tener que 
decir, la Capilla tiene el agua hoy y mañana la vamos a tener nosotros.  
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C: ahí dice, ahí dice. Ahí habla de eso, habla de eso. Habla de eso pero que no le 
echen la culpa a la CARDER y también tienen razón, la CARDER no tiene la culpa 
de eso. Pero ahí si habla de eso. 
 
R: de que yo hable con don Diego cuando el otro verano pasado y lo que me dijo 
fue, lo que me dijo, vea nosotros no tenemos nada que ver con eso Rubén porque 
ustedes están tomando un sobrante de la Capilla y que el error había sido darle el 
agua a la Mariana y a Puerto Nuevo, me dijo el tesorero de allá.  
 
E: la excusa de ellos es que nosotros le estamos dando agua a... 
 
R: y yo le dije no don Diego, es que allá entra agua de las dos quebradas.  
E: pero la Mariana y Puerto Nuevo tienen una concesión de Roca Verde.  
 
Andrés: y eso mismo también se relaciona mucho con el hecho de querer quizás, 
no digamos eliminar pero por ejemplo expandir lo que hace parte de las otras 
empresas. 
 
C: si quiere dele un vistazito que esto ya es una concesión y se da cuenta de todo... 
de la cantidad de leyes que aplican ahí para poder dar una concesión  
 
L: en todos los puntos que hay ahí  
 
C: Olimpo me dijo la semana pasada de que le hicieron 7 visitas a la Capilla y que 
en todas 7 se negaron a atenderlos. Hicieron como se llama eso, citaciones. Le 
hicieron firmar a unos vecinos de que ellos habían estado ahí y eran conscientes y 
que sabiendo que ellos estaban ahí no los atendieron.   
 
L: pero eso es un error. Si o no? 
 
E: uno ponerse a pelear con estas entidades y más en el problema que estamos 
que es que en estos momentos sabe que dice la concesión. Hay algo como para... 
dar por terminada esa concesión y dentro de esa concesión, para darse por 
terminada la concesión  está la sequía de las quebradas o que se le dé el uso no 
adecuado… usted sabe que estas concesiones las dan para consumo humano y 
para servicio doméstico; se puede dar por terminado por el solo hecho de de de... 
estar dándolo a otros usos. 
 
C: Ahí cogí y le hice con marcador bien grande y se la pase a Jorge. Ahí hay un 
poco de cosas que se las chulie para que se dé cuenta como está la cosa de jodida.  
 
E: eso ahí hay una cantidad de cosas. A él no le van a parar bolas porque él no 
aparece en ninguna parte.  Allá si algo sucede allí tiene que dar la cara es don 
Carlos.  
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Andrés: eso es lo que toca mirar, si la posición realmente de la Capilla es algo que 
está beneficiando o perjudicando. Qué nos puede beneficiar de esa posición a 
nosotros como acueductos para poder continuar. Porque hay que analizar varias 
cosas, una de las principales es que ustedes han desarrollado su trabajo y lo que 
les gusta en torno a suplir la demanda de agua y también hay mucha población de 
la que ustedes son responsables, pero ellos también lo son, porque el agua es algo 
que se debe tener acceso porque se preserva la vida. Tampoco podemos decir.... 
 
E: como el cuento, el agua es vida.  
 
Andrés: bueno si la capilla no está quizás haciendo las cosas bien, pero si se van 
a quedar 800 usuarios sin agua, eso en qué nos puede afectar o beneficiar a 
nosotros, qué podemos hacer frente esa situación. Es generar unas ideas o unos 
lineamientos de cómo se deberían hacer las cosas para que en 10 años no nos 
vayan a poner más requisitos de cosas que quizás sí o quizás no necesitemos.  
 
E: Haber… lo de la Capilla pues sabemos que es un acueducto muy aparte de esto. 
Que ellos tiene una concesión que es de la quebrada Manizales y la bocatoma está 
a 20 metros más arriba de la de nosotros. Ellos tienen problemas porque la 
bocatoma es de 60 o 70 años atrás, y como le digo, la última modificación que le 
hicieron fue un cuadro y profundizaron una malla. 
 
R: y un tubo de 2 pulgadas. 
 
E: entonces qué hace el aguita, el aguita por obligación tiene que venirse acá, 
caerse a ese hueco y la poquita que alcanza a salirse es la que sigue por la 
quebrada abajo y viene a la bocatoma de nosotros. Por qué, porque ellos parece 
ser que de la bocatoma acá hay una distancia de 1 metro, en ese metro hay metido 
un tubo de 8 pulgadas, sale a campo destapado, a un campo destapado que está 
unos 20 metros más o menos. Usted sabe que el aguita con un calor de estos, el 
agüita se va vaporizando en ese tramito, que cantidad de agua se puede vaporizar, 
y llega como a una caja y de la caja para abajo sigue en tubería de 6 hasta la planta. 
Que si ellos no tienen concesión eso es un problema de ellos allá… y es…  
 
Jhon: pero es importante también con respecto al tema de concesión... 
 
E: a la concesión si, ellos le deben de para bolas a eso allá y más en la situación 
que estamos en este momento.  
 
Jhon: es importante resaltar que sucedería con el acueducto, sin el ánimo de 
indisponer o meternos en el cuento de ellos…  
 
E: cómo tener un diálogo con ellos y ver que ellos si nos quieren colaborar, sin 
necesidad de ir a… a… a de pronto aventarlos ante la CARDER.  
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C: si a sapearlos.  
 
E: ponerse de acuerdo con el fontanero de allí y decirle: déjenle un poquito de agua 
más a Rubén pero no, sabe cuál es la respuesta de él: no, los jefes dijeron que esto 
hay que hacerlo.  
 
R: él dice que hace lo que los jefes le dicen.  
 
Jhon: a ustedes les concedieron cierto caudal, entonces tratar de buscar 
alternativas y  no ser receptores de que les den una directriz y ustedes tenga que 
acudir a responder porque si no les quitan la concesión. Nosotros como 
organización también tenemos unos derechos y unos plazos para organizarnos. 
Queremos generar unos lineamientos que puedan apoyar a todos los acueductos. 
Es bueno que ustedes sepan cuáles son todos los requisitos, que estén preparados 
y mirar como el proceso puede continuar y mejorar. 
 
E: mejorar nuestro conocimiento en este campo. La concesión, en el año 2010, nos 
dieron una concesión que solo se manejaba con formatos. Las últimas concesiones 
que nos dieron a 5 años solo se trabajan con formularios, donde dice solicitud 
prórroga de concesiones.  Ese era el único formulario que se llenaba con base en 
lo que dice allí. qe pide, la ubicación de la quebrada, si tienen bocatoma, la 
infraestructura, el nombre del representante legal, si es natural o jurídica, la 
ubicación de la bocatoma, caudal a solicitar, cuantos usuarios tiene y si la bocatoma 
está en terreno propio, predial, certificado de cámara y comercio de existencia del 
acueducto. Lo otro es eso del número de los usuarios que tiene el acueducto. 
Entonces todo eso eran requisitos que exigían hasta el año 2010.  
 
Pero ahora ya hay que llenar otro formulario, que ese formulario hay que llenarlo 
con base a un plano, si usted tiene bocatoma ese plano debe tener unas medidas, 
altura el metraje que ocupa y con base a eso ellos vienen revisan y hay que pagar. 
Y en ese de cauces acá en la parte de encima mucha parte que tiene que ver con 
el otro formulario, lo único que modifica es aquí abajo, las medidas, la bocatoma, 
todo. Por cada formulario hay que pagar 118000, pues Santa Teresita pago en dos 
veces 118000 pesos. 
 
Me recomendaron que en valor a la obra, como esa bocatoma costo casi 18 
millones, vea no reporte ese valor porque le van a cobrar más. Pásela por debajo 
de 16 millones. La pase por 14 millones y cobran 11800 pesos. Qué cuanto más o 
menos era el costo del programa uso eficiente y ahorro del agua. Hemos estado 
vaciando estos cuadritos con base en una copia que nos dio la CARDER, para 
reportar todo lo que tiene cada acueducto.  En el programa de uso eficiente debe 
decir que va hacer en el quinquenio, que cosas va a cambiar y cuantos medidores 
y tubería nuevos y cuánto vale cambiarlo. Ellos pidieron hasta lo del departamento 
de salud, ellos lo pidieron y hubo que pasarlo.  
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Andrés: la idea era saber cómo se encuentran ustedes actualmente y para poder 
empezar el proyecto conformar un grupo coinvestigador que son las personas que 
vamos a quedar encargadas de reunirnos, de revisar la norma y asistir a los talleres. 
Esperamos que sea un medio para aprender y que nos de más instrumentos para 
tomar las decisiones que debemos. Nosotros organizamos un cronograma para que 
nos organicemos y revisemos entre todos si hay algo que se debe organizar o 
ajustar.  
 
E: Acueducto que esté organizado y tenga sus archivos de pronto no tendrá 
problema para la llenada de esto, pero acueducto que no esté organizado tendrá 
problemas que desconocen su acueducto.  
 
Jhon: nos gustaría saber si ustedes están dispuestos a que aprendamos todos y 
podamos dar una discusión frente a las concesiones y todo lo que implica, nos 
gustaría saber si ustedes quisieran hacer parte del grupo.  
 
L: un grupo de compañeros 
 
Jhon: sí, generar unos lineamientos para que el dia que nos toque una nueva 
concesión no nos toque tan duros.  
 
L: eso es muy bueno, lo que pasa es que uno a veces carece del tiempo. Nosotros 
que podemos estar aquí ahora y sale un daño y nos toca irnos, pero todo lo que se 
pueda aprender es útil para uno. A mí eso me parece bueno.  
 
E: nosotros estamos en una capacitación con el Sena, tiene que ver con todos estos 
contaminantes que hay arria. Los que fumigan, el abono, la pulpa de café, tanques 
sépticos en mal estado. Estamos en una capacitación solamente para plan de 
contingencia. El único acueducto comunitario que tiene plan de contingencia es 
agua Combia y lo elaboró la universidad en el 2008, son 158 páginas, súper largo. 
Eso le va dando una historia desde cuando empezó a funcionar. Tiene como 3 
bocatomas y no tiene planta, solo un filtro y caseta de cloración.  
 
E: si ustedes necesitan información así del acueducto de lo que tiene cada 
acueducto internamente que con base a eso se logró sacar la concesión, pues, yo 
hablo con doña Celmira que me autorice y yo les puedo suministrar mucha 
información, lo mismo don Carlos. Si miramos allí en Santa Teresita yo tengo ya los 
formularios llenos y de dónde sacamos esa información. 
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Anexo C. Taller No. 2. Sobre concesiones con un invitado especialista en derecho ambiental 
 
A continuación se describe el taller realizado por Andrés Fernández y Jhon Herlin Rentería  
con los integrantes del comité Coinvestigador y el invitado especialista en derecho 
ambiental, realizada el día 26 de septiembre de 2016. 
 
 
E: lo que yo entiendo es que antes del 2811 del 74 del 74 hacia atrás no existían 
concesiones o permisos para obtener el agua, se habla de lo rural. Anteriormente las fincas 
por el solo hecho de pasar una quebrada por la finca, utilizaban los arietes porque no había 
organización en la vereda. Después viene la organización como zona rural, que es donde 
empezaron a organizar las juntas y se nombraban personas para el manejo de un 
acueducto. Ya empiezan como  a construir una infraestructura y mejorar la calidad del agua 
al sector rural. Donde veo que hablan de acueductos comunitarios no hablan de lo urbano.  
Siempre de los acueductos comunitarios se toca es el sector rural, hasta desde la 
administración dicen que los incentivos son solo para el sector rural.  
 
D: Para Serviciudad no es rentable suministrar agua en el sector rural porque existe mucha 
distancia entre las casas y no van a poder llevarles agua.  
 
Los acueductos en su mayoría son herencia del comité de cafeteros. Los acueductos tenían 
un fin económico que no decían pero que estaba implícito. El agua para consumo humano 
se recogía por canaletas de agua lluvia. Donde usted llega en lo rural los acueductos fueron 
construidos por el comité de cafeteros, sin concebirlo para el consumo humano.  
 
Lo que se cobra es el servicio del agua, no el agua. No es lo mismo que tenga que ir hasta 
el río para sacar el agua, que abrir el grifo y tener agua.  
 
Los acueductos comunitarios son una construcción social para satisfacer una necesidad.  
 
Antes de llamarse concesión era una merced de agua, luego un permiso, posteriormente 
autorización y ahora estamos en concesión. Es un permiso que da una institución para que 
usted pueda afectar aguas. Y ya después el estado nos clasificó en usos. El uso doméstico 
y el consumo humano, para riego o para establecimientos comerciales.  
 
Yo he acuñado algunas frases, nosotros no cobramos el agua, es una cuota familiar para 
el sostenimiento del acueducto. El Estado como nos clasificó financieramente y hace unos 
10 o 12 años nos dijo que debíamos volvernos empresa con 10 cartillas. 
 
Nosotros debemos manejarnos como empresa sin convertirnos en empresa. No se llevaban 
registros porque en esa época se tenía el don de la palabra. Hoy usted tiene el recibo, el 
sello y dicen no me ha pagado. Hoy en día hay que trabajar como empresa sin convertirnos 
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en empresa.  Pequeños prestadores es una palabra que quiere volvernos en empresa. En 
la reforma tributaria nos van a poner a tributar como empresas. Hace unos 15 años las 
personerías las daba la personería de gobierno. Hoy las da la cámara de comercio y nos 
toca pagar.  
 
El problema de las fundaciones es que los mafiosos empezaron a llenarse de ellas para no 
pagar impuestos y nosotros fuimos los perjudicados.  
 
E: Ahora hay algo que se llama formulario de ocupación de cauces. Por sólo medir el anchor 
de esa bocatoma hay que pagar 118000 y hay que anexar copia del plano de la construcción 
de esa bocatoma, para ellos hacer las liquidaciones y decir que tienen que pagar tanto.  
 
D: incluso hay concesiones que son para 100 años.  
 
E: Nosotros hasta el 2007 teníamos periodos de 10 años para la concesión, del 2010 al 
2015 de 5 años y ahora en la nueva la tenemos por 10 años.  
 
D: La ley 142 general de servicios públicos nosotros aportamos la sentencia C-741 del 28 
de agosto del 2003 donde dice que los acueductos comunitarios no somos una empresa. y 
que la ley nos permite de acuerdo al artículo 365, 366 nos permite prestar el servicio como 
comunidad organizada, esos somos, eso es lo que debemos seguir peleando. La 
constitución nos permite prestar el servicio.  
 
E: se puede hablar de un permiso para desligar a los acueductos comunitarios de esa 
concesión, se puede hablar de un permiso para no tener que presentar esa cantidad de 
requisitos que pide la CARDER a un acueducto comunitario que son los mismos que le 
piden a Serviciudad para su concesión. Desligar a los acueductos que se busque otra forma 
para solicitar el agua.  
 
D: los prestadores hasta 2500 usuarios, seguimos conservando una flexibilidad en la ley. 
Viene otra de 2500 a 5000 más drástica y viene una de 5000 en adelante. Como somos 
mucho más flexibles en estas comunidades y no se nos confunde con la ley 142 que no 
debe aplicar a esta clase de comunidades. 
 
Ya se tiene un régimen tarifario especial. Los criterios son la inversión, la operativa y la 
administrativa. Ellos sacan la fórmula, suman todo eso a 1 año y divide por los suscriptores 
y le agregan.  
  
E: hay que buscar la forma para que por parte de la CARDER los acueductos tengan otro 
formulario diferente.  
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D: sabe que nos dijo la CARDER, quien deja vencer la concesión y no hace los trámites 
arranca de cero; pero alguien le dijo si nosotros llevamos  50 años aquí y llevamos 5 o 6 
concesiones, si pero la ley dice eso. Nosotros logramos que los compañeros que no tengan 
toda la documentación digan que los demás documentos están en el archivo del expediente 
de la CARDER. Debemos organizarnos antes de ir hablar con ellos.  
 
E: la CARDER envía una carta cuando la concesión está próxima a vencerse, 3 meses 
antes. Cuando es una nueva concesión tienen que hacer un estudio sobre contaminantes 
y todas las fincas que hay arriba. Esa gente que vive de ahí para arriba no le da información 
a nadie. 
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Anexo D. Formato entrevista asociaciones de acueducto comunitario barrios Santa Teresita 
y la Mariana. 
 
ENTREVISTADO:  
EDAD:  
CARGO EN LA ASOCIACIÓN:  
 
Cuestionario  
 Respecto a los análisis de laboratorio y la calidad del agua  
 
1. ¿Cada cuánto se toman las muestras para el análisis de laboratorio?  
 
2. ¿En qué laboratorio se hacen los análisis? 
 
3. ¿Quién es el responsable de la toma de muestras para el laboratorio? 
 
4. ¿Cada cuánto la secretaría de salud realiza una inspección de la calidad 
del agua? 
 
5. ¿De acuerdo con los análisis realizados en el laboratorio la calidad  del 
agua ha mejorado? 
 
 Respecto al futuro de los acueductos  
 
6. ¿Qué piensa usted que se deba mejorar para que los acueductos 
comunitarios continúen funcionando? 
 
7. ¿Cómo se ven ustedes como asociación de  acueducto a futuro? 
 
8. ¿Cómo se maneja la asamblea para  el nombramiento de junta?  
 
 
9. ¿Cuál es el rol que debería desempeñará la Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios AMAC frente a la renovación de concesiones? 
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Anexo E. Estimación de caudal quebrada Manizales 
 
 
Fuente: CARDER. Concepto técnico: Prorroga de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Ocupación de Cauce- Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario del 
Barrio Santa Teresita - Resolución 2308 de 2010 
 
Anexo F. Parámetros morfométricos de la quebrada Manizales 
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Anexo G. IFSN para los puntos de muestreo de la quebrada Manizales 
 
 
Fuente: Adaptación de caracterización y modelación de la quebrada Dosquebradas, UTP, 
2014. 
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Anexo H. Fallas geológicas quebrada Manizales 
 
 
Fuente: CARDER, Diagnostico de Riesgos Ambientales Municipio de Dosquebradas. 
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Anexo I. Escala tarifaría para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento 
 
Fuente: COLOMBIA. El MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Resolución 1280 (7 de  julio de 2010). Diario Oficial. Bogotá, 2010. no. 
47769. 
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Anexo J. Matriz relacional de Análisis Estructural 
 
Fortalezas F1  F2 F3 F4 F5 F6 
Total 
DEPENDENCIA 
(F1) Capacitación permanente de los fontaneros  0 3 2 0 1 3 9 
(F2) Liderazgo e Interés por la mejora continua en la 
prestación del servicio 
3 0 2 1 3 3 12 
(F3) Conformación de asociaciones que agrupan  
acueductos 
1 3 0 1 1 3 9 
(F4) Presencia de ecosistemas estratégicos para el 
mantenimiento del equilibrio ecológico y la biodiversidad 
2 2 3 0 3 2 12 
(F5) Presencia de instituciones de formación básica 
primaria  
1 3 1 0 0 1 6 
(F6) Organización social para la prestación del servicio  2 3 2 0 1 0 8 
TOTAL MOTRICIDAD 9 14 10 2 9 12   
 
Debilidades D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Total 
DEPENDENCIA 
(D1) Ausencia de organización en el registro y control de 
la información 
2 3 0 3 3 1 12 
(D2) Débil capacidad de gestión y formulación de 
planes, programas y proyectos 
1 3 1 0 3 2 10 
(D3) Limitadas fuentes de financiación para la gestión 
ambiental  
3 3 3 3 0 3 15 
(D4) Altos niveles de turbiedad en el agua  1 3 0 0 0 0 4 
(D5) Fallas en las obras de infraestructura y en las redes 
de suministro 
0 2 1 1 1 3 8 
(D6) Debilidades en torno a la participación y vinculación 
juvenil a los procesos  
2 2 3 3 1 0 11 
TOTAL MOTRICIDAD 9 16 8 10 8 9   
 
Amenazas A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Total 
DEPENDENCIA 
(A1)  Vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales  0 1 1 0 0 2 4 
(A2) Afectación al recurso hídrico por presencia de 
actividades productivas en la parte alta de las cuencas. 
3 0 1 1 1 1 7 
(A3) Dificultades en la gestión de información y datos de 
las fuentes abastecedoras  
3 3 0 3 2 3 14 
(A4) Débil reconocimiento de los acueductos 
comunitarios en planes, programas y proyectos 
municipales y departamentales. 
3 3 3 0 2 3 14 
(A5) Ausencia de ética profesional en algunos 
funcionarios de las autoridades e instituciones de control 
3 3 3 2 0 3 14 
(A6) Compleja rigurosidad en el cumplimiento de la  
normatividad  
3 3 1 1 2 0 10 
TOTAL MOTRICIDAD 15 13 9 7 7 12   
 
Fuente: Elaboración propia  
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Oportunidades 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 
Total 
DEPENDENCIA 
(O1) Proponer proyectos alternativos para la financiación 
desde el Plan Departamental de Agua y Saneamiento y 
convenios para protección de cuencas desde los 
recursos de las tasas retributivas y las tasas por uso  
0 1 3 1 2 1 8 
(O2) Inclusión de áreas naturales protegidas de las 
cuencas abastecedoras en el Plan de Ordenamiento 
Territorial  
3 0 3 3 3 0 12 
(O3) Formular proyectos conjuntos para la consecución 
de recursos financieros 
3 1 0 3 3 3 13 
(O4) Apoyo desde secretaría y consejo territorial de 
planeación municipal. 
3 3 3 0 1 0 10 
(O5) Presencia de instituciones de educación superior 
que acompañan y respaldan  los procesos 
3 2 3 2 0 3 13 
(O6) Existencia de asociación de segundo nivel  3 2 3 3 3 0 14 
TOTAL MOTRICIDAD 15 9 15 12 12 7   
 
Variable Dependencia Motricidad 
D1 12 9 
D2 10 16 
D3 15 8 
D4 4 10 
D5 8 8 
D6 11 9 
F1 9 9 
F2 12 14 
F3 9 10 
F4 12 2 
F5 6 9 
F6 8 12 
O1 8 15 
O2 12 9 
O3 13 15 
O4 10 12 
O5 13 12 
O6 14 7 
A1 4 15 
A2 7 13 
A3 14 9 
A4 14 7 
A5 14 7 
A6 10 12 
Mínimo 4 2 
Máximo 15 16 
Promedio 10,4 10,4 
Zona de Conflicto
Zona de Salida
Nulo 0
Bajo 1
Mediano 2
Alto 3
Calificación
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Anexo K. Síntesis Lineamientos Estratégicos De Gestión Ambiental 
Eje temático 
Línea Estratégica a 2030 Biodiversidad y 
equilibrio ecosistémico 
Línea Táctica a 2025 Ecosistemas 
estratégicos en instrumentos de 
planificación territorial  
Línea Operativa a 2021 Apropiación de 
microcuencas 
Objetivo Meta Estrategias Objetivo Meta Estrategias Objetivo Meta Estrategias 
Mejoramiento 
de la Calidad 
Ambiental  
Generar un 
corredor 
biológico que 
permita un 
equilibrio 
ecosistémico y 
preservación de 
la 
biodiversidad 
en el áreas 
pertenecientes 
a los 
acueductos 
incluidas en el 
Distrito de 
Conservación 
de Suelos La 
Marcada 
Que el 90% de 
la población 
reconozca la 
importancia de 
las áreas de 
protección para 
el 
mantenimiento 
de la vida 
Fortalecer la 
gobernanza, la 
educación y la 
comunicación 
social en la 
valoración de 
las áreas 
protegidas 
Ampliar las 
coberturas 
vegetales 
presentes en 
la parte alta 
de las 
microcuencas 
abastecedoras 
de los 
acueductos 
Realizar una 
alianza con 
la CARDER 
para el 
seguimiento 
de las 
especies 
sembradas 
Procesos de 
sucesión y 
restauración 
ecológica 
Resguardar 
las áreas 
forestales 
protectoras 
que regulan y 
protegen las 
fuentes 
hídricas que 
abastecen los 
acueductos 
comunitarios  
Demarcar el 100% 
de las áreas 
forestales 
protectoras de las 
fuentes 
abastecedoras en el 
quinquenio 
Establecer las áreas 
forestales 
protectoras de los 
nacimientos y 
corrientes de agua 
Generar 
bimestralmen
te una mesa 
de diálogo 
para la 
determinació
n del área de 
manejo 
especial 
municipal  
Mesas de 
diálogo entre 
actores 
involucrados 
para 
determinar el 
área de manejo 
especial 
municipal 
"Roca Verde"  
Vincular el 100% 
las instituciones 
educativas en la 
defensa de los 
áreas de protección   
Apropiación local 
de los suelos de 
protección. 
(PRAE) 
Participar en la 
formulación del 
plan de manejo 
del Distrito de 
Conservación 
de Suelos La 
Marcada 
Vinculación 
en las 
propuestas del 
plan de 
manejo del 
Distrito de 
Conservación 
de Suelos La 
Marcada 
Incluir el 
100% de los 
predios 
comprados 
por el 
municipio en 
el Distrito de 
Conservació
n de Suelos 
La Marcada  
Inclusión de 
predios 
comprados por 
el municipio al 
Distrito de 
Conservación 
de Suelos La 
Marcada  
Seguimiento al 
100% de los 
predios comprados 
por el municipio 
que están presentes 
en la microcuenca 
Participación 
activa de los 
acueductos en el 
proceso de compra 
de predios 
realizado por el 
municipio  
Determinar las 
potencialidades y 
limitantes de la 
implementación 
del PORH 
Evaluación y 
discusión del plan 
de Ordenamiento 
del Recurso 
Hídrico  
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Eje Temático 
Línea Estratégica a 2030 Voluntad política para 
el derecho al agua  
Línea Táctica a 2025  Integración y 
Fortalecimiento  Interinstitucional 
Línea Operativa a 2021  Fortalecimiento 
Organizacional interno 
Objetivo Meta Estrategia Objetivo Meta Estrategia Objetivo Meta Estrategia 
Organización 
político 
administrativa 
Articular las 
estrategias 
locales,  
municipales, 
departamentales 
y nacionales 
para el logro de 
una política 
integral para el 
derecho al agua   
Seguir de 
manera  
permanente  la 
implementación 
del proyecto de 
ley. 
Seguimiento a 
la 
Implementación 
del proyecto de 
ley.  
Integrar 
instituciones 
locales y 
nacionales  
para la 
cooperación y 
reconocimiento 
diferencial.  
 Participación 
en un 60% de 
acueductos en 
la 
Confederación 
Nacional. 
Conformación 
de la 
Confederación 
Nacional de 
Acueductos 
Comunitarios. 
Fortalecer de 
manera 
integral 
organizaciones 
de primer y 
segundo nivel. 
cumplimiento 
en un 100% de 
los acuerdos y 
compromisos 
asumidos con 
las 
asociaciones 
de acueducto  
Acuerdos en el 
cumplimiento 
de funciones y 
compromisos 
organizacionales 
(AMAC) 
Garantizar 
100% la 
participación de 
la 
Confederación 
y la Red 
Nacional de 
acueductos 
comunitario en 
escenarios de 
decisión   
Participación 
activa en la 
Confederación 
de Acueductos 
Comunitarios y 
la Red Nacional 
de Acueductos 
comunitarios 
del país  
80% en la 
participación 
de los actores 
clave  en las 
mesas de 
diálogo. 
Conformación 
de mesas de 
diálogo con 
actores claves 
para la 
socialización 
de la 
propuesta de 
ley 
Vinculación 
de 2 
profesionales 
para asesoría 
técnica y 
administrativa 
de la 
organización   
Inclusión y 
cooperación de 
profesionales en 
la gestión 
administrativa 
de la AMAC. 
Establecer la 
alianza de 
cooperación 
con 
autoridades 
competentes. 
Alianza con 
autoridades 
competentes 
que impulsen 
la propuesta 
de ley 
100% de los 
líderes 
sensibilizados 
en los 
procesos de 
gestión 
administrativa.  
Sensibilizar a 
los líderes de los 
acueductos en 
los procesos de 
gestión 
administrativa  
Establecer 
reglas de 
cooperación 
entre 
asociaciones 
de acueducto 
en general. 
Fortalecer los 
lazos de 
asociatividad y 
unión entre 
asociaciones de 
acueductos por 
fuente 
abastecedora y 
subcuenca. 
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Eje 
Temático 
Línea Estratégica a 2030 Infraestructura 
comunitaria sostenible 
Línea Táctica 2027 Procesos sociales para la 
reducción del riesgo en la prestación del servicio 
de acueducto 
Línea Operativa a 2021  Mejora continua en la 
prestación del servicio de acueducto 
Objetivo Meta Estrategia Objetivo Meta Estrategia Objetivo Meta Estrategia 
Desarrollo 
técnico  
Asegura la 
prestación 
del servicio 
de 
acueducto 
sustentable.   
Seleccionar 4 
alternativas 
tecnológicas 
mediante 
criterios técnicos 
y sociales  
Valoración y 
selección de 
alternativas 
tecnológicas 
desde criterios 
técnicos y 
sociales  
Evitar la 
generación 
de riesgos 
futuros y 
Reducir el 
riesgo 
actual para 
que exista 
una 
continuidad 
en la 
prestación 
del servicio 
de 
acueducto  
Involucrar al 
100% de los 
fontaneros en las 
capacitaciones 
propuestas por las 
instituciones de 
educación superior  
Capacitación 
permanente de las 
instituciones de 
educación superior 
para el manejo y 
acondicionamiento 
de los sistemas de 
acueducto 
Modernizar 
los 
procesos 
de 
prestación 
del servicio 
de 
acueducto  
Renovar el 50% 
de la tubería que 
se encuentra en 
Asbesto Cemento  
Optimización de 
redes de 
distribución  
Implementar el 
100% de los 
micromedidores y 
macromedidores 
para el registro de 
caudales 
 Registro de datos 
históricos de 
caudales 
concesionados 
Generar las 
condiciones 
necesarias para 
la 
implementación 
de la alternativa 
tecnológica que 
tiene mayor 
viabilidad 
Implementación 
de sistemas de 
potabilización 
seguros y 
eficientes 
Lograr el subsidio 
del 70% en las 
obras de 
acondicionamiento 
de la 
infraestructura. 
Incentivos para el 
acondicionamiento 
de las 
infraestructuras 
(proyección de 
usuarios) 
Disminuir al 30% 
el índice de agua 
no contabilizada 
Disminución del 
índice de agua no 
contabilizada  
Instaurar un 
sistema 
comunitario de 
alerta temprana 
para el 
conocimiento 
del riesgo y estar 
preparados 
frente a posibles 
amenazas 
Instalación de 
un sistema 
comunitario de 
alertas 
tempranas 
Formular un plan 
de contingencia 
frente a los 
posibles 
escenarios de 
riesgo por cada 
acueducto de la 
infraestructura  
Plan de 
contingencia a 
partir del 
diagnóstico de las 
vulnerabilidades 
de la 
infraestructura  
Capacitar el 100% 
de los miembros 
de las juntas 
directivas y 
fontaneros en el 
manejo de 
herramientas 
ofimáticas   
Capacitación para 
el manejo de 
herramientas 
ofimáticas 
 
Fuente: Elaboración propia  
